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APMO°H ™¶APA°MATøN
NÂﬁÙÂÚ· ÁÈa Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
NÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·d KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä
™Δ∞ °∂¡π∫∞ ∞ƒÃ∂π∞ Δ√À ∫ƒ∞Δ√À™ ™Δ∏¡ ∞£∏¡∞, Î·d Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·ÛÙc Û˘ÏÏÔÁc «°È¿ÓÓË˜ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË˜», ñ¿Ú¯ÂÈ ≤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ôf
ÂÚÈ¤¯ÂÈ 17 Û·Ú¿ÁÌ·Ù·: ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏ·, ‰›Ê˘ÏÏ·, ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏ· Î·d ≤Ó· Â-
ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. ^O BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË˜ ‰bÓ àÓ·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈa ÙcÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜Ø
ÁÈa Óa ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ¬Ìˆ˜ Ùa ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· ÙÔÜ Ê·Î¤ÏÔ˘ ÛÙeÓ ïÔÖÔ Ùa
àÚ¯ÂÈÔı¤ÙËÛÂ öÁÚ·„Â Ìb Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘: «XÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ àÔÛ¿ÛÌ·Ù·
(‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎa ÏÔÁ›ˆÓ Î·d ÎÏËÚÈÎáÓ)». 
^H àÚ¯ÂÈ·Îc ·éÙc ÌÔÓ¿‰· ö¯ÂÈ âÓÙ·¯ıÂÖ ÛÙeÓ «K·Ù¿ÏÔÁÔ A» ÙÉ˜
Û˘ÏÏÔÁÉ˜ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË Ìb ÙeÓ àÚ. 289. Ta ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ Ê·-
Î¤ÏÔ˘ ‰bÓ ö¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ·ÊÂÖ àÓ·Ï˘ÙÈÎa àe ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙb˜
Î·d Ùe ñÏÈÎe ·éÙe ‰bÓ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ¬ÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, àÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ öÚÂ˘Ó·˜. ^O
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢È·Ì¿ÓÙË˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Ôf Ùe 1972 ö‰ˆÛÂ ≤Ó·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ
ÙáÓ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙc ™˘ÏÏÔÁc BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ıÂÒÚËÛÂ g˜ ÛÙeÓ Ê¿-
ÎÂÏÔ àÚ. 289 ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È «TÔ˘ÚÎÈÎa öÁÁÚ·Ê· ‰È·ÊﬁÚˆÓ ÙﬁˆÓ».1 ™ÙeÓ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘ÚÎÈÎa öÁÁÚ·Ê· àÏÏa ù¯È ÌﬁÓÔ.
™Ùc ÌÂÏ¤ÙË Ôf àÎÔÏÔ˘ıÂÖ ıa ‰ÒÛˆ ÚáÙ· ÌÈa àÓ·Ï˘ÙÈÎc ÂÚÈ-
ÁÚ·Êc ÙáÓ 17 Û·Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ùa ïÔÖ· ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙe Ê¿ÎÂÏÔ. \AÌ¤-
Ûˆ˜ ÌÂÙa ıa ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ Ùa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ôf àÔÎ·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙcÓ Ù·˘ÙﬁÙË-
Ù· âÎÂ›ÓˆÓ Ôf Ùa ö¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ. ¶ÚÔÂÈÛ·ÁˆÁÈÎa ‰ËÏÒÓˆ g˜ ÚﬁÎÂÈ-
Ù·È ÁÈa ñÏÈÎe ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ÛÙe Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, ¬ˆ˜ ıa ‰Â›Íˆ, àe
ÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙a Î·d ÙeÓ ÁÈﬁ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.
™Ùc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ıa ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹Ûˆ Ùe ˙‹ÙËÌ·, iÓ Ùe ñÏÈÎe Ôf ö¯ÂÈ ‰È·Ûˆ-
ıÂÖ Û˘ÓÈÛÙÄ 17 àÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ¬ˆ˜ ñÔ‰ËÏÒÓÂÙ·È àe ÙcÓ Ù·ÍÈÓÔ-
ÌÈÎ‹ ÙÔ˘ àÚ›ıÌËÛË, j iÓ ÌÔÚÂÖ Óa ïÌ·‰ÔÔÈËıÂÖ Ûb âÈÌ¤ÚÔ˘˜ ëÓﬁÙËÙÂ˜. 
^H ïÌ·‰ÔÔ›ËÛË Ôf ıa ÚÔÙÂ›Óˆ ıa ÌÄ˜ âÈÙÚ¤„ÂÈ Óa Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ùe
ëﬁÌÂÓÔ ‚ÉÌ· Î·d Óa àÔÎ·Ï‡„Ô˘ÌÂ ¬ÙÈ Ùe ñÏÈÎe ·éÙe ‰bÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
1. KˆÓ. \Aı. ¢È·Ì¿ÓÙË˜, Ta ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· ÙáÓ °ÂÓÈÎáÓ \AÚ¯Â›ˆÓ ÙÔÜ KÚ¿ÙÔ˘˜,
Ù. 1, \Aı‹Ó· 1972, Û. 305. 
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àe «¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·», ¬ˆ˜ ñÔÓÔÔÜÛÂ ì âÈÁÚ·Êc ÙÔÜ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË,
àÏÏa àe öÓÙ˘· ‚È‚Ï›· Ôf Î¿ÔÙÂ àÓÉÎ·Ó ÛÙcÓ ÂÚ›ÊËÌË, ÁÈa Ùa
¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê¿ ÙË˜ Î˘Ú›ˆ˜, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä. 
Te ÁÂÁÔÓe˜ ¬ÙÈ ÛÙcÓ ëÓﬁÙËÙ· Ôf ÂÚÈ¤¯ÂÈ Û·Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÚ·ÌÌ¤Ó·
Ìb Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·d Û·Ú¿ÁÌ·Ù·
ÁÚ·ÌÌ¤Ó· Ìb Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ ÁÈÔÜ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ıa àÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙeÓ Ì›-
ÙÔ ÁÈa Óa ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ g˜ ï ÁÈﬁ˜ ÙÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ù¯È ÌﬁÓÔ Î¿ÙÔ¯Ô˜
àÏÏa Î·d ¯Ú‹ÛÙË˜ ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÌÂÙa Ùe ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘Ø
Î·Ùa Û˘Ó¤ÂÈ· ï ¯ÚﬁÓÔ˜ ÙÉ˜ ‰È¿Ï˘Û‹˜ ÙË˜ ‰bÓ Ú¤ÂÈ Óa Û˘Ó‰ÂıÂÖ, ¬ˆ˜
ÈÛÙÂ˘ﬁÙ·Ó S˜ ÙÒÚ·, Ìb Ùe ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä àÏÏa Ìb ÙeÓ
‚›·ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ ÁÈÔÜ ÙÔ˘ ÌÂÙa Ùe 1812. 
T¤ÏÔ˜ ıa ÚÔÙÂ›Óˆ Ùd˜ ‰È·‰ÚÔÌb˜ Ô‡, Î·Ùa Ùc ÁÓÒÌË ÌÔ˘, àÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛÂ Ùe îÛÙÔÚÈÎe ·éÙe ñÏÈÎe àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË K·Ú·Ù˙Ä S˜ Ùa °Â-
ÓÈÎa \AÚ¯ÂÖ· ÙÔÜ KÚ¿ÙÔ˘˜ ¬Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. 
hAÓ ¬Û· ıa àÓ·Ê¤Úˆ ÂrÓ·È çÚı¿, Ùe ñÏÈÎe ·éÙe ÌÄ˜ âÈÙÚ¤ÂÈ Óa
ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Ì›· àÎﬁÌ· „ËÊ›‰· ÛÙd˜ öÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈa Ùa ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· Î·d
ÙcÓ Ù‡¯Ë ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔÜ ÏﬁÁÈÔ˘ º·Ó·ÚÈÒÙË ÙÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ· NÈ-
ÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä.
Ta Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Î·d Ôî ÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙÔ˘˜
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ â‰á Ùa Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Ôf ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙe Ê¿ÎÂÏÔ àÚ. 289
ÙÔÜ «K·Ù·ÏﬁÁÔ˘ A» ÙÉ˜ Û˘ÏÏÔÁÉ˜ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÙáÓ °AK, àÎÔÏÔ˘ıÒ-
ÓÙ·˜ ÙcÓ àÚ›ıÌËÛË Ìb ÙcÓ ïÔ›· ö¯Ô˘Ó àÚ¯ÂÈÔıÂÙËıÂÖ. ¢ËÏÒÓˆ Ùd˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Ùe ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ Î·d Ùe ùÓÔÌ· âÎÂ›ÓÔ˘ Ôf ö¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î¿-
ıÂ ëÓﬁÙËÙ·. 
1. TÂÜ¯Ô˜ (4 Ê‡ÏÏˆÓ), ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 14,2X9,2, àÚÈıÌËÌ¤ÓÔ ó˜ 1, 1·,
1‚, [1Á ÏÂ˘Îe] 
¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ àﬁÛ·ÛÌ· àe Ùe ÎÂ›ÌÂÓÔ âÈÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘ ¶ËÁÄ Úe˜ ÙeÓ
ÙÛ¿ÚÔ ÙÉ˜ PˆÛ›·˜ £Âﬁ‰ˆÚÔ, Ìb ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1593. \AÎÔÏÔ˘ıÂÖ àﬁÛ·ÛÌ· âÈ-
ÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ Úe˜ ÙÔf˜ «âÓ §ÂÔÓÙÔﬁÏÂÈ à‰ÂÏÊÔ‡˜», Ìb ìÌÂÚÔÌËÓ›· 29
\IÔ˘Ó›Ô˘ 1593Ø Ù¤ÏÔ˜, àﬁÛ·ÛÌ· ÌÈÄ˜ âÈÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ M·Í›ÌÔ˘ M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘
Úe˜ ÙeÓ º›ÏÈÔ ™ÈÌÈÓ¤ÏÏÔ, Ìb ìÌÂÚÔÌËÓ›· 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1597. °Ú·Ê¤·˜ ï
NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
2. TÂÜ¯Ô˜ (4 Ê‡ÏÏˆÓ), ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 15X11, àÚÈıÌËÌ¤ÓÔ ó˜ 2, 2·, 2‚, 2Á 
¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· «¶ÂÚd ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜» àe ÙcÓ «°ÂˆÁÚ·Ê›·Ó» ÙÔÜ
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MÂÏÂÙ›Ô˘ \AıËÓáÓ, «\EÎ ÙÔÜ ¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ·Ú›Ô˘ ÙÉ˜ MÂÁ¿ÏË˜ §·‡Ú·˜», «\Ae
¯Ú˘ÛÔ‚Ô‡ÏÏÔ˘ \AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ ‚·ÛÈÏ¤ˆ˜ ÙÔÜ ¶·Ï·ÈÔÏﬁÁÔ˘, ÂÚd ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ÙÔÜ
^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜», «\Ae ÛÈÁÈÏÏ›Ô˘ N‹ÊˆÓÔ˜ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜,
ÂÚd ÙÉ˜ ·éÙÉ˜ ñÔı¤ÛÂˆ˜», «\EÎ ÙÉ˜ ‰È·ı‹ÎË˜ \AÁ¿ıË˜ ÌÔÓ·¯É˜»Ø Ù¤ÏÔ˜,
«Eå˜ Ùe ÛÈÁ›ÏÏÈÔÓ ÙÔÜ N‹ÊˆÓÔ˜. Te ‰ÒÚËÌ· Ùe ‰ÔıbÓ ·Úa ÙÉ˜ âÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ
¶ÚÒÙÔ˘». Te verso ÙÔÜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ê‡ÏÏÔ˘ ÂrÓ·È ÏÂ˘Îﬁ. °Ú·Ê¤·˜ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜
K·Ú·Ù˙¿˜.
3. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 15,5X10,6
™Ùc Ì›· ù„Ë ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ùd˜ ïÔÖÂ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ï
MÂÏ¤ÙÈÔ˜ \AıËÓáÓ ÁÈa ÙeÓ °·‚ÚÈcÏ ™Â‚ÉÚÔ Î·d ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¬ÙÈ âÍ¤‰ˆÛÂ öÚÁÔ
«¶ÂÚd ÙáÓ ëÙa Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ». \AÎÔÏÔ˘ıÂÖ \E›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔÜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ B·ÛÈ-
ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔÜ Z·Î˘Óı›Ô˘ ÁÈa ÙeÓ °·‚ÚÈcÏ ™Â‚ÉÚÔ, âÓá ÛÙcÓ ôÏÏË ù„Ë ö¯ÂÈ
àÓÙÈÁÚ·ÊÂÖ àﬁÛ·ÛÌ· âÈÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ ™Â‚‹ÚÔ˘ Úe˜ ô‰ËÏÔ àÔ‰¤ÎÙË, ÛÙeÓ
ïÔÖÔ ï ™Â‚ÉÚÔ˜ àÓ·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ¬ÙÈ ÙÔÜ àÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ùe öÚÁÔ ÙÔ˘ «¶ÂÚd ÙáÓ ëÙa
Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ». T¤ÏÔ˜, ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÙeÓ ™Â‚ÉÚÔ Ôf àÓ-
ÙÏÔÜÓÙ·È «\EÍ âÈÛÙÔÏÉ˜ NÂÎÙ·Ú›Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Úe˜ KÏ·‡‰ÈÔÓ °¿ÏÔÓ».
°Ú·Ê¤·˜ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
4. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 15X9,9
™Ùe recto ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘ ö¯Ô˘Ó àÓÙÈÁÚ·ÊÂÖ ¬Û· ÁÚ¿ÊÂÈ ï ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔÎÔ-
›Ô˘ ÛÙe öÚÁÔ ÙÔ˘ «\EÈÙÂÙÌËÌ¤ÓË \∂·Ú›ıÌËÛÈ˜ ÙáÓ Î·Ùa ÙeÓ ·ÚÂÏıﬁÓÙ·
·åáÓ· ÏÔÁ›ˆÓ °Ú·ÈÎáÓ, Î·d ÂÚ› ÙÈÓˆÓ âÓ Ùˇá ÓÜÓ ·åáÓÈ àÓıÔ‡ÓÙˆÓ» ÁÈa ÙeÓ
«^IÂÚﬁıÂÔÓ B˘˙¿ÓÙÈÔÓ ÙeÓ KÔÌÓËÓﬁÓ, ÌËÙÚÔÔÏ›ÙËÓ ¢Ú‡ÛÙÚ·˜». K·d àÎﬁÌ·
ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa ÙeÓ ú‰ÈÔ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· «\EÎ ÙÉ˜ ¢ÔÁÌ·ÙÈÎÉ˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ™Â‚·ÛÙÔÜ
K˘ÌÈÓ‹ÙÔ˘». Te verso ÙÔÜ Ê‡ÏÏÔ˘ ÂrÓ·È ÏÂ˘Îﬁ. °Ú·Ê¤·˜ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
5. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 14,5X9,4
òE¯Ô˘Ó Î·Ù·ÁÚ·ÊÂÖ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÙeÓ MÂÏ¤ÙÈÔ ¶ËÁa àe ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ËÁ¤˜:
«\EÎ ÙÔÜ XÚÔÓÈÎÔÜ ÙÉ˜ \AÓ·ÙÔÏÈÎÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ºÈÏ›Ô˘ ¶ÚˆÙÔÓÔÙ·Ú›Ô˘»,
«\EÎ ÙÉ˜ ¶ÂÚd ÙáÓ âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ ^πÛÙÔÚ›·˜ ¢ÔÛÈı¤Ô˘»,
«\EÎ ÙáÓ ¶ÚÔÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔÜ TﬁÌÔ˘ ÙÉ˜ X·ÚÄ˜ ÙÔÜ ·éÙÔÜ [= ¢ÔÛÈı¤Ô˘]»,
«\EÍ âÈÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ ·éÙÔÜ [= ¢ÔÛÈı¤Ô˘] ÙÉ˜ âÓ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›ˇˆ Ù˘ˆıÂ›ÛË˜
\OÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ ^OÌÔÏÔÁ›·˜» (ÎÂ›ÌÂÓÔ ÎÔÏÔ‚ﬁ). °Ú·Ê¤·˜ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
6. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 19X12,5
™Ùe recto ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ àÚ¿‰ˆÓ Ìb ÙcÓ âÈÁÚ·Êc «\E›ÁÚ·Ì-
Ì· Âå˜ ÙcÓ ÂåÎﬁÓ· ™·ÌÔ˘cÏ ÙÔÜ àÔÈ‰›ÌÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘» (àÙ·‡ÙÈÛÙÔ: Inc. EåÎﬁ-
ÓÔ˜ ≥ÌÈÛ˘ œ‰’ ïÚ¿ÂÈ˜). ™Ùe verso ì ÊÚ¿ÛË «Oé¯’ ï ÔÏÏa Âå‰g˜ àÏÏ’ ï ¯Ú‹ÛÈÌ·
Âå‰g˜ âÛÙd ÛÔÊﬁ˜». °Ú·Ê¤·˜ àÙ·‡ÙÈÛÙÔ˜Ø ÙeÓ çÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ °. 
7. ¢›Ê˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 31X14
òE¯Ô˘Ó àÓÙÈÁÚ·ÊÂÖ ÙÚÂÖ˜ âÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜ ÁÈa àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÛÂÈÛÌÔf˜ Ôf öÁÈÓ·Ó
ÛÙc §Â˘Î¿‰· ÙeÓ M¿ÈÔ ÙÔÜ 1612, ÙeÓ \OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1613 Î·d ÙeÓ NÔ¤Ì‚ÚÈÔ
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ÙÔÜ 1704. Td˜ ‰‡Ô ÚáÙÂ˜ öÁÚ·„Â ï îÂÚ¤·˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜ Z·Ì¤ÏÏË˜ Î·d ÙcÓ ÙÚ›ÙË
ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ £ÂÚÈ·Óﬁ˜. \EÈÁÚ·Ê‹: «\AÓÙ›ÁÚ·ÊÔÓ âÎ ·Ï·ÈÔÜ Î·Ù·ÛÙ›¯Ô˘»,
ÁÚ·Ê¤·˜ ï \AÓ‰Ú¤·˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ BÚÂÙﬁ˜.
8. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 19,5X14
™Ùc Ì›· ù„Ë ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘ ñ¿Ú¯ÂÈ ì âÈÁÚ·Êc «¶ÂÚd ÙÔÜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆ˜, Î·d
ÙÉ˜ ·ÚÔ‡ÛË˜ ·éÙÔÜ ‚›‚ÏÔ˘» Î·d àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÙeÓ «§¿ÁÎÈÔÓ»
Î·d Ùe öÚÁÔ ÙÔ˘ «¶ÂÚd ÙÉ˜ °Ú·ÈÎÔ-‚·Ú‚¿ÚÔ˘ ¶ÔÈËÙÈÎÉ˜». °Ú·Ê¤·˜ ï NÈÎﬁÏ·-
Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜. ™ÙcÓ ôÏÏË ù„Ë ÙÔÜ Ê‡ÏÏÔ˘ ÓÂﬁÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ ö¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ìb ÎÂ-
Ê·Ï·Ö· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: «§·ÓÁ›Ô˘ ºÈÏÔÏÔÁ›· Î.Ù.Ï.». 
9. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 20X15,5
™Ùe recto ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘ ö¯Ô˘Ó àÓÙÈÁÚ·ÊÂÖ ÙÚ›· Û‡ÓÙÔÌ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ôf
àÓ·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙeÓ M¿ÍÈÌÔ M·ÚÁÔ‡ÓÈÔ. Te ÚáÙÔ àÓÙÏÂÖÙ·È «\EÎ ÙÉ˜ ¶ÂÚd ÙáÓ
âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ ^IÛÙÔÚ›·˜ ¢ÔÛÈı¤Ô˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘» Î·d Î·-
Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙcÓ ôÔ„Ë ÙÔÜ M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘ «ÂÚd ÙáÓ ÎÔÎÎÔ‚·ÊáÓ Â‰‹ÏˆÓ», Î·d
àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ ‰‡Ô àÔÛ¿ÛÌ·Ù· âÈÛÙÔÏáÓ ÙÔÜ M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘ Úe˜ ÙeÓ ºÈÏÈ-
Ô˘ﬁÏÂˆ˜ £ÂÔÊ¿ÓË K·Ú‡ÎË Î·d Úe˜ ÙeÓ ºÈÏ·‰ÂÏÊÂ›·˜ [°·‚ÚÈcÏ ™Â‚ÉÚÔ]
«¶ÂÚd ÙÉ˜ âˆÓ˘Ì›·˜ ÙÔÜ M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘». Δe verso ÙÔÜ Ê‡ÏÏÔ˘ ÂrÓ·È ÏÂ˘Îﬁ. Ta
ÎÂ›ÌÂÓ· ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä. 
10. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 20,3X15,6
K¿Ùˆ àe ÙcÓ âÈÁÚ·Êc «¶ÂÚd MÂÏÂÙ›Ô˘ ÙÔÜ ¶ËÁÄ» ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜ ÁÈa Ùe ÚﬁÛˆÔ ·éÙe àÓÙÏËÌ¤ÓÂ˜ «\EÎ ÙÔÜ XÚÔÓÈÎÔÜ ÙÉ˜ \AÓ·ÙÔÏÈÎÉ˜
\EÎÎÏËÛ›·˜ ºÈÏ›Ô˘ ¶ÚˆÙÔÓÔÙ·Ú›Ô˘», «\EÎ ÙÉ˜ ¶ÂÚd ÙáÓ âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜
·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ ^IÛÙÔÚ›·˜ ¢ÔÛÈı¤Ô˘», «\EÎ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÉ˜ ^IÛÙÔÚ›·˜
MÂÏÂÙ›Ô˘ ÙÔÜ \AıËÓáÓ», «\EÎ ÙÔÜ ‚›Ô˘ ÙÔÜ âÓ Ùˇá ¢È·ÏﬁÁˇˆ ÙÔÜ ·éÙÔÜ [= MÂ-
ÏÂÙ›Ô˘] Ù˘ˆı¤ÓÙÈ ·Ê˜ã», «\Ae ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ àÚ¯È‰È·ÎﬁÓÔ˘ ·éÙÔÜ [MÂ-
ÏÂÙ›Ô˘] M·Í›ÌÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘». Ta ÎÂ›ÌÂÓ· ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe Ùe ¯¤ÚÈ
ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä. 
11. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 20X15
™Ùc Ì›· ù„Ë ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘ ñ¿Ú¯ÂÈ ≤Ó· ™ËÌÂ›ˆÌ· ÛÙe ïÔÖÔ ‰ËÏÒÓÂÙ·È
g˜ ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ≤Ó· à‰‹ÏÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ‚È-
‚Ï›Ô àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÛÙeÓ àÓÂ„Èﬁ ÙÔ˘ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙¿. \AÎÔÏÔ˘ıÂÖ
≤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ™ËÌÂ›ˆÌ· ÛÙe ïÔÖÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÙeÓ ‰ˆÚË-
Ù‹. Te ÚáÙÔ ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ Ìb Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË Î·d
Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ àe ÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙¿. 
12. ¢›Ê˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 20,2X15,2, àÚÈıÌËÌ¤ÓÔ ó˜ 12, 12·
K¿Ùˆ àe ÙcÓ âÈÁÚ·Êc «¶ÂÚd KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔÏÓ›ÎÔ˘ ÙÔÜ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙Ë-
ÓÔÜ» ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ\ ·éÙeÓ àÓÙÏËÌ¤ÓÂ˜ «\EÎ ÙÔÜ ÂÚd ÏÔÁ›ˆÓ
°Ú·ÈÎáÓ Û¯Â‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘», «\EÎ ÙÉ˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÙÔÜ
MÂÏÂÙ›Ô˘», «\EÎ ÙáÓ ™˘ÌÌ›ÎÙˆÓ XÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ÂÚd ÁÂÊ˘ÚÒÛÂˆ˜
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ÙÔÜ òIÛÙÚÔ˘», «\EÍ âÈÁÚ·ÊÉ˜ ÙÉ˜ ¢ÈËÁ‹ÛÂˆ˜ M·Ùı·›Ô˘ ÙÔÜ M˘Ú¤ˆÓ», «\EÍ
âÈÛÙÔÏÉ˜ ºˆÙ›Ô˘ ÙÈÓe˜ Úe˜ \AÏ¤Í·Ó‰ÚÔÓ», Ìb ìÌÂÚÔÌËÓ›· 27 M·ÚÙ›Ô˘ 1698Ø
â›ÛË˜, ·Ú·Ù›ıÂÙ·È «[\∂›ÁÚ·ÌÌ·] \Iˆ¿ÓÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏÔ˘ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÔ-
ÁÔı¤ÙÔ˘, Eå˜ ÙeÓ ÂéÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔÓ ôÚ¯ÔÓÙ· ÛÙﬁÏÓÈÎÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÖÓÔÓ K·ÓÙ·ÎÔ˘-
˙ËÓﬁÓ», «òAÏÏÔ [â›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔÜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË] Âå˜ ÙeÓ ·éÙeÓ» Î·d «^HÚˆÂÏÂ-
ÁÂÖÔÓ» ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓË KÔÌÓËÓÔÜ ÛÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓﬁ. °Ú·Ê¤·˜ ï
NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
13. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 20,2X15,6
™Ùe recto ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘ ö¯Ô˘Ó àÓÙÈÁÚ·ÊÂÖ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ôf àÓ·Ê¤ÚÂÈ ï «^IÂ-
ÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ¢ÔÛ›ıÂÔ˜, ¶ÂÚd ÙáÓ âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ» ÁÈa Ùe
‚È‚Ï›Ô «TÔÜ ¶·Ï·ÌÄ ™‡ÓÙ·ÁÌ·…», Ùe ïÔÖÔ Ù˘ÒıËÎÂ àe ÙeÓ NÈÎﬁ‰ËÌÔ
MÂÙ·Ía «âd K˘Ú›ÏÏÔ˘ ÙÔÜ §Ô˘Î¿ÚÂˆ˜». Δe verso ÙÔÜ Ê‡ÏÏÔ˘ ÂrÓ·È ÏÂ˘Îﬁ. Ta
ÎÂ›ÌÂÓ· ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä.
14. TÂÜ¯Ô˜ (5 Ê‡ÏÏˆÓ), ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 20,2X15,5, àÚÈıÌËÌ¤ÓÔ ó˜ 14,
14·, 14‚, 14Á, 14‰
K¿Ùˆ àe ÙcÓ âÈÁÚ·Êc «\AÔÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÂÚd ÙÔÜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆ˜ [= \Iˆ¿ÓÓÔ˘
K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË]» ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ «\EÎ ÙáÓ ™˘ÌÌ›ÎÙˆÓ XÚ˘Û¿ÓıÔ˘
¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ»Ø àﬁÛ·ÛÌ· «\EÎ ÙÉ˜ Úe˜ ÙeÓ ˘îeÓ âÎÂ›ÓÔ˘ [= \Iˆ-
¿ÓÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË] ^P·Ï¿ÎËÓ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏËÓ âÈÛÙÔÏÉ˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘
ÚÒËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜, àe BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘», 2 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1692Ø «âÍ
ëÙ¤ÚˆÓ Úe˜ ÙeÓ ·éÙeÓ [= ^P·Ï¿ÎË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË] âÈÛÙÔÏáÓ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ KÔÌÓËÓÔÜ
ÙÔÜ å·ÙÚÔÜ, àe BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘», 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·d 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1694Ø Ù¤-
ÏÔ˜, «\EÎ ÙÉ˜ ¶ÂÚd ÙáÓ âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ^IÛÙÔ-
Ú›·˜ ¢ÔÛÈı¤Ô˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ». °Ú·Ê¤·˜ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
15. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 20,2X15,6
òE¯Ô˘Ó àÓÙÈÁÚ·ÊÂÖ àe ÔÈÎ›ÏÂ˜ ËÁb˜ àÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎáÓ Ìb
ÙeÓ ÛÊÔ‰Úe Î·Ù‹ÁÔÚÔ ÙÉ˜ \OÚıﬁ‰ÔÍË˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ \Iˆ¿ÓÓË M·Ùı·ÖÔ K·Ú˘Ô-
Ê‡ÏÏË. °ÂÓÓËÌ¤ÓÔ˜ ÛÙcÓ KÚ‹ÙË, öÎ·ÓÂ ÛÔ˘‰b˜ ÛÙc PÒÌË, ï‰ËÁ‹ıËÎÂ ÛÙeÓ
Î·ıÔÏÈÎÈÛÌe Î·d ÛÙc Û˘Ó¤¯ÂÈ· öÁÚ·„Â ÎÂ›ÌÂÓ· àÓÙÈÚÚËÙÈÎa âÓ·ÓÙ›ÔÓ ı¤ÛÂˆÓ
ÙÉ˜ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. Ta àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àÓÙÏÔÜÓÙ·È àe ÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ àÏÏa
Î·d ÙÔÜ M·Í›ÌÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘, ¢ÔÛÈı¤Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Î·d M·Í›ÌÔ˘ M·Ú-
ÁÔ˘Ó›Ô˘. °Ú·Ê¤·˜ ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
16. ¢›Ê˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 20,2X15,2, àÚÈıÌËÌ¤ÓÔ ó˜ 16, 16·
¶ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË àÓÙÏËÌ¤ÓÂ˜ «\EÎ ÙÉ˜
\EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÉ˜ ^IÛÙÔÚ›·˜ MÂÏÂÙ›Ô˘ ÙÔÜ \AıËÓáÓ», «\EÎ ÙÔÜ ÂÚd ÏÔÁ›ˆÓ
°Ú·ÈÎáÓ Û¯Â‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘», «\EÍ âÈÛÙÔÏÉ˜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘
M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Úe˜ ÙeÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ¢ÔÛ›ıÂÔÓ»Ø àÎﬁÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
«\E›ÁÚ·ÌÌ· Âå˜ ÙeÓ… \Iˆ¿ÓÓËÓ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏËÓ» Î·d «≠EÙÂÚ· ÙÂÙÚ¿ÛÙÚÔÊ· Âå˜
ÙeÓ ·éÙeÓ [= \Iˆ¿ÓÓË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË]» «ÙÔÜ \EÌÌ·ÓÔ˘cÏ îÂÚ¤ˆ˜ ÙÔÜ ¢ÂÎ¿Ú¯Ô˘
ÙÔÜ KÚËÙﬁ˜», ÙÔÜ 1674. °Ú·Ê¤·˜ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
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17. MÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ + ¢›Ê˘ÏÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 14,5X9,5, Ùa ïÔÖ· ö¯Ô˘Ó àÚÈ-
ıÌËıÂÖ ó˜ 17, 17·, 17‚
™Ùe ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ ö¯Ô˘Ó àÔÌÓËÌÔÓÂ˘ÙÂÖ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa Ùc Û˘ÁÁÚ·Êc àe ÙeÓ MÂÏ¤-
ÙÈÔ ¶ËÁa ÙÔÜ öÚÁÔ˘ «\AÔÏÔÁ›· ñbÚ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ ÂéÏ·‚áÓ, õÙÔÈ Î·Ùa \IÔ˘‰·›-
ˆÓ». Ta ÎÂ›ÌÂÓ· ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä. ™Ùe
‰›Ê˘ÏÏÔ ñ¿Ú¯ÂÈ Ùe ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÙÌÉÌ· (ì ëÓﬁÙËÙ· ÂrÓ·È àÎ¤Ê·ÏË) ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ôf
àÓ·ÊÂÚﬁÙ·Ó ÛÙeÓ MÂÏ¤ÙÈÔ ¶ËÁa Î·d àÎÔÏÔ˘ıÂÖ «\EÎ ÙÔÜ ‚È‚ÏÈ‰·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ·éÙÔÜ
[= ¢ÔÛÈı¤Ô˘] Î·Ùa ÙáÓ ‚Ï·ÛÊËÌÈáÓ M·Ùı·›Ô˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏÔ˘ ÙÔÜ æÂ˘‰Ô˚ÎÔÓ›-
Ô˘». ™Ùc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÙeÓ MÂÏ¤ÙÈÔ ¶ËÁa «\EÎ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛÈ·-
ÛÙÈÎÉ˜ ^IÛÙÔÚ›·˜ MÂÏÂÙ›Ô˘ ÙÔÜ \AıËÓáÓ», «\EÎ ÙÔÜ ÂÚd ÏÔÁ›ˆÓ °Ú·ÈÎáÓ Û¯Â-
‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘», «\EÎ ÙÉ˜ §ÔÁÈÎÉ˜ EéÁÂÓ›Ô˘ ÙÔÜ BÔ˘ÏÁ¿ÚÂ-
ˆ˜, ÂÚd àÚ¯É˜ Î·d ÚÔﬁ‰Ô˘ ÙÉ˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜», «\EÎ ÙÔÜ ‚›Ô˘ ÙÔÜ [= MÂÏÂÙ›Ô˘
¶ËÁÄ] âÓ Ùˇá ¢È·ÏﬁÁˇˆ ÙÔÜ ·éÙÔÜ»Ø àÎÔÏÔ˘ıÂÖ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÔÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÜ MÂÏÂ-
Ù›Ô˘ Ôf ö¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂÖ, Î·d Ù¤ÏÔ˜ «\Ae ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ àÚ¯È‰È·ÎﬁÓÔ˘
·éÙÔÜ [= MÂÏÂÙ›Ô˘] M·Í›ÌÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘». °Ú·Ê¤·˜ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜.
TeÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ àÚÈıÌﬁ, Ùa 10 àe Ùa 17 Û·Ú¿ÁÌ·Ù· (Ùa àÚ. 1, 2, 3, 4, 5,
8, 11, 12, 14, 16), Ùa ö¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ï ÏﬁÁÈÔ˜ ÙÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ·, Û˘ÏÏ¤ÎÙË˜
Î·d ÁÚ·Ê¤·˜ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜. 
Te ùÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰bÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È àÏÏa ì àÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÉ˜ Ù·˘ÙﬁÙËÙ¿˜
ÙÔ˘ ÂrÓ·È Û¯ÂÙÈÎa ÂûÎÔÏË, Î·ıg˜ ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙc ì ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ¢›Óˆ ‰‡Ô
·ÓÔÌÔÈﬁÙ˘·: Ùe ≤Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àe Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Ôf Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÛÙe ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙcÓ \EıÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÉ˜ °·ÏÏ›·˜ (BnF) Ìb ÙeÓ
Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe Suppl. gr. 10442 (ÂåÎ. 1) Î·d Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ àe Ùe recto
ÙÔÜ Û·Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ àÚ. 5 ÙáÓ °AK (ÂåÎ. 2). 
Ta ¤ÓÙÂ (àÚ. 9, 10, 13, 15, 17) ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe ÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ
K·Ú·Ù˙¿. TcÓ Ù·˘ÙﬁÙËÙ· ÙÔÜ ÁÚ·Ê¤· ÌÄ˜ ÙcÓ àÔÎ·Ï‡ÙÂÈ Ùe öÚ-
ÁÔ ÙÔ˘ «\EÊËÌÂÚ›‰Â˜», ëÓﬁÙËÙÂ˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È àe ¤ÓÙÂ
·éÙﬁÁÚ·Ê· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘. Ta ÙÚ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙcÓ \Aı‹Ó·. Ta ‰‡Ô
ÛÙcÓ \EıÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË: Ùe ÚáÙÔ Ê¤ÚÂÈ ÙeÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe 3106,3
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 95
2. °Èa Ùa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ôf àÔÎ·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙcÓ Ù·˘ÙﬁÙËÙ· âÎÂ›ÓÔ˘ Ôf Û˘ÁÎÚﬁÙËÛÂ
·éÙe Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Î·d öÁÚ·„Â Ìb Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¬Û· ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙa ÚáÙ· Ê‡ÏÏ·
ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰c ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä, ‚Ï. M¿¯Ë ¶·˝˙Ë–\AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, «≠EÓ·
å‰ÈˆÙÈÎe àÚ¯ÂÖÔ àÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ûb âÈÛÙÔÏ¿ÚÈÔ. M›· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÜ
18Ô˘ ·åÒÓ·», MÂÛ·ÈˆÓÈÎa Î·d N¤· ^EÏÏËÓÈÎa 8 (2006) –¶Ú·ÎÙÈÎa ÙÔÜ \EÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎÔÜ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÉ˜ âÈÛÙÔÏÔÁÚ·Ê›·˜ (16Ô˜–19Ô˜ ·å.)–, 77-81 [= ≠EÏÏË-
ÓÂ˜ ÏﬁÁÈÔÈ ÙÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ·, àÊ·ÓÂÖ˜, ôÛËÌÔÈ Î·d ‰È¿ÛËÌÔÈ, Ûb ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÙÚÔ-
¯È¤˜, \Aı‹Ó· 2007, Û. 178-186]. 
3. °Èa Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ ·éÙe ÙÉ˜ \∂ıÓÈÎÉ˜ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‚Ï. °. KÔ˘ÚÓÔÜÙÔ˜,
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âÓá Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àe Ùe MÂÙﬁ¯È ÙÔÜ ¶·Ó·Á›Ô˘ T¿ÊÔ˘ ÛÙcÓ
KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Âr¯Â ÙeÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈı-
Ìe 768.4 Te ÙÚ›ÙÔ àıËÓ·˚Îe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ûb å‰ÈˆÙÈÎc ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË.5 Ta ‰‡Ô ôÏÏ· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙcÓ ^AÁ›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ÛÙcÓ
\∂ıÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË (RNB).6 ¶·Ú·ı¤Ùˆ ‰‡Ô ·ÓÔÌÔÈﬁÙ˘·, Ùe ≤Ó· àe Ùe
¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ, ·éÙﬁÁÚ·ÊÔ ı˘Ì›˙ˆ, Ôf Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙcÓ ^AÁ›· ¶Â-
ÙÚÔ‡ÔÏË Ìb ÙeÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe 201·7 (ÂåÎ. 3) Î·d Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ àe Ùe
recto ÙÔÜ Û·Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ àÚ. 9 (ÂåÎ. 4), ÁÈa Óa Ê·ÓÂÖ ì Ù·‡ÙÈÛË ÙáÓ ÁÚ·Ê¤ˆÓ.
™Ùe Û¿Ú·ÁÌ· àÚ. 7 àÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÚÂÖ˜ âÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜ ÁÈa àÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ô˘˜ ÛÂÈÛÌÔf˜ Ôf Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙc §Â˘Î¿‰· ÙeÓ M¿ÈÔ ÙÔÜ 1612, ÙeÓ
\√ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1613 Î·d ÙeÓ NÔ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1704. Td˜ âÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜ Âr¯Â
ÁÚ¿„ÂÈ ï îÂÚ¤·˜ NÈÎﬁÏ·Ô˜ Z·Ì¤ÏÏË˜8 àÏÏa ÁÚ·Ê¤·˜ ÙÔÜ ‰›Ê˘ÏÏÔ˘ Ê¤-
ÚÂÙ·È g˜ ÂrÓ·È ï \AÓ‰Ú¤·˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ BÚÂÙﬁ˜, ¬ˆ˜ àÔÎ·Ï‡ÙÂÈ
≤Ó· ÛËÌÂ›ˆÌ·, ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ Èı·ÓﬁÙ·Ù· àe ÙeÓ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙe ôÓˆ
Ì¤ÚÔ˜ ÙÔÜ recto ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ Ê‡ÏÏÔ˘: «°Ú·Êc \A. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ BÚÂ-
ÙÔÜ», àÓ·Ê¤ÚÂÙ·È. 
\π‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË àÔÙÂÏÂÖ Ùe ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ Ìb ÙeÓ àÚ. 11. ™b ·éÙe
ñ¿Ú¯ÂÈ ≤Ó· ÛËÌÂ›ˆÌ· Ôf ‰ËÏÒÓÂÈ Ùc ‰ˆÚÂa Ôf öÎ·ÓÂ ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË˜ ÛÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙¿.9 \AÎÔÏÔ˘ıÂÖ ≤Ó· å‰ÈﬁÁÚ·ÊÔ ÛËÌÂ›-
ˆÌ· ÙÔÜ ‰ˆÚÂÔ‰ﬁ¯Ô˘, ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä, Û¯ÂÙÈÎe Ìb Ùc Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·
ÙÔÜ ‰ˆÚËÙÉ Ìb ÙcÓ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË. °Èa Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›ˆÌ·
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 97
«òAÁÓˆÛÙÔ˜ Îá‰ÈÍ \EÊËÌÂÚ›‰ˆÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä ÙÔÜ M¿ÓÔ˘», ¶Ú·ÎÙÈÎa
ÙÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜ \AıËÓáÓ 24 (1949), 169-173. 
4. Te ö¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ï \Aı. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜–KÂÚ·ÌÂ‡˜, ^IÂÚÔÛÔÏ˘ÌÈÙÈÎc BÈ-
‚ÏÈÔı‹ÎË…, Ù. 5, ^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1915, Û. 260. 
5. BÏ. ™Ù¤Ú. º·ÛÔ˘Ï¿ÎË˜, «^EÏÏËÓÈÎb˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Î·d ÙÔ˘ÚÎÈÎb˜ Î·Ù·-
‰ÚÔÌb˜ (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 1813) àe àÓ¤Î‰ÔÙÂ˜ \EÊËÌÂÚ›‰Â˜», MÓËÌÔÛ‡ÓË 14
(1998-2000), 264-272. 
6. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Ìb ÙÔf˜ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎÔf˜ àÚÈıÌÔf˜ 201·ã Î·d
201‚ã. ™˘ÓÔÙÈÎc ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ö¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ùe 1909 ï \Aı. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜–KÂÚ·-
ÌÂ‡˜, ÛÙeÓ ÙﬁÌÔ 13 ÙÉ˜ ÛÂÈÚÄ˜ Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Româ-
nilor…, Û. ‰ã.
7. TcÓ ôÔ„Ë ¬ÙÈ ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa ·éÙﬁÁÚ·ÊÔ ÙcÓ ‰È·Ù‡ˆÛÂ ÚáÙÔ˜ ï \Aı. ¶·-
·‰ﬁÔ˘ÏÔ˜–KÂÚ·ÌÂ‡˜Ø ‚Ï. ÙcÓ ·Ú·ÔÌc ÛÙcÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛËÌÂ›ˆÛË. 
8. °Èa ÙÔf˜ ÛÂÈÛÌÔf˜ ÛÙc §Â˘Î¿‰· Î·d Ùd˜ âÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜ Ôf Ùd˜ ÛÒ˙Ô˘Ó ‚Ï.
Úﬁ¯ÂÈÚ· ¶¿ÓÔ˜ °. PÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË˜, «™ÂÈÛÌÔÏﬁÁÈÔ §Â˘Î¿‰Ô˜ (1469-1971)», \EÂ-
ÙËÚd˜ ^EÙ·ÈÚÂ›·˜ §Â˘Î·‰ÈÎáÓ MÂÏÂÙáÓ 8 (1995), 155 ë.
9. ™ÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa Ùe ‰ˆÚËÙc ‚Ï. Èe Î¿Ùˆ ÛÙe ÎÂ›ÌÂÓÔ.
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‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ àÌÊÈ‚ÔÏ›· g˜ ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ àe ÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙¿.
°Èa Ùe ÚáÙÔ, ÌÔÏÔÓﬁÙÈ ‰bÓ ö¯Ô˘ÌÂ, ¬ÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ‰ÂÖÁÌ· ÙÉ˜ ÁÚ·ÊÉ˜
ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË œÛÙÂ Óa Ùe Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Ìb Ùe ÛËÌÂ›ˆ-
Ì· Ôf ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙe Û¿Ú·ÁÌ·, ıÂˆÚá óÛÙﬁÛÔ ÔÏf Èı·Óe ì
âÓı‡ÌËÛË ÙÉ˜ ‰ˆÚÂÄ˜ Óa ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓË àe Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ ‰ˆÚËÙÉ. 
M¤ÓÂÈ Î·Ùa Û˘Ó¤ÂÈ· Ùe Û¿Ú·ÁÌ· àÚ. 6, ÁÈa Ùe ïÔÖÔ ‰bÓ ÁÓˆÚ›-
˙Ô˘ÌÂ Ùe ùÓÔÌ· âÎÂ›ÓÔ˘ Ôf ö¯ÂÈ àÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ Ùe «\E›ÁÚ·ÌÌ· Âå˜ ÙcÓ
ÂåÎﬁÓ· ™·ÌÔ˘cÏ ÙÔÜ àÔÈ‰‹ÌÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘» Î·d Ùe ÁÓˆÌÈÎe «Oé¯’ ï
ÔÏÏa Âå‰Ò˜, àÏÏ’ ï ¯Ú‹ÛÈÌ· Âå‰g˜ âÛÙd ÛÔÊﬁ˜», Ùe ïÔÖÔ àÓ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
ÛÙe verso ÙÔÜ Ê‡ÏÏÔ˘. ¶ÚÔÊ·Óá˜ Ùe â›ÁÚ·ÌÌ· àÓ·ÊÂÚﬁÙ·Ó ÛÙeÓ º·-
Ó·ÚÈÒÙË ™·ÌÔ˘cÏ Ã·ÓÙ˙ÂÚ‹, ï ïÔÖÔ˜ öÁÈÓÂ ‰‡Ô ÊÔÚb˜ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ ÛÙe ‰È¿ÛÙËÌ· 1763-1774. ¶Ú¤ÂÈ Óa Û˘ÓÙ¿¯ÙË-
ÎÂ ÌÂÙa Ùe ı¿Ó·Ùﬁ ÙÔ˘, Ôf Û˘Ó¤‚Ë Ùe 1775.10 hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ g˜ Ùe
ÁÓˆÌÈÎe ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ûb °ÓˆÌÔÏﬁÁÈ· Û˘Ó‹ıˆ˜ Ìb ÙcÓ àÎﬁÏÔ˘ıË
ÌÔÚÊ‹: «^O ¯Ú‹ÛÈÌ’ Âå‰g˜ Ôé¯ ï ÔÏÏ’ Âå‰g˜ ÛÔÊﬁ˜». 
\AÓ·Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ëÓﬁÙËÙÂ˜
Δa Û·Ú¿ÁÌ·Ù· àÔÙÂÏÔÜÓ ôÚ·ÁÂ 17 àÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿-
‰Â˜ j ÌÂÚÈÎa ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ àe ·éÙa àÔÙÂÏÔÜÛ·Ó, Î¿ÔÙÂ, çÚÁ·ÓÈÎa
ÙÌ‹Ì·Ù· ëÓÔÙ‹ÙˆÓ Ôî ïÔÖÂ˜ ‰È·Û¿ÛÙËÎ·Ó Î·d ‰È·Û·ÛÌ¤ÓÂ˜ àÚ¯ÂÈÔ-
ıÂÙ‹ıËÎ·Ó; AéÙe ÂrÓ·È Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Ôf ıa ÌÄ˜ à·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ.
°Èa Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚ›ÙˆÛË ì ıÂÙÈÎc à¿ÓÙËÛË âÍ¿ÁÂÙ·È Ìb
ÂéÎÔÏ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙcÓ ëÓﬁÙËÙ· Ìb ÙeÓ àÚÈıÌe 5 Ùe ÎÂ›ÌÂÓÔ Ìb Ùe
ïÔÖÔ ÎÏÂ›ÓÂÈ Ùe ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ ÂrÓ·È ÎÔÏÔ‚ﬁ. ^H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ ÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘ ·éÙÔÜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙe ‰›Ê˘ÏÏÔ Ôf ö¯ÂÈ àÚÈıÌËıÂÖ ó˜ 17· Î·d 17‚:
ÛÙe verso ÙÔÜ Û·Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ àÚ. 5 ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ≤Ó· àﬁÛ·ÛÌ· «\EÍ
âÈÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ ·éÙÔÜ [= ¢ÔÛÈı¤Ô˘] ÙÉ˜ âÓ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›ˇˆ Ù˘ˆıÂ›ÛË˜
\OÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ ^OÌÔÏÔÁ›·˜», ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ àÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚ¿-
ÛË ÂrÓ·È: «ÌÂÙa Ù·ÜÙ· ‰b K‡ÚÈÏÏÔÓ ÙeÓ §Ô‡Î·ÚÈÓ ÛÔÊÒÙ·ÙÔÓ ùÓÙ·».
™Ùe recto ÙÔÜ Û·Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ àÚ. 17· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Ùc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÜ ÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘: «Âå˜ Ùe àÍ›ˆÌ· ÙÔÜ àÚ¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ àÓ·‚È‚¿Û·˜, Î·d öÍ·Ú¯ÔÓ ÙÔÜ
å‰›Ô˘ ÚÔÛÒÔ˘ àÔÎ·Ù·ÛÙ‹Û·˜, öÂÌ„Â Î·d â‰›‰·ÛÎÂ ÙÔf˜ ^PÒÛÔ˘˜
98 O E P A N I ™ T H ™ ,  29  (2016)
10. °Èa ÙeÓ ™·ÌÔ˘cÏ Ã·ÓÙ˙ÂÚ‹, Ùe ‚›Ô Î·d Ùd˜ àÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‚Ï. Ùc ÌÂÏ¤ÙË
ÙÔÜ μ·Û. K. ª·ÎÔ‡ÚÔ˘, ™·ÌÔ˘cÏ Ã·ÓÙ˙ÂÚc˜ ï B˘˙¿ÓÙÈÔ˜ (1700-1775). ^H Û˘Ì‚Ô-
Ï‹ ÙÔ˘ ÛÙcÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎc Î›ÓËÛË ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜ Î·Ùa ÙeÓ 18Ô ·åÒÓ·, \Aı‹Ó· 2008. 
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Ùa ÂÚd ÙÉ˜ çÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ ›ÛÙÂˆ˜».11 hAÓ Ûb ·éÙc ÙcÓ ÚÒÙË ‰È·›ÛÙˆÛË
ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Ùe ÁÂÁÔÓe˜ g˜ Ùa ÎÂ›ÌÂÓ· Ôf ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙe ÌÔÓﬁ-
Ê˘ÏÏÔ Î·d ÛÙe ‰›Ê˘ÏÏÔ ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe Ùe ú‰ÈÔ ¯¤ÚÈ, ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘
K·Ú·Ù˙Ä, Î·d g˜ ö¯Ô˘Ó Î·d Ùa ‰‡Ô Ùd˜ ú‰ÈÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, àÓ·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
ÂûÎÔÏ· ì Û˘Ó¿ÊÂÈ¿ ÙÔ˘˜. 
™¯ÂÙÈÎa ÂûÎÔÏË ÂrÓ·È Î·d ì àÓ¿‰ÂÈÍË ÙÉ˜ çÚÁ·ÓÈÎÉ˜ Û¯¤ÛË˜ Ôf
Û˘Ó‰¤ÂÈ Ùe ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ Ôf ÂrÓ·È àÚÈıÌËÌ¤ÓÔ ó˜ 4 Ìb Ùe ÙÂÜ¯Ô˜ Ôf Ê¤-
ÚÂÈ ÙeÓ àÚ. 2. ™Ùe ÚáÙÔ àÓ·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË KÔÌÓË-
Óﬁ, Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ëÓe˜ «¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜», Î·d ÛÙe
‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÖ· «¶ÂÚd ÙÔÜ êÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜» àe ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ËÁ¤˜. K·d ¿ÏÈ â‰á ì ÎÔÈÓc ıÂÌ·ÙÈÎ‹, ì Ù·˘ÙﬁÙËÙ· ÙÔÜ ÁÚ·Ê¤·
Î·d Ôî Ù·˘ÙﬁÛËÌÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙáÓ Û·Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘ Î·d
ÙÔÜ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘, ñÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Ùc Û˘Ó¿ÊÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
MÈa ÙÚ›ÙË ÂÚ›ÙˆÛË àÔÙÂÏÔÜÓ Ùa Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Ìb ÙÔf˜ àÚÈı-
ÌÔf˜ 12, 14 Î·d 16. ≠OÏ· àÓ·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ôÌÂÛ· j öÌÌÂÛ·, ÛÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË
K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË Î·d ÛÙcÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ôf ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛÙa
Ù¤ÏË ÙÔÜ 17Ô˘ ·åÒÓ· «ÂÚd ÏÔ˘ıËÚÔÎ·Ï‚ÈÓÔÊÚÔÓ›·˜», ÁÈa ·Ú¤ÎÎÏÈÛË
àe Ùa ‰ﬁÁÌ·Ù· ÙÉ˜ \OÚıﬁ‰ÔÍË˜ \EÎÎÏËÛ›·˜. ErÓ·È ¬Ï· ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe
Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä Î·d ö¯Ô˘Ó ¬Ï· Ùd˜ ú‰ÈÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. 
hAÓ Ùa ÙÚ›· ·éÙa ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· àÚÎÔÜÓ ÁÈa Óa âÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ g˜
Ùa Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Ôf âÓÙÔ›Û·ÌÂ ‰bÓ àÔÙÂÏÔÜÓ ¬Ï· ·éÙÔÙÂÏÂÖ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜,
i˜ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙe ëﬁÌÂÓÔ ı¤Ì·, ÛÙcÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙáÓ Û·Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. 
^H Èı·Óc ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙáÓ Û·Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ
^H S˜ ÙÒÚ· âÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔÜ ñÏÈÎÔÜ ÌÄ˜ ï‰‹ÁËÛÂ ÛÙe Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
g˜ Ùa ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· àe ¬Û· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙe Ê¿ÎÂÏÔ ÙáÓ °AK ÂrÓ·È
ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe ÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙a Î·›, ¬ˆ˜ ¬Ï· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÂrÓ·È
Û·Ú¿ÁÌ·Ù·, Ê‡ÏÏ· Ôf àÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó àe Î¿ÔÈ· «ÛÒÌ·Ù·». ^H
‰È·›ÛÙˆÛË ·éÙc ÂûÎÔÏ· ÌÄ˜ ï‰ËÁÂÖ ÛÙc ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÉ˜ àÎﬁÏÔ˘ıË˜
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 99
11. ^H âÈÛÙÔÏc ÙÔÜ ¢ÔÛÈı¤Ô˘, àe ÙcÓ ïÔ›· àÓÙÏÂÖ ï K·Ú·Ù˙a˜ Î¿ÔÈ· àÔ-
Û¿ÛÌ·Ù·, ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙa ÂåÛ·ÁˆÁÈÎa ÎÂ›ÌÂÓ· Ôf ö¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂÖ ÛÙe öÓÙ˘Ô
\OÚıﬁ‰ÔÍÔ˜ ïÌÔÏÔÁ›· ÙÉ˜ ›ÛÙÂˆ˜ ÙÉ˜ K·ıÔÏÈÎÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÉ˜ àÓ·ÙÔÏÈÎÉ˜ ÙÔÜ
1699Ø ‚Ï. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-septième siècle, Ù. 3, ¶·Ú›ÛÈ
1895, àÚ. 684, Û. 61-75Ø £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-
1800), Ù. 1, \Aı‹Ó· 1984, àÚ. 4556, Û. 339. 
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ñﬁıÂÛË˜: ¬Û· ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe ÙeÓ K·Ú·Ù˙a Ì‹ˆ˜ ÂrÓ·È Û·Ú¿Á-
Ì·Ù· àe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÉ˜ ÂÚ›ÊËÌË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘; 
^H ñﬁıÂÛË ·éÙc ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·d ÓÔÌÈÌÔÔÈÂÖÙ·È àe Ùa ÙÂÎÌ‹ÚÈ·
Ôf ÌÄ˜ ö¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ¬Ï·, Û¯Â‰ﬁÓ, Ùa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Ôf ö¯Ô˘Ó Ù·˘ÙÈÛÙÂÖ ó˜
ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓ· àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË K·Ú·Ù˙Ä. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ûb Î¿ıÂ ¯ÂÈÚﬁ-
ÁÚ·ÊÔ Ôf àÔÎÙÔÜÛÂ j Û˘ÁÎÚÔÙÔÜÛÂ ï ú‰ÈÔ˜ âÓÛˆÌ¿ÙˆÓÂ ÛÙcÓ àÚ¯‹ ÙÔ˘
ÌÈa ÌÈÎÚc ëÓﬁÙËÙ· Ê‡ÏÏˆÓ ÛÙcÓ ïÔ›· àÔÌÓËÌﬁÓÂ˘Â ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa
ÙﬁÓ, j ÙÔf˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ Î·d ÁÈa Ùﬁ, j Ùa öÚÁ· Ôf ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙe ¯ÂÈÚﬁ-
ÁÚ·Êﬁ ÙÔ˘. hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ g˜ ï K·Ú·Ù˙a˜ ‰bÓ ·Ú¤ÏÂÈÂ ÔÙb Óa ÛËÌÂÈÒ-
ÛÂÈ Ìb àÎÚ›‚ÂÈ· ÙcÓ ËÁc àe ÙcÓ ïÔ›· àÓÙÏÔÜÛÂ Ùd˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘.
EûÏÔÁ· ¬Ìˆ˜ àÓ·Î‡ÙÂÈ ≤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ âÚÒÙËÌ·: ì ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË K·-
Ú·Ù˙Ä ÌﬁÓÔ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÂÚÈÂÖ¯Â, ‰bÓ Âr¯Â Î·d öÓÙ˘· ‚È‚Ï›·; 
TeÓ K·Ú·Ù˙a ÙeÓ âÓ‰È¤ÊÂÚÂ Óa ö¯ÂÈ ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Î·d öÓÙ˘-
·, ¬ˆ˜ ñÔ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ âÓ‰Â›ÍÂÈ˜ Ôf ÛÒ˙ÔÓÙ·È. MÈa àe Ùd˜
âÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ·éÙb˜ ÂrÓ·È ì âÈı˘Ì›· Ôf Âr¯Â âÎÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙeÓ ÁÈﬁ ÙÔ˘ KˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Óa ÙÔÜ àÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ‚È‚Ï›·. TcÓ âÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÙcÓ ÈÛÙÔ-
ÔÈÂÖ ì àÎﬁÏÔ˘ıË ÂÚÈÎÔc àe Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä
«\EÊËÌÂÚ›‰Â˜»: «TFÉ È‚FË ÙÔÜ ·éÙÔÜ [\OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1777]… òEÛÙÂÈÏ· Î·d
Ùˇá ÊÈÏÔÛÙÔÚÁˆÙ¿Ùˇˆ ÌÔÈ ·ÙÚd Ùa ‚È‚Ï›·, ïÔÜ ÌÔÈ Âr¯Â ÚÔÁÚ¿„ÂÈ Î·d
Ùa öÊÂÚ· àe ÙcÓ BÈ¤Ó·Ó».12 ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÚÔÊ·Óá˜ ÁÈa öÓÙ˘· ‚È‚Ï›·. 
¶ÔÈ¿ ¬Ìˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· öÓÙ˘· Âr¯Â Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·-
Ú·Ù˙a˜ Óa ö¯ÂÈ ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘;
MÈa ÚÒÙË à¿ÓÙËÛË ÛÙe ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·éÙe ÌÔÚÂÖ Óa ‰ÒÛÂÈ Ùe ÁÂ-
ÁÔÓe˜ g˜ ÛÙa ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ôf ÚÔ¤Ù·ÛÛÂ ÛÙa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘ Û˘-
ÁÎ¤ÓÙÚˆÓÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÙÔf˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ Î·d Ùa öÚÁ· Ôf ·Ú¤‰È-
‰·Ó, Ùd˜ ïÔÖÂ˜ àÓÙÏÔÜÛÂ àe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· àÏÏa Î·d àe öÓÙ˘· ‚È‚Ï›·.
ErÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎc ì ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÜ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔÜ ÁÓˆÛÙÔÜ ó˜
«KÒ‰ÈÍ ÙÔÜ ^I¤Ú·ÎÔ˜», Ùe ïÔÖÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË K·Ú·-
Ù˙Ä Î·d ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙcÓ \Aı‹Ó·, ÛÙcÓ \EıÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, Ìb
ÙeÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe 1474. ^O K·Ú·Ù˙a˜ ÏÔÈeÓ Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ûb ÙÚ›·
100 O E P A N I ™ T H ™ ,  29  (2016)
12. Te ¯ˆÚ›Ô öÊÂÚÂ ÛÙe Êá˜ ï °. KÔ˘Ù˙·ÎÈÒÙË˜ ÛÙe ¶·Ú·Û¯ﬁÏËÌ¿ ÙÔ˘ «™˘-
ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎa ÁÈa ÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙a Î·d Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘», Ôf ‰ËÌÔÛÈÂ‡Â-
Ù·È â‰á (Û. 312). Te ¯ˆÚ›Ô ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙe öÚÁÔ «\EÊËÌÂÚ›‰Â˜ å‰Èﬁ¯ÂÈÚ·È KˆÓÛÙ·-
ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä ÙÔÜ ¶¿ÓÔ˘», Ùe ïÔÖÔ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È àe Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ àÚ. 201·
ÙÉ˜ \EıÓÈÎÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÉ˜ ^AÁ›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË˜Ø Ùe ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ùe 1909 ï \Aı. ¶·-
·‰ﬁÔ˘ÏÔ˜–KÂÚ·ÌÂ‡˜, ÛÙeÓ ÙﬁÌÔ 13 ÙÉ˜ ÛÂÈÚÄ˜ Hurmuzaki, Documente privitoare
la istoria Românilor…, Û. 84. 
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Ê‡ÏÏ· ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎb˜ Ìb ÙeÓ ^I¤Ú·Î·. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa ‰Ò‰ÂÎ·
·Ú·ı¤Ì·Ù· Î·d ÌÈa ·Ú·ÛÂÏ›‰È· ÛËÌÂ›ˆÛË, Ùa ïÔÖ· àÓÙÏÂÖ ÂúÙÂ àe
¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÂúÙÂ àe öÓÙ˘·.13 ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Î·d Ûb ¬,ÙÈ àÊÔÚÄ Ùa
öÓÙ˘·, ÚÔÛÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙcÓ \EÈÙÔÌc îÂÚÔÎÔÛÌÈÎÉ˜ îÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ NÂÎÙ·-
Ú›Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ, öÚÁÔ Ôf âÎ‰ﬁıËÎÂ ÛÙc BÂÓÂÙ›· Ùe 1677, Î·d ‰‡Ô
ÊÔÚb˜ ÛÙe ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ M·ÚÙ›ÓÔ˘ Crusius, Turcograecia, Ôf ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙË-
ÎÂ ÛÙc B·ÛÈÏÂ›· Ùe 1584. 
MÔÚÔÜÌÂ Óa ï‰ËÁËıÔÜÌÂ ôÚ·ÁÂ ÛÙe Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· g˜ ÛÙc ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Âr¯Â, ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ, Î·d ·éÙa Ùa öÓÙ˘· ‚È‚Ï›·; ^H ñﬁ-
ıÂÛË ÂrÓ·È Èı·Óc àÏÏa ù¯È àÓ·ÓÙ›ÏÂÎÙË, àÊÔÜ ‰bÓ àÔÎÏÂ›ÂÙ·È Óa Âr¯Â
‰·ÓÂÈÛÙÂÖ Î¿ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈa Óa îÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ùd˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Î·d ì
àÓ·ÊÔÚa Ûb ·éÙe Óa ÌcÓ àÔÙÂÏÂÖ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ g˜ àÓÉÎÂ ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
ÙÔ˘. Oî ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ùd˜ ïÔÖÂ˜ àÓÙÏÂÖ àe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ ÙÔÜ MÂÙÔ¯›Ô˘ ÙÔÜ ¶·Ó·Á›Ô˘ T¿ÊÔ˘ Ôf ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÛÙcÓ KˆÓÛÙ·-
ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,14 ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Ùa ïÔÖ· ‰bÓ àÓÉÎ·Ó àÛÊ·Ïá˜ ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË ÙÔ˘, ÌÄ˜ âÈÙÚ¤Ô˘Ó Óa ‰ÈÂÚˆÙËıÔÜÌÂ Ì‹ˆ˜ Î·d Î¿ÔÈ· ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ àe Ùa öÓÙ˘· ‚È‚Ï›· Ôf àÓ·Ê¤ÚÂÈ ÛÙa ÛËÌÂÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‰bÓ qÙ·Ó
‰ÈÎ¿ ÙÔ˘, ‰bÓ àÓÉÎ·Ó ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘. 
Mb ôÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ì öÚÂ˘Ó· ÁÈa Ùa öÓÙ˘· ‚È‚Ï›· ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜
NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä ö¯ÂÈ àÓ¿ÁÎË àe êÙa ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, àe öÓÙ˘· ÁÈa
Ùa ïÔÖ· Óa ÌÔÚÔÜÌÂ Óa åÛ¯˘ÚÈÛÙÔÜÌÂ g˜ àÓÉÎ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙc ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘. 
¶ÈÛÙÂ‡ˆ g˜ Î¿ÔÈ· àe Ùa Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Ôf ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙa
°AK ÌÄ˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈa öÓÙ˘· ‚È‚Ï›· Ôf Âr¯Â ÛÙc ‚È‚ÏÈÔ-
ı‹ÎË ÙÔ˘ Î·d ÌÄ˜ âÈÙÚ¤Ô˘Ó öÙÛÈ Óa ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÌÈa ÚÒÙË à¿ÓÙËÛË
ÛÙe àÚ¯ÈÎe âÚÒÙËÌ· Ôf ‰È·Ù˘ÒÛ·ÌÂ Û¯ÂÙÈÎa Ìb ÙcÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙáÓ
Û·Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. 
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13. Te ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ ÌÂÏ¤ÙËÛÂ ï X. °. ¶·ÙÚÈÓ¤ÏË˜, «¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎa ÁÚ¿ÌÌ·-
Ù· Î·d ôÏÏ· öÁÁÚ·Ê· Î·d ™ËÌÂÈÒÌ·Ù· ÙÔÜ Iã – IHã ·åáÓÔ˜ âÎ ÙÔÜ ÎÒ‰ÈÎÔ˜ ÙÔÜ ^I¤-
Ú·ÎÔ˜ (\EıÓ. BÈ‚ÏÈÔı. ^EÏÏ. 1474)», \EÂÙËÚd˜ ÙÔÜ MÂÛ·ÈˆÓÈÎÔÜ \AÚ¯Â›Ô˘ 12 (1962
[= 1965]), 116-165. \Ae Ùc ÌÂÏ¤ÙË ·éÙc àÓÙÏá Ùa Û¯ÂÙÈÎa ÛÙÔÈ¯ÂÖ·.
14. °Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ôf àÓÙÏÂÖ «\EÎ ÙáÓ ™˘ÌÌ›ÎÙˆÓ XÚ˘Û¿Ó-
ıÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ» (‚Ï. Ùd˜ ëÓﬁÙËÙÂ˜ àÚ. 12 Î·d 14) ÌÄ˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó
Ûb ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Ôf ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ MÂÙÔ¯›Ô˘ ÙÔÜ ¶·Ó·Á›Ô˘ T¿ÊÔ˘
ÛÙcÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏËØ ‚Ï. Î·d Èe Î¿Ùˆ ÛÙe ÎÂ›ÌÂÓÔ.
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òEÓÙ˘· àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË K·Ú·Ù˙Ä
hA˜ ‰ÔÜÌÂ àÓ·Ï˘ÙÈÎa ¬Û· ÌÄ˜ ï‰ËÁÔÜÓ Ûb ·éÙcÓ ÙcÓ âÚÂ˘ÓËÙÈÎc Î·ÙÂ‡-
ı˘ÓÛË, àÔÎ·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Î·d ÙcÓ Ù·˘ÙﬁÙËÙ· ÙÔÜ âÓÙ‡Ô˘ Ìb Ùe ïÔÖÔ
Î¿ıÂ Û¿Ú·ÁÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È. 
A) Te Û¿Ú·ÁÌ· àÚ. 8 àÓ·Ê¤ÚÂÙ·È Ûb Ì›· «‚›‚ÏÔÓ» Ôf Ê¤ÚÂÈ ÙcÓ
âÈÁÚ·Êc «¶ÂÚd ÙÉ˜ °Ú·ÈÎÔ-‚·Ú‚¿ÚÔ˘ ¶ÔÈËÙÈÎÉ˜», Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙÉ˜
ïÔ›·˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Ìb Ùe ùÓÔÌ· «§¿ÁÎÈÔ˜». ^H ÏËÚÔÊÔÚ›·
·éÙc âÍ¿ÁÂÙ·È àe ¬Û· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ï ú‰ÈÔ˜ ï K·Ú·Ù˙a˜ ö¯ÂÈ àÓÙÏ‹ÛÂÈ ÁÈa
Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ àe Ùe «¶ÂÚÈËÁËÙÈÎeÓ \AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ MÈ¯·cÏ
ÙÔÜ âÎ N·Ô‡ÛË˜».
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùe öÓÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô Ôf
ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ Johann Michael Lange,
Philologiae Barbaro-Graecae (ÂåÎ. 5), Ùe ïÔÖÔ
‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙc N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Ûb ‰‡Ô Ì¤-
ÚË: Ùe ÚáÙÔ (Pars prior), Ùe 1708, ÂÚÈ¤¯ÂÈ
ÙÚ›· ÎÂÊ¿Ï·È· (I-III), Ùe ôÏÏÔ (Pars altera),
Ùe 1707, ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· (I-
IV).15 \AÓÙ›Ù˘Ô ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ öÎ‰ÔÛË˜ Âr¯Â,
¬ˆ˜ ıa ‰ÔÜÌÂ, ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ï ¡È-
ÎﬁÏ·Ô˜ ∫·Ú·Ù˙¿˜, âÓá ≤Ó· âÈÏ¤ÔÓ ÛÙÔÈ-
¯ÂÖÔ Ôf Û˘ÓËÁÔÚÂÖ ¬ÙÈ Ùe Û¿Ú·ÁÌ· Ùe
ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ àe ÙeÓ K·Ú·Ù˙a qÙ·Ó âÓÙ·ÁÌ¤-
ÓÔ ÛÙe öÓÙ˘Ô àÔÙÂÏÂÖ ì àÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÙáÓ
‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔÜ âÓÙ‡Ô˘ Î·d ÙÔÜ Û·Ú¿ÁÌ·-
ÙÔ˜: 21X17,5 Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘,16 19,5X14 Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ ÌÔ-
ÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘ Ôf ëÙÔ›Ì·ÛÂ ï K·Ú·Ù˙a˜ ÁÈa Óa Ùe âÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙe àÓÙ›Ù˘ﬁ ÙÔ˘.
≠√ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ MÈ¯·cÏ àe Ùe ïÔÖÔ ï K·Ú·Ù˙a˜ ôÓÙÏË-
ÛÂ ÛÙÔÈ¯ÂÖ·, ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùe ‚È‚Ï›Ô Ôf Ê¤ÚÂÈ ÙeÓ Ù›ÙÏÔ ¶ÂÚÈËÁËÙÈÎeÓ
j ¶ÂÚÈËÁËÙÈÎeÓ ¶˘ÎÙ¿ÎÈÔÓ õÙÔÈ ¶ÂÚÈ‹ÁËÛÈ˜ ÙÉ˜ EéÚÒË˜, Ùe ïÔÖÔ
Ê¤ÚÂÙ·È Óa âÎ‰ﬁıËÎÂ ÛÙe òAÌÛÙÂÚÓÙ·Ì j ÛÙe BÂÚÔÏ›ÓÔ, Èı·ÓﬁÙ·Ù·
ÌÂÙa Ùe 1710. ≠EÓ· ÌﬁÓÔ àÓÙ›Ù˘Ô ö¯ÂÈ âÓÙÔÈÛÙÂÖ àe Ùe öÓÙ˘Ô ·éÙﬁ,
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15. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-huitième siècle, Ù. 1, ¶·Ú›ÛÈ
1918, àÚ. 48, Û. 62-64Ø £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-
1800), Ù. 1, ¬.., àÚ. 3408, Û. 251. 
16. ¢›Óˆ Ùd˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ àÓÙÈÙ‡Ô˘ ÙÉ˜ °ÂÓÓ·‰Â›Ô˘ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ (L.241). 
EåÎ. 5
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Ùe ïÔÖÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙcÓ \Aı‹Ó·, ÛÙcÓ \EıÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. Te àÓÙ›Ù˘-
Ô ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È àÎ¤Ê·ÏÔ, ‰bÓ ÛÒ˙ÂÙ·È ì ÛÂÏ›‰· Ù›ÙÏÔ˘, Î·d ÁÈ’ ·éÙe ‰bÓ
ö¯Ô˘ÌÂ ÙcÓ Ï‹ÚË âÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔûÙÂ ÌÔÚÂÖ Óa ¯ÚÔÓÔÏÔÁËıÂÖ ì öÎ‰Ô-
Û‹ ÙÔ˘ Ìb àÛÊ¿ÏÂÈ·.17
B) ^O \Iˆ¿ÓÓË˜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË˜, Ì¤Á·˜ ÏÔÁÔı¤ÙË˜ ÙÔÜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘
KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜, Ìb åÛ¯˘Úb˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ Ìb ‚ÔÁÈ¿ÚÔ˘˜ ÙáÓ ¶·-
Ú·‰Ô˘Ó¿‚ÈˆÓ ^HÁÂÌÔÓÈáÓ, Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ≤Ó· «\EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ» ÛÙe ïÔÖÔ ‰›ÓÂÈ
à·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ûb «àÔÚ›Â˜» Ôf Âr¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ï ÛÙﬁÏÓÈÎÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›-
ÓÔ˜ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓﬁ˜. Te ﬁÓËÌ¿ ÙÔ˘ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ôÍÈÔ Óa Ù˘ˆıÂÖ ÁÈa Óa
ÚÔ‚ÏËıÔÜÓ Ôî àÔÚ›Â˜ ÙÔÜ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓÔÜ àÏÏa Î·d ì ÂéÚ˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔÜ
K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË. T˘ÒıËÎÂ ÛÙc BÏ·¯›·, ÛÙc ÌÔÓc ™˘Ó·ÁÒ‚Ô˘ (Snagov)
àe ÙeÓ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ îÂÚÔÌﬁÓ·¯Ô òAÓıÈÌÔ Ùe 1697.18 Ta ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ·
¬Ìˆ˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ·îÚÂÙÈÎa Î·d ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó Ùc Û‡-
ÁÎÏËÛË Û˘Óﬁ‰Ô˘ Ôf Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÙcÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙÔÜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË Î·d
ÙcÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙáÓ àﬁ„ÂÒÓ ÙÔ˘. TcÓ ñﬁıÂÛË âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î›ÓËÛÂ ï
·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ¢ÔÛ›ıÂÔ˜, ö¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÂÓe Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÙeÓ
Ì¤Á· ‰ÈÂÚÌËÓ¤· ÙÉ˜ ¶‡ÏË˜ Î·d çÊÊÈÎÈ¿ÏÈÔ ÙÔÜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ \AÏ¤Í·Ó-
‰ÚÔ M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ. 
MÈa ÛÂÈÚa Û·Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ôf ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙe Ê¿ÎÂÏÔ ÙáÓ °AK, Ùa
Ìb àÚÈıÌe 12, 14 Î·d 16, àÓ·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ôÌÂÛ· j öÌÌÂÛ·, ÛÙe öÓÙ˘Ô
Ôf âÎ‰ﬁıËÎÂ Ùe 1697 Î·d ÛÙcÓ àÓ·Ù·Ú·¯c ÙcÓ ïÔ›· ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ. ™˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ï K·Ú·Ù˙a˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· (·) ÁÈa Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤·
ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ \Iˆ¿ÓÓË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË «\EÎ ÙáÓ ™˘ÌÌ›ÎÙˆÓ XÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ¶·-
ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ»,19 àe Ùa öÚÁ· ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘ \AıËÓáÓ «\EÎ-
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 103
17. ¢bÓ ÂrÓ·È ì ÚÒÙË ÊÔÚa Ôf ï K·Ú·Ù˙a˜ àÓ·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙe ‚È‚Ï›Ô ·éÙe ÙÔÜ
\AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Óa àÓÙÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa öÚÁ· Ôf Âr¯Â àÔÌÓËÌÔÓÂ‡ÛÂÈ
Ûb ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘. ^O K·Ú·Ù˙a˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ¿ÓÙ· Ìb ÙeÓ ú‰ÈÔ ÙÚﬁÔ: «âÎ ÙÔÜ
¶ÂÚÈËÁËÙÈÎÔÜ \AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘… ÙÔÜ âÎ N·Ô‡ÛË˜». ¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ¬ÙÈ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·-
Ù˙a˜ qÙ·Ó ¿ÓÙ· âÍ·ÈÚÂÙÈÎa ÚÔÛÂÎÙÈÎe˜ Î·d àÎÚÈ‚c˜ ÛÙd˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÙÔ˘, ì
àÌÊÈ‚ÔÏ›· Ôf ÚﬁÛÊ·Ù· ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ Ì‹ˆ˜ Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ \AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘ öÊÂÚÂ ôÏÏÔ
Ù›ÙÏÔ (X. \Aı. MËÓ¿ÔÁÏÔ˘, ^O \AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ MÈ¯·cÏ ï M·ÎÂ‰gÓ Î·d ï §ﬁÁÔ˜ ÂÚd
^EÏÏËÓÈÛÌÔÜ, \Aı‹Ó· 2014, Û. 9 ë.) ıa Ú¤ÂÈ Óa ÌÂÏÂÙËıÂÖ Ìb ÚÔÛÔ¯‹. £a ¯ÚÂÈ·-
ÛÙÂÖ Óa â·Ó¤ÏıÔ˘ÌÂ ÛÙe ı¤Ì· ·éÙﬁ. 
18. É. Legrand Bibliographie Hellénique…Dix-septième siècle, Ù. 3, ¬.., àÚ.
673, Û. 45-50Ø £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800), Ù.
1, ¬.., àÚ. 3040, Û. 224-225. 
19. ΔÚ›· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔÜ ¶·Ó·Á›Ô˘ T¿ÊÔ˘ ÛÙcÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈ-
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ÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎc ^IÛÙÔÚ›·»20 Î·d ÙÔÜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ «\E·Ú›ıÌË-
ÛÈ˜… ÏÔÁ›ˆÓ °Ú·ÈÎáÓ»,21 àÓÙ¤ÁÚ·„Â ≤Ó· \E›ÁÚ·ÌÌ· Î·d TÂÙÚ¿ÛÙÚÔÊ·
ÁÚ·ÌÌ¤Ó· ÁÈ’ ·éÙeÓ àe ÙeÓ îÂÚ¤· \EÌÌ·ÓÔ˘cÏ ¢¤Î·Ú¯Ô ÙeÓ KÚ‹Ù·22
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ÓÔ‡ÔÏË Ê¤ÚÔ˘Ó ·éÙc ÙcÓ âÈÁÚ·Ê‹: Ùe àÚ. 411, 418 Î·d 441 (Ùe ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ¯ÂÈÚﬁ-
ÁÚ·ÊÔ ÙÒÚ· ÛÙc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÉ˜ PÔ˘Ì·ÓÈÎÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜ Ìb ÙeÓ àÚ. 1270). Ta ö¯ÂÈ
ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ï \Aı. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜–KÂÚ·ÌÂ‡˜, ^IÂÚÔÛÔÏ˘ÌÈÙÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË…, Ù. 4,
^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1899, Û. 367-390, 393-403 Î·d 416-419Ø ‚Ï. ÙÒÚ· ÁÈa Ùe ÙÂÏÂ˘-
Ù·ÖÔ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Î·d Mihail Carataßu, K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙáÓ ëÏÏËÓÈÎáÓ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ
BAR 1067–1350, Ù. 3, BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ 2005, Û. 278-286.
20. ^O K·Ú·Ù˙a˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙe ‚È‚Ï›ÔÓ È˙ã, ÎÂÊ. È·ã Î·d ÈÂã [= ÈÇã] ÙÔÜ ÙÚ›ÙÔ˘
ÙﬁÌÔ˘ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÉ˜ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘, Û. 472 Î·d 484. °Èa ÙcÓ öÎ‰ÔÛË
‚Ï. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-huitième siècle, Ù. 2, ¶·Ú›ÛÈ 1928,
àÚ. 1099, Û. 400-402Ø £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-
1800), Ù. 1, ¬.., àÚ. 3829, Û. 284-285. ™Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ·Ú·ı¤Ì·ÙÔ˜ Ôf àÓÙÏÂÖ àe
ÙeÓ MÂÏ¤ÙÈÔ, ï K·Ú·Ù˙a˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ «Ta ÂÚd ·éÙÔÜ [= ÙÔÜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË], Î·d ÙáÓ
Î·Ù’ ·éÙÔÜ Û˘Óﬁ‰ˆÓ ¬Ú· âÓ Ùˇá K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏFË ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÈ ¢ÔÛÈı¤Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ,
Ù˘ˆı¤ÓÙÈ âÓ °È·Û›ˇˆ ﬁÏÂÈ MÔÏ‰·‚›·˜, âÍ zÓ œ˜ Ê·ÛÈ Ùa ÏÂ›ˆ àÌÊÈ‚¿ÏÏÂÙ·È:–».
21. ≠Oˆ˜ ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙﬁ, ï ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ Û˘Ó¤ÁÚ·„Â, ñe ÙcÓ Î·ıÔ-
‰‹ÁËÛË ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·d ÁÈa ¯¿ÚË ÙÔÜ °ÂÚÌ·ÓÔÜ ÊÈÏÔÏﬁÁÔ˘ \Iˆ-
¿ÓÓË \AÏ‚¤ÚÙÔ˘ º·‚Ú›ÎÈÔ˘, ≤Ó·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÌÈaÓ à·Ú›ıÌËÛË ÙáÓ ÏÔÁ›ˆÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ
ÙÉ˜ âÔ¯É˜ ÙÔ˘. Te Û¯Â‰›·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ àe ÙeÓ J. A. Fabricius ÛÙeÓ ëÓ‰¤-
Î·ÙÔ ÙﬁÌÔ ÙÉ˜ Bibliotheca graeca, Ôf âÎ‰ﬁıËÎÂ ÁÈa ÚÒÙË ÊÔÚa ÛÙe \AÌ‚ÔÜÚÁÔ Ùe
1722 Ìb ÙeÓ Ù›ÙÏÔ «\EÈÙÂÙÌËÌ¤ÓË â·Ú›ıÌËÛÈ˜ ÙáÓ Î·Ùa ÙeÓ ·ÚÂÏıﬁÓÙ· ·åáÓ·
ÏÔÁ›ˆÓ °Ú·ÈÎáÓ, Î·d ÂÚ› ÙÈÓˆÓ âÓ Ùˇá ÓÜÓ ·åáÓÈ àÓıÔ‡ÓÙˆÓ», Û. 769-808. ^O K·Ú·-
Ù˙a˜ ·Ú·¤ÌÂÈ â‰á Ûb ·éÙc ÙcÓ öÎ‰ÔÛË ÛÙe Ï‹ÌÌ· «Î˙ˇˆ, ÛÂÏ›‰È 780», ¬Ô˘ Ùa
Û¯ÂÙÈÎa Ìb ÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË. °Èa Ùa Û¯ÂÙÈÎa Ìb Ùc Û˘ÁÁÚ·Êc ÙÔÜ ¶ÚÔÎÔ-
›Ô˘ ‚Ï. ¬Û· àÓ·Ê¤ÚÂÈ ï òAÏÎË˜ \AÁÁ¤ÏÔ˘, ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ Ù‡¯·È (^H ÏÔÁ›· ·Ú¿‰ÔÛË
ÛÙcÓ TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·), \Aı‹Ó· 1963, Û. 64-65. ^O ™Ô˘Ë‰e˜ ëÏÏËÓÈÛÙc˜ Björnstähl,
Ôf Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ ÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙a ÙeÓ \IÔ‡ÓÈÔ ÙÔÜ 1777, ÌÄ˜ ‰›ÓÂÈ ÙcÓ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›· g˜ Âr¯Â ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ J. A. Fabricius, Bibliotheca Graeca
(‚Ï. J. J. Björnstähl, Resa til Frankrike, Italien, Sweitz, Tyskland, Holland, England,
Turkiet och Grekland, âÈÌ. C. C. Gjörwell, Ù. 5, ™ÙÔÎ¯ﬁÏÌË 1783, Û. 60Ø ‚. Î·d
Briefe auf seinen ausländischen Reisen an den Königlichen Bibliothekar C. C.
Gjorwell in Stocklolm…, Ù. 6, §È„›·–PﬁÛÙÔÎ 1783, Û. 86). 
22. ^O \EÌÌ·ÓÔ˘cÏ ¢¤Î·Ú¯Ô˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ï ú‰ÈÔ˜ Ùd˜ å‰ÈﬁÙËÙ¤˜ ÙÔ˘: «ÎÉÚ˘Í ÙÔÜ
îÂÚÔÜ Eé·ÁÁÂÏ›Ô˘, Î·d ‰È‰¿ÛÎ·ÏÔ˜ ÙÉ˜ ÂÚÈÊ‹ÌÔ˘ MËÙÚÔﬁÏÂˆ˜ òAÚÙË˜». Ta ÎÂ›-
ÌÂÓ· ÙáÓ \EÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ àe Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ 974 ÙÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÉ˜
PÔ˘Ì·ÓÈÎÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜ ï ¶¿ÓÔ˜ I. B·ÛÈÏÂ›Ô˘, «\AÓ¤Î‰ÔÙ· ·éÙﬁÁÚ·Ê· ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ
ÙÔÜ °¤ÓÔ˘˜ Úe˜ ÙeÓ Ì¤Á· ÏÔÁÔı¤ÙËÓ ÙÔÜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÉ˜ ¶ﬁÏË˜ \Iˆ¿ÓÓËÓ K·-
Ú˘ÔÊ‡ÏÏËÓ», EéÚ˘Ù·ÓÈÎa XÚÔÓÈÎa Ù¯ 2 (1960), 60-61 (·ÓÔÌÔÈﬁÙ˘Ô, Û. 65 ¯.à.).
™Ùc Û. 61 ÛËÌ. 13 ·Ú·ı¤ÙÂÈ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa ÙeÓ \EÌÌ·ÓÔ˘cÏ ¢¤Î·Ú¯Ô. 
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Î·d ÛÙc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ôÓÙÏËÛÂ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· àe âÈÛÙÔÏb˜ Ùd˜ ïÔÖÂ˜ öÛÙÂÈÏ·Ó
ÛÙe ÁÈe ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË, P·Ï¿ÎË, ï ÚÒËÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜ KˆÓ-
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜23 Î·d ï \Iˆ¿ÓÓË˜ KÔÌÓËÓﬁ˜.24 ™˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ
àÎﬁÌ· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· (‚) ÁÈa Ùe ˙‹ÙËÌ· ÁÈa Ùe ïÔÖÔ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ ï K·-
Ú˘ÔÊ‡ÏÏË˜, ÙcÓ ·Ú¤ÎÎÏÈÛ‹ ÙÔ˘ àe ÙcÓ \√ÚıÔ‰ÔÍ›·, àÓÙÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÈ-
¯ÂÖ· àe ÙcÓ ÚˆÙﬁÙ˘Ë, ‰ËÏ·‰c Ùc ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊË ÌÔÚÊc ÙÉ˜ «¶ÂÚd ÙáÓ
âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ^IÛÙÔÚ›·˜» ÙÔÜ ¢ÔÛÈ-
ı¤Ô˘25 Î·d ÙÉ˜ «\AÓÂÎ‰ﬁÙÔ˘ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÙáÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ…» ÙÔÜ ¢ËÌËÙÚ›-
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 105
h∞˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ g˜ Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Ôf Û‹ÌÂÚ· àﬁÎÂÈÙ·È ÛÙc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÉ˜ PÔ˘-
Ì·ÓÈÎÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜ Ùe Û˘ÁÎÚﬁÙËÛÂ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜, ‚Ï. ¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁ-
Ô˘ÏÔ˜, «^O ÎÒ‰ÈÎ·˜ “KÚÈÙ›Ô˘” ÂrÓ·È ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÙÚﬁ-
ÙËÙ·˜ ÙÔÜ ¯Ê 974 ÙÉ˜ PÔ˘Ì·ÓÈÎÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜», ^O \EÚ·ÓÈÛÙc˜ 24 (2003), 125-137.
Te ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ ö¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ï N¤ÛÙˆÚ K·Ì·ÚÈ·Óﬁ˜, Catalogul manuscriselor
greceßti, Ù. 2, BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ 1940, Û. 72-116. 
23. ^H âÈÛÙÔÏc Ìb ìÌÂÚÔÌËÓ›· 2 \OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1692 ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙe ¯ÂÈÚﬁ-
ÁÚ·ÊÔ Ôf àﬁÎÂÈÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ìb ÙeÓ àÚÈıÌe 974 ÛÙc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÉ˜ PÔ˘Ì·ÓÈÎÉ˜
\AÎ·‰ËÌ›·˜, ÛÙe Ê. 163r-v. °Èa ÙcÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙÔÜ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‚Ï. ¬Û· àÓ·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È ÛÙcÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛËÌÂ›ˆÛËØ ÙcÓ âÈÛÙÔÏc ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ï N. K·Ì·ÚÈ·Óﬁ˜, ¬..,
Û. 94-95 (àÚ. 102). 
24. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa ‰‡Ô âÈÛÙÔÏb˜ Ôî ïÔÖÂ˜ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È àe Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ
Ôf àﬁÎÂÈÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ìb ÙeÓ àÚÈıÌe 974 ÛÙc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÉ˜ PÔ˘Ì·ÓÈÎÉ˜ \AÎ·‰Ë-
Ì›·˜ (olim NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä), ÛÙa Ê. 178r-179r Î·d Ê. 180r-v (‚Ï. N. K·Ì·ÚÈ·-
Óﬁ˜, ¬.., àÚ. 110 Î·d 111, Û. 96-97 Î·d 97). ^O K·Ú·Ù˙¿˜, ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔÜ ïÔ›Ô˘
‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ, àÓÙ¤ÁÚ·„Â ÛÙe ÛËÌÂ›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· àe ÙcÓ
ÚÒÙË âÈÛÙÔÏc Î·d Ùe Û˘ÓËÌÌ¤ÓÔ \EÈÙ¿ÊÈÔ â›ÁÚ·ÌÌ· àe Ùc ‰Â‡ÙÂÚË. Te
ÏÉÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÉ˜ ÚÒÙË˜ âÈÛÙÔÏÉ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ï ¢. X. ¶¿ÓÙÔ˜, \Iˆ¿ÓÓË˜ KÔ-
ÌÓËÓe˜ (^IÂÚﬁıÂÔ˜ ¢Ú‡ÛÙÚ·˜) 1657-1719. ^O ‚›Ô˜, Ùe Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎe öÚÁÔ Î·d ì âÎÎÏË-
ÛÈ·ÛÙÈÎc Î·d ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË, \Aı‹Ó· 2014, Û. 362-364Ø Ùa ÙÌ‹Ì·Ù· Ôf àÓÙ¤-
ÁÚ·„Â ï K·Ú·Ù˙a˜ ÛÙÔf˜ ÛÙ. 9-22 Î·d 67-69. Te \E›ÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ï ¶. ZÂÚ-
Ï¤ÓÙË˜, «\Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏÔ˘ \EÊËÌÂÚ›‰Â˜», ¢IEE 3 (1889), 284. 
25. ≠Oˆ˜ ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙﬁ, ï ¢ÔÛ›ıÂÔ˜ ‰bÓ ÚﬁÊÙ·ÛÂ Óa ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ Ùe öÚÁÔ ÙÔ˘
«^IÛÙÔÚ›· ÂÚd ÙáÓ âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ», öÚÁÔ Ùe ïÔÖÔ àÔÙ¤ÏÂÛÂ,
Û‡ÌÊˆÓ· Ìb ÙcÓ ÂûÛÙÔ¯Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔÜ °. KÔ˘ÚÓÔ‡ÙÔ˘, ÙcÓ «ÎÂÓÙÚÈÎcÓ àÚÙËÚ›·Ó
ÙÉ˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎÉ˜ [ÙÔ˘] ·Ú·ÁˆÁÉ˜». Te ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ÌÂÙa Ùe ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ Û˘ÁÁÚ·-
Ê¤· ï ‰È¿‰Ô¯ﬁ˜ ÙÔ˘ XÚ‡Û·ÓıÔ˜ NÔÙ·Úa˜ âÈÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ¬Ìˆ˜ Î¿ÔÈÂ˜ ÌÔÈÚ·ÖÂ˜ âÂÌ-
‚¿ÛÂÈ˜ (‚Ï. ÁÈa ¬Ï· ·éÙ¿, Ìb ·Ú·ÔÌc ÛÙd˜ ËÁ¤˜, Ùc ÌÂÏ¤ÙË ÌÔ˘ «Te “M¤Á·
NﬁÌÈÌÔÓ” Î·d ï ¢ÔÛ›ıÂÔ˜ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ», MÂÛ·ÈˆÓÈÎa Î·d N¤· ^EÏÏËÓÈÎa 5 (1996),
285Ø àe Ùc ÓÂﬁÙÂÚË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ‚Ï. Ùc ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎc ‰È·ÙÚÈ‚c ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
™·ÚÚÉ, πÂÚ‹ Historia..., \AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ 2010). ^O K·-
Ú·Ù˙a˜ ö¯ÂÈ àÓÙÏ‹ÛÂÈ ÔÏÏb˜ ÊÔÚb˜ àe Ùe öÚÁÔ ·éÙe ÙÔÜ ¢ÔÛÈı¤Ô˘ öÙÛÈ ¬ˆ˜ ‰Ë-
ÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙe BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙcÓ àÎÚÈ‚c ·Ú·ÔÌ‹. ^∏ Â-
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Ô˘ P·Ì·‰¿ÓË.26 T¤ÏÔ˜ (Á) ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa ÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·-
ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓﬁ, Ùe ÚﬁÛˆÔ ÁÈa Ùe ïÔÖÔ ï K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË˜ öÁÚ·„Â Ùe â›Ì·-
¯Ô ‚È‚Ï›Ô. òAÓÙÏËÛÂ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· «\EÎ ÙÔÜ ÂÚd ÏÔÁ›ˆÓ °Ú·ÈÎáÓ Û¯Â‰È¿ÛÌ·-
ÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘»,27 «\EÎ ÙÉ˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ MÂÏÂÙ›Ô˘ [ÙÔÜ
\AıËÓáÓ]»,28 «\EÎ ÙáÓ ™˘ÌÌ›ÎÙˆÓ XÚ˘Û¿ÓıÔ˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ»,29 «\EÍ
âÈÁÚ·ÊÉ˜ ÙÉ˜ ¢ÈËÁ‹ÛÂˆ˜ M·Ùı·›Ô˘ ÙÔÜ M˘Ú¤ˆÓ»,30 «\EÍ âÈÛÙÔÏÉ˜
106 O E P A N I ™ T H ™ ,  29  (2016)
Ú›ÙˆÛË ·éÙ‹, ÛÙcÓ ïÔ›· ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ ·Ú·ÔÌc Î·d ÛÙcÓ âÈÁÚ·Êc ÙÔÓ›˙ÂÙ·È
g˜ Ùe ¯ˆÚ›Ô àÓÙÏÂÖÙ·È âÎ ÙÉ˜ «¶ÂÚd ÙáÓ âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ
ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ^IÛÙÔÚ›·˜», ÌÄ˜ âÈÙÚ¤ÂÈ Óa ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ¬ÙÈ ï K·Ú·Ù˙a˜ àÓÙÏÂÖ
àe Î¿ÔÈÔ àe Ùa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Ôf ·Ú¤‰È‰·Ó ÙcÓ ÚÒÙË ÌÔÚÊc ÙÔÜ öÚÁÔ˘. ¶Ú·Á-
Ì·ÙÈÎ¿, Ùe Û¯ÂÙÈÎe ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ôf âÈÁÚ¿ÊÂÙ·È «¶ÂÚd ÙÉ˜ ·îÚ¤ÛÂˆ˜ ÙÔÜ ÏÔÁÔı¤ÙÔ˘»
‰bÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙcÓ ÚÒÙË öÎ‰ÔÛË ÙÔÜ öÚÁÔ˘Ø Ùe ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ¬Ìˆ˜ Ùe 1891 ï
\Aı. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜–KÂÚ·ÌÂ‡˜, «¢ÔÛÈı¤Ô˘ ¡ÔÙ·ÚÄ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ^πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ¶·-
Ú·ÏÂÈﬁÌÂÓ· âÎ ÙÉ˜ îÛÙÔÚ›·˜ ÂÚd ÙáÓ âÓ ^πÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ», \AÓ¿-
ÏÂÎÙ· ^IÂÚÔÛÔÏ˘ÌÈÙÈÎÉ˜ ™Ù·¯˘ÔÏÔÁ›·˜, Ù. 1, ^∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 1891, Û. 300-302. 
26. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa öÚÁÔ ÙÔÜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ P·Ì·‰¿ÓË Ùe ïÔÖÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ÙeÓ
19Ô ·åÒÓ· ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™¿ı·˜ ÛaÓ öÚÁÔ ÙÔÜ K·ÈÛ¿ÚÈÔ˘ ¢·ﬁÓÙÂ Ìb ÙcÓ âÈ-
ÁÚ·Êc «XÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ (1648-1704)». BÏ. ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa Ùe öÚÁÔ Î·d Ùc Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË
ÚÔÛÁÚ·Êc ÛÙeÓ ¢·ﬁÓÙÂ ÛÙe M¿¯Ë ¶·˝˙Ë–\AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, «¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ P·Ì·-
‰¿ÓË˜, ≤Ó·˜ îÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ· Ûb àÊ¿ÓÂÈ·», ^O \EÚ·ÓÈÛÙc˜ 20 (1995),
20-35 [= ≠EÏÏËÓÂ˜ ÏﬁÁÈÔÈ ÙÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ·…, Û. 55-83]. 
27. BÏ. ¬Û· àÓ·Ê¤Úˆ ÁÈa Ùe öÚÁÔ ·éÙe Èe ¿Óˆ, ÛÙc ÛËÌÂ›ˆÛË 21. \E‰á ì
·Ú·ÔÌc ÂrÓ·È «[âÓ Ùáˇ] àÚÈıÌáˇ ÌÁˇˆ, ÛÂÏ›‰È 784». 
28. ^H ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂrÓ·È: «TÌ‹Ì·ÙÈ ÈÂã, ÎÂÊ. È·ã ¶ÂÚd ¢·Î›·˜, ÛÂÏ›‰È 227».
^O K·Ú·Ù˙a˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ ÙcÓ öÎ‰ÔÛË ÙÉ˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘ Ôf öÁÈÓÂ
ÛÙc BÂÓÂÙ›· Ùe 1728 (‚Ï. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-huitième
siècle, Ù. 1, ¬.., àÚ. 179, Û. 211-217). ^H ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ àÓ·Ê¤ÚÂÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙe
öÓÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô: ÛÙe ÛËÌÂÖÔ ·éÙe ï MÂÏ¤ÙÈÔ˜ àÓ·Ê¤ÚÂÙ·È «Âå˜ ÙeÓ âÎ‰Ôı¤ÓÙ· XˆÚÔ-
ÁÚ·ÊÈÎeÓ ¶›Ó·Î· ÙÉ˜ BÏ·¯›·˜ ·Úa KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓÔÜ ÙÔÜ ™ÙÔÏÓ›-
ÎÔ˘». hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ ¬ÙÈ ÛÙe öÓÙ˘Ô Ùe çÊÊ›ÎÈÔ ÙÔÜ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓÔÜ àÓ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
ó˜ «™ÙÔÏÓÈÎÔÜ», Ï¿ıÔ˜ Ôf ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÛÈˆËÚa ï K·Ú·Ù˙¿˜. 
29. °Èa Ùe öÚÁÔ ·éÙﬁ, Ôf Ùe ·Ú¤‰È‰·Ó ÙÚ›· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔÜ
¶·Ó·Á›Ô˘ T¿ÊÔ˘ ÛÙcÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ‚Ï. Èe ¿Óˆ Ùc ÛËÌÂ›ˆÛË 19. 
30. «ÌÂÙ·ÊÚ·ÛıÂÖÛ·», Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ ï K·Ú·Ù˙¿˜, «Î·d õ‰Ë ÙFÉ ÎÔÈÓFÉ ‰È·Ï¤ÎÙˇˆ
·Úa ÙÔÜ âÓ ÛÔ˘‰·›ÔÈ˜ âÏ·¯›ÛÙÔ˘ Î˘ÚÔÜ M¿ÚÎÔ˘ ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, Î·d çÛÙÈ·Ú›Ô˘ ÙÉ˜
ÙÔÜ X(ÚÈÛÙÔ)Ü MÂÁ¿ÏË˜ \EÎÎÏËÛ›·˜, Û¯ÔÏ·Ú¯ÔÜÓÙÔ˜ âÓ ÙFÉ Î·Ùa BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈÔÓ
AéıÂÓÙÈÎFÉ \AÎ·‰ËÌ›÷·, âÈÙÚÔFÉ ÙÔÜ âÓ‰ÔÍÔÙ¿ÙÔ˘, ·ÓÂ˘ÁÂÓÂÛÙ¿ÙÔ˘, Î·d ÛÔÊˆÙ¿-
ÙÔ˘ ôÚ¯ÔÓÙÔ˜ ÛÙÔÏÓ›ÎÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ Î˘Ú›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔÜ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓÔÜ, ÙÔÜ ÓÜÓ
âÓ ÙÔÖ˜ âÛ¯¿ÙÔÈ˜ ÙÔÖ˜ ‰b Î·ÈÚÔÖ˜ Û˘Ó¤ÛÂÈ àÎÚÔÙ¿ÙFË, Î·d àÚÂÙáÓ ÎÔÛÌÈﬁÙËÙÈ, Î·d ÛÔ-
Ê›·˜ ÂÚÈÔ˘Û›÷· Âå¤Ú ÙÈ˜ ‰È·Ï¿ÌÔÓÙÔ˜ âÓ Ùˇá ÙáÓ çÚıÔ‰ﬁÍˆÓ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÈ». ^H àﬁ-
‰ÔÛË ÛÙc ‰ËÌÒ‰Ë öÁÈÓÂ àe ÙeÓ M¿ÚÎÔ ¶ÔÚÊ˘ÚﬁÔ˘ÏÔ, ÌÂÙa ÚÔÊ·Óá˜ Ùe 1702, 
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ºˆÙ›Ô˘ ÙÈÓe˜ Úe˜ \AÏ¤Í·Ó‰ÚÔÓ», Ìb ìÌÂÚÔÌËÓ›· 27 M·ÚÙ›Ô˘ 1698Ø àe
‰‡Ô âÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· «\Iˆ¿ÓÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏÔ˘ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÔÁÔı¤ÙÔ˘, Eå˜
ÙeÓ ÂéÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔÓ ôÚ¯ÔÓÙ· ÛÙﬁÏÓÈÎÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÖÓÔÓ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓﬁÓ»,
«òAÏÏÔ [â›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔÜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË] Âå˜ ÙeÓ ·éÙeÓ»31 àÏÏa Î·d àe
≤Ó· «^HÚˆÂÏÂÁÂÖÔÓ» ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓË KÔÌÓËÓÔÜ
ÁÈa ÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓﬁ.32
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ¬ˆ˜ Âú·ÌÂ ÁÈa Ùd˜ ëÓﬁÙË-
ÙÂ˜ 12 (12, 12·), 14 (14, 14·, 14‚, 14Á,
14‰) Î·d 16 (16, 16·), ì ÛÂÈÚa ¬Ìˆ˜ Û‡Ì-
ÊˆÓ· Ìb ÙcÓ ïÔ›· Âr¯·Ó âÓÙ·¯ıÂÖ ÛÙe
öÓÙ˘Ô, Î·d Ìb ÙcÓ ïÔ›· Ùa ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ
â‰á, qÙ·Ó ì àÎﬁÏÔ˘ıË: 14, 14·, 16, 16·,
14‚, 14Á, 14‰, 12, 12·. 
Oî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙáÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ôf ÂÚÈ-
ÁÚ¿„·ÌÂ ÂrÓ·È 20,2X15,5 Î·d Ù·›ÚÈ·˙·Ó ÁÈa
Óa âÓÙ·¯ıÔÜÓ Ûb ≤Ó· öÓÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô (ÂåÎ. 6),
Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ ÂrÓ·È (ÌÔÏÔÓﬁÙÈ Í·-
ÎÚÈÛÌ¤ÓÔ) 18,9X14,7.33
°) ^O \Iˆ¿ÓÓË˜ KÔÌÓËÓﬁ˜, ÏﬁÁÈÔ˜ ÙÔÜ 17Ô˘ ·åÒÓ· (1657-1719),
öÎ·ÓÂ Ùd˜ âÁÎ‡ÎÏÈÂ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙcÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÔ‡‰·ÛÂ
å·ÙÚÈÎc ÛÙcÓ ¶¿ÓÙÔ‚· Î·d Ùe 1702 àÔÊ¿ÛÈÛÂ Óa ÂÚÈ‚ÏËıÂÖ Ùe Û¯ÉÌ·.
¶ÚdÓ àe ÙcÓ àﬁÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·éÙ‹, ÂÚd Ùe öÙÔ˜ 1698, öÁÚ·„Â ≤Ó· «¶ÚÔ-
ÛÎ˘ÓËÙ¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜ ÙÔÜ òAıˆÓÔ˜».34 Te öÚÁÔ ÁÓÒÚÈÛÂ ‰‡Ô
âÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ¬ÛÔ ˙ÔÜÛÂ ï K·Ú·Ù˙¿˜: ì ÚÒÙË Ùe 1701 ÛÙc MÔÓc ™˘Ó·ÁÒ-
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 107
öÙÔ˜ Ôf àÓ¤Ï·‚Â Û¯ÔÏ¿Ú¯Ë˜ ÛÙcÓ \AÎ·‰ËÌ›· ÙÔÜ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘Ø ‚Ï. Ariadna Ca-
mariano–Cioran, Les Académies Princières de Bucarest et de Jassy et leurs pro-
fesseurs, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1974, Û. 373-380. 
31. ¢bÓ ÌﬁÚÂÛ· Óa âÓÙÔ›Ûˆ ÙcÓ âÈÛÙÔÏc ÙÔÜ ºˆÙ›Ô˘ Î·d Ùa ‰‡Ô âÈÁÚ¿Ì-
Ì·Ù· ÙÔÜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË. 
32. °Èa Ùe «^HÚˆÂÏÂÁÂÖÔÓ» ·éÙe Ùe ïÔÖÔ ï KÔÌÓËÓe˜ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Î·d Ùe ÚÔ¤-
Ù·ÍÂ ÛÙe öÚÁÔ ÙÔ˘ «B›Ô˜ ÙÔÜ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ Çã K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓÔÜ», Ôf àÊÈ¤-
ÚˆÛÂ ÛÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓﬁ, ‚Ï. ÙcÓ ÚﬁÛÊ·ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎc ‰È·ÙÚÈ‚c
ÙÔÜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ X. ¶¿ÓÙÔ˘, \Iˆ¿ÓÓË˜ KÔÌÓËÓﬁ˜…, ¬.., Û. 277-278. 
33. AéÙb˜ ÂrÓ·È Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ (Í·ÎÚÈÛÌ¤ÓÔ˘) àÓÙÈÙ‡Ô˘ ÙÉ˜ °ÂÓÓ·‰Â›Ô˘ BÈ-
‚ÏÈÔı‹ÎË˜. 
34. BÏ. ÁÈa Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·d Ùe öÚÁÔ ÙÔ˘ «¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¿ÚÈÔÓ» ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ X.
¶¿ÓÙÔ˜, \Iˆ¿ÓÓË˜ KÔÌÓËÓﬁ˜…, ¬.., Û. 201 ë. 
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‚Ô˘ (Snagov) ÛÙc BÏ·¯›· Î·d ì ‰Â‡ÙÂÚË öÎ‰ÔÛË Ùe 1745 ÛÙc BÂÓÂÙ›·.35
ErÓ·È ÚÔÊ·Ób˜ g˜ ï K·Ú·Ù˙a˜ Âr¯Â ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ì›· àe Ùd˜ ‰‡Ô
·éÙb˜ âÎ‰ﬁÛÂÈ˜. ¶ÚﬁÛıÂÛÂ ≤Ó· Ê‡ÏÏÔ (àÚ. 4) ÛÙe ïÔÖÔ Î·Ù¤ÁÚ·„Â ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·d ÁÈa Ùe öÚÁÔØ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ¬Û· ï ¢ËÌ‹-
ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ö¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÁÈa Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘, ÙeÓ \Iˆ-
¿ÓÓË KÔÌÓËÓﬁ, ÛÙcÓ «\E·Ú›ıÌËÛ›Ó» ÙÔ˘ 36 Î·d ï ™Â‚·ÛÙe˜ K˘ÌÈÓ‹ÙË˜
ÛÙe öÚÁÔ ÙÔ˘ «¢ÔÁÌ·ÙÈÎc ¢È‰·ÛÎ·Ï›·».37 \AÎÔÏÔ˘ıÂÖ ≤Ó· ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏÔ
(àÚ. 2) ÛÙe ïÔÖÔ ·Ú¤ıÂÛÂ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Û¯ÂÙÈÎa Ìb Ùe àÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔÜ
‚È‚Ï›Ô˘, Ùe ≠AÁÈÔ òOÚÔ˜. ™ÙÔÈ¯ÂÖ· àÓÙÏÂÖ àe ÙcÓ «°ÂˆÁÚ·Ê›·Ó» ÙÔÜ
MÂÏÂÙ›Ô˘ \AıËÓáÓ,38 «\EÎ ÙÔÜ ¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ·Ú›Ô˘ ÙÉ˜ MÂÁ¿ÏË˜ §·‡Ú·˜»,39
«\Ae ¯Ú˘ÛÔ‚Ô‡ÏÏÔ˘ \AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ ‚·ÛÈÏ¤ˆ˜ ÙÔÜ ¶·Ï·ÈÔÏﬁÁÔ˘, ÂÚd ÙÔÜ
ÚÒÙÔ˘ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜»,40 «\Ae ÛÈÁÈÏÏ›Ô˘ N‹ÊˆÓÔ˜ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘
108 O E P A N I ™ T H ™ ,  29  (2016)
35. É. Legrand, Bibliographie Hellénique…, Dix-huitième siècle, Ù. 1, ¬.., àÚ.
8, Û. 12-13 Î·d àÚ. 334, Û. 338-339Ø £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›· (1466 ci.-1800), Ù. 1, ¬.., àÚ. 3142 Î·d àÚ. 3143 àÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ¶ÚﬁÛÊ·ÙË ÊˆÙÔ-
ÌË¯·ÓÈÎc àÓ·Ù‡ˆÛË ÙÉ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ öÎ‰ÔÛË˜: ^AÁÈÔÚÂÈÙÈÎc ^EÛÙ›·. òEÓÙ˘· ¶ÚÔÛÎ˘-
ÓËÙ¿ÚÈ· ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜. 18Ô˜ ·åÒÓ·˜, EåÛ·ÁˆÁc KÚ›ÙˆÓ XÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-
ÎË 2014 [\AıˆÓÈÎa \AÓ¿ÏÂÎÙ· 7], Û. 31-162Ø ‚Ï. Î·d Û. 11-20. 
36. BÏ. ¬Û· àÓ·Ê¤Úˆ ÁÈa Ùe öÚÁÔ ·éÙe Èe ¿Óˆ, ÛÙc ÛËÌÂ›ˆÛË 21. \E‰á ì
·Ú·ÔÌc ÂrÓ·È «[âÓ ÙˇFÉ] ÛÂÏ›‰È 785», ¬Ô˘ Ùa Û¯ÂÙÈÎa Ìb ÙeÓ ^IÂÚﬁıÂÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ
ÙeÓ KÔÌÓËÓe àÔÙÂÏÔÜÓ Ùe ÏÉÌÌ· àÚ. 46. 
37. Te öÚÁÔ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙe BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ùe 1703 Ûb ‰‡Ô âÎ‰ﬁÛÂÈ˜Ø ‚Ï. É.
Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-huitième siècle, Ù. 1, ¬.., àÚ. 18, Û. 23-24
Î·d àÚ. 19, Û. 25-26Ø £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-
1800), Ù. 1, ¬.., àÚ. 3040 Î·d àÚ. 3041 àÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. \E‰á ì ·Ú·ÔÌc ÙÔÜ K·Ú·-
Ù˙Ä ÂrÓ·È: «TÌ‹Ì·ÙÈ °ˇˆ , ÛÂÏ›‰È 372», çÚıc ·Ú·ÔÌc Î·d ÛÙd˜ ‰‡Ô âÎ‰ﬁÛÂÈ˜, àÊÔÜ
Ûb ·éÙc Ùc ÛÂÏ›‰·, Î·d Âå‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÛÙÔf˜ ÛÙ. 15-20, ï ™Â‚·ÛÙe˜ K˘ÌÈÓ‹ÙË˜ àÓ·Ê¤-
ÚÂÙ·È ÛÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË KÔÌÓËÓﬁ. 
38. °Èa Ùe öÚÁÔ Î·d ÙcÓ öÎ‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‚Ï. ¬Û· àÓ·Ê¤ÚÔÓÙ·È Èe ¿Óˆ ÛÙc ÛËÌ.
28. \E‰á ï K·Ú·Ù˙a˜ àÓÙÏÂÖ ¬Û· àÓ·Ê¤ÚÂÈ ï MÂÏ¤ÙÈÔ˜ ÁÈa ÙeÓ òAıˆ ÛÙcÓ àÚ¯c ÙÔÜ
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ôf àÊÈÂÚÒÓÂÈ ÛÙc M·ÎÂ‰ÔÓ›·. Ta àÓÙ¤ÁÚ·„Â àe Ùc Û. 390 ÙÉ˜ öÓÙ˘Ë˜
öÎ‰ÔÛË˜ ÙÔÜ öÚÁÔ˘. 
39. ^O K·Ú·Ù˙a˜ àÓÙÏÂÖ àe Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ M·Î·Ú›Ô˘ K˘‰ˆÓ¤ˆ˜, ¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¿-
ÚÈÔÓ ÙÉ˜… ^AÁ›·˜ §·‡Ú·˜, Ùe ïÔÖÔ âÎ‰ﬁıËÎÂ ÛÙc BÂÓÂÙ›· Ùe 1772 (ÁÈa ÙcÓ öÎ‰ÔÛË
‚Ï. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-huitième siècle, Ù. 2, ¬.., àÚ. 768,
Û. 155-158). Te àﬁÛ·ÛÌ· Ôf ·Ú·ı¤ÙÂÈ ï K·Ú·Ù˙a˜ Ùe àÓÙÏÂÖ àe Ùd˜ Û. 52-53.
¶ÚﬁÛÊ·ÙË ÊˆÙÔÌË¯·ÓÈÎc àÓ·Ù‡ˆÛË ÙÔÜ âÓÙ‡Ô˘: ^AÁÈÔÚÂÈÙÈÎc ^EÛÙ›·. òEÓÙ˘·
¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¿ÚÈ· ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜. 18Ô˜ ·åÒÓ·˜, ¬.., Û. 165-240Ø ‚Ï. Î·d Û. 20-22. 
40. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa ÙeÓ «XÚ˘Ûﬁ‚Ô˘ÏÏÔÓ ÏﬁÁÔÓ» ÙÔÜ \AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ Bã ¶·Ï·ÈÔÏﬁ-
ÁÔ˘, Ôf âÎ‰ﬁıËÎÂ ÙeÓ NÔ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1312. Te ¯ˆÚ›Ô Ôf ·Ú·ı¤ÙÂÈ ï K·Ú·Ù˙a˜ 
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KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜, ÂÚd ÙÉ˜ ·éÙÉ˜ ñÔı¤ÛÂ-
ˆ˜»,41 «\EÎ ÙÉ˜ ‰È·ı‹ÎË˜ \AÁ¿ıË˜ ÌÔÓ·¯É˜»Ø42
Ù¤ÏÔ˜ «Eå˜ Ùe ÛÈÁ›ÏÏÈÔÓ ÙÔÜ N‹ÊˆÓÔ˜. Te ‰ÒÚË-
Ì· Ùe ‰ÔıbÓ ·Úa ÙÉ˜ âÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ ¶ÚÒÙÔ˘».43
™‹ÌÂÚ· ¬,ÙÈ à¤ÌÂÈÓÂ àe ÙcÓ ëÓﬁÙËÙ· ·éÙc
Ùe à·ÚÙ›˙Ô˘Ó Ôî àÚ. 4, 2, 2·, 2‚, 2Á.
≠OÛÔ ÁÈa Ùe âÚÒÙËÌ·, ÔÈaÓ àe Ùd˜ ‰‡Ô
âÎ‰ﬁÛÂÈ˜ Âr¯Â ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘,44 ÛÙÔÈ¯ÂÖ·
Ôf ıa ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙe ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÙÌÉÌ·
·éÙÉ˜ ÙÉ˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÌÄ˜ ï‰ËÁÔÜÓ ÛÙcÓ ÂÔ›ıË-
ÛË ¬ÙÈ Ùe àÓÙ›Ù˘ﬁ ÙÔ˘ ÚÔÂÚ¯ﬁÙ·Ó àe Ùc ‰Â‡-
ÙÂÚË öÎ‰ÔÛË ÙÔÜ öÚÁÔ˘, ÙÔÜ 1745 (ÂåÎ. 7). hA˜ 
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 109
àÓÙÈÛÙÔÈ¯ÂÖ ÛÙÔf˜ ÛÙ. 47-72 ÙÉ˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎÉ˜ öÎ‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘, Ìb ‚¿ÛË Ùe ÚˆÙﬁÙ˘-
Ô Ôf ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙe \AÚ¯ÂÖÔ ÙÔÜ ¶ÚˆÙ¿ÙÔ˘, àe Ùc ¢ÈÔÓ˘Û›· ¶··¯Ú˘Û¿ÓıÔ˘,
Actes du Prôtaton, ¶·Ú›ÛÈ 1975 [Archives de l’Athos VII], Û. 251-254. Te ¯ˆÚ›Ô
ÛÙc Û. 252.
41. Te àÓ·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ «™ÈÁ›ÏÏÈÔÓ» ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ N‹ÊˆÓÔ˜ Ú¤ÂÈ
Óa âÎ‰ﬁıËÎÂ ÙeÓ NÔ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1312. Te ¯ˆÚ›Ô Ôf ·Ú·ı¤ÙÂÈ ï K·Ú·Ù˙a˜ àÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯ÂÖ ÛÙÔf˜ ÛÙ. 26-43 ÙÉ˜ ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎÉ˜ öÎ‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘, Ìb ‚¿ÛË Ùe ÚˆÙﬁÙ˘Ô
Ôf ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙe \AÚ¯ÂÖÔ ÙÔÜ ¶ÚˆÙ¿ÙÔ˘, àe ÙcÓ ¢ÈÔÓ˘Û›· ¶··¯Ú˘Û¿ÓıÔ˘, Actes
du Prôtaton, ¬.., Û. 245-248. Te ¯ˆÚ›Ô ÛÙc Û. 246. 
42. BÏ. Ùe ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÙcÓ ÚﬁÛÊ·ÙË ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎc öÎ‰ÔÛË ÙÔÜ Jacques
Bompaire, Actes de Xéropotamou, ¶·Ú›ÛÈ 1964 [Archives de l’Athos III], Û. 236-
288. Te ¯ˆÚ›Ô ÛÙc Û. 237 ÛÙ. 15-18. Te ÎÂ›ÌÂÓÔ ö¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂÖ Ï·ÛÙﬁØ ‚Ï.
¬.., Û. 236.
43. ¢bÓ ÌﬁÚÂÛ· Óa âÓÙÔ›Ûˆ ÙcÓ ôÌÂÛË ËÁc àe ÙcÓ ïÔ›· àÓÙ¤ÁÚ·„Â ï
∫·Ú·Ù˙a˜ ¬Û· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙe Ê‡ÏÏÔ 2Á recto ÙÔÜ Û·Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ àÚ. 2 ÁÈa Ùe «¢ÒÚË-
Ì· Ùe ‰ÔıbÓ ·Úa ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ [ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ò√ÚÔ˘˜]». ∂rÓ·È Èı·ÓeÓ
Óa â¤ÏÂÍÂ ï ú‰ÈÔ˜ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· àe ≤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ Ôf ÛÒ˙ÂÙ·È ÛÙe \AÚ¯ÂÖÔ ÙÔÜ ¶ÚˆÙ¿-
ÙÔ˘ Î·d Ùe ïÔÖÔ ÛÙcÓ öÎ‰ÔÛË ¶··¯Ú˘Û¿ÓıÔ˘, Actes, ¬.., ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙc Û. 269Ø
·ÚﬁÌÔÈÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓÔ, Ôf ·Ú·‰›‰ÂÙ·È àe Ùe àıˆÓÈÎe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ
\π‚‹ÚˆÓ 382, ö¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂÖ àe ÙeÓ Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die
Geschichte der Athosklöster, §È„›· 1894, Û. 194. 
44. MÂÙ·Íf ÙÉ˜ ÚÒÙË˜ Î·d ÙÉ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ öÎ‰ÔÛË˜ ñÉÚÍÂ ÌÈa àÓ·Ù‡ˆÛË ÙÉ˜
öÎ‰ÔÛË˜ ÙÔÜ ¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ·Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1701 àe ÙeÓ B. de Montfaucon ÛÙe öÚÁÔ ÙÔ˘
Palaeographia Graeca…, ¶·Ú›ÛÈ 1708, Û. 441-509 (Ìb àﬁ‰ÔÛË ÙÔÜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÙa
Ï·ÙÈÓÈÎ¿)Ø ‚Ï. ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa ÙcÓ öÎ‰ÔÛË, ÛÙe ú‰ÈÔ, Û. 205. £ÂˆÚá,
óÛÙﬁÛÔ, à›ı·ÓÔ ï K·Ú·Ù˙a˜ Óa Âr¯Â ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·éÙc ÙcÓ öÎ‰ÔÛË, ¬Ù·Ó ÌÔ-
ÚÔÜÛÂ ÔÏf Èe ÂûÎÔÏ· Óa ö¯ÂÈ Î¿ÔÈ· àe Ùd˜ ‰‡Ô ëÏÏËÓÈÎ¤˜.
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ÛËÌÂÈˆıÂÖ ¬ÙÈ Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ ÙÂÙÚ·‰›Ô˘ (15X11) Ôf ëÙÔ›Ì·ÛÂ ï K·-
Ú·Ù˙a˜ ÁÈa Óa Ùe âÓÛˆÌ·ÙÒÛÂÈ ÛÙe àÓÙ›Ù˘ﬁ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ìb Ùd˜ ‰È·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ôf Âr¯Â Ùe öÓÙ˘Ô. 
¢) ^O ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊÂ›·˜ °·‚ÚÈcÏ ™Â‚ÉÚÔ˜, Ôf â¤ÏÂÍÂ
Óa ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙc BÂÓÂÙ›·, ÙcÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÉ˜ °·ÏËÓÔÙ¿ÙË˜, àÓÙd Óa
ÌÂÙ·‚ÂÖ ÛÙcÓ â·Ú¯›· ÙÔ˘ ÛÙc MÈÎÚa \AÛ›·, Û˘Ó¤ÁÚ·„Â ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ
Î·d ≤Ó· ﬁÓËÌ· Ôf Ùe â¤ÁÚ·„Â «™˘ÓÙ·ÁÌ¿ÙÈÔÓ ÂÚd… Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ»,
öÚÁÔ Ôf ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙc BÂÓÂÙ›· Ùe 160045 Î·d ÁÓÒÚÈÛÂ ÌÈa ‰Â‡ÙÂÚË
öÎ‰ÔÛË ÛÙcÓ ú‰È· ﬁÏË Ùe 1691.46
™ËÌÂÈÒÌ·Ù· ÁÈa ÙeÓ ™Â‚ÉÚÔ Î·d ÁÈa Ùe «™˘ÓÙ·ÁÌ¿ÙÈﬁÓ» ÙÔ˘
ÂrÓ·È ÁÚ·ÌÌ¤Ó· àe Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä ÛÙe ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ
Ôf ö¯ÂÈ ÙeÓ àÚ. 3. ™˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ àe ÌÈaÓ âÈÛÙÔÏc ÙÔÜ
™Â‚‹ÚÔ˘ Úe˜ ô‰ËÏÔ àÔ‰¤ÎÙË, ÛÙcÓ ïÔ›· ÙÔÜ àÓ·ÎÔ›ÓˆÓÂ ¬ÙÈ ÙÔÜ
àÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ùe öÚÁÔ ÙÔ˘ «¶ÂÚd ÙáÓ ëÙa Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ». Te ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÉ˜
âÈÛÙÔÏÉ˜ ·éÙÉ˜ ï K·Ú·Ù˙a˜ Ùe ôÓÙÏËÛÂ àe Ùc ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔÜ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ÙË˜ «·Úa \Iˆ¿ÓÓFË §·Ì›ˇˆ», ‰ËÏ·‰c àe Ùe öÓÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô
Gabrielis Severi et aliorum Graecorum recentiorum epistolae Ôf âÈ-
ÌÂÏ‹ıËÎÂ ï Ioannes Lamius Î·d âÎ‰ﬁıËÎÂ ÛÙc ºÏˆÚÂÓÙ›· Ùe 1754.47
\E›ÛË˜, «\EÍ âÈÛÙÔÏÉ˜ NÂÎÙ·Ú›Ô˘ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Úe˜ KÏ·‡‰ÈÔÓ °¿-
ÏÔÓ»,48 àe Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘ \AıËÓáÓ «\EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎc ^IÛÙÔÚ›·»49
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45. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… XVe-XVIe siècles, Ù. 2, ¶·Ú›ÛÈ 1885,
àÚ. 235, Û. 142-151Ø £. I. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800),
Ù. 1, ¬.., àÚ. 5249, Û. 395. 
46. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-septième siècle, Ù. 3, ¬.., àÚ.
642, Û. 2-4Ø £. I. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ¬.., àÚ. 5250, Û. 395. 
47. ^H âÈÛÙÔÏc ÛÙc Û. 49. BÏ. ÁÈa Ùe öÓÙ˘Ô ·éÙe £. I. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜,
^EÏÏËÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800), Ù. 2, \Aı‹Ó· 1986, àÚ. *624, Û. 236-237. 
48. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa ÙcÓ à¿ÓÙËÛË ÙÔÜ NÂÎÙ·Ú›Ô˘ ÚÒËÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Ûb âÚˆ-
Ù‹Ì·Ù· ÛÈÓ·˚ÙáÓ ÌÔÓ·¯áÓØ Ùe Û¯ÂÙÈÎe ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ, Ìb ÙcÓ âÈÁÚ·Êc
«¶Úe˜ Ùa ·Úa ÙÔÜ °¿ÏÔ˘ KÏ·˘‰›Ô˘ [Français Claude] Î·Ùa ÙáÓ °Ú·ÈÎáÓ ÛÎÒÌ-
Ì·Ù· Î·d Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜, ó˜ âÓ Û˘ÓÙﬁÌˇˆ ÙÔÖ˜ ·åÙ‹Û·ÛÈÓ, Ôx˜ Î·d ñÁÂ›·Ó Ì·ÎÚaÓ Î·d
ÂéÙ˘¯›·Ó âÂ‡¯ÂÙ·È», ÛÙe öÚÁÔ ÙÔÜ E. Renaudot, Gennadii Patriarchae Constanti-
nopolitani Homiliae de Sacramento Eucharistiae…, ¶·Ú›ÛÈ 1709, Û. 171-183. Te
¯ˆÚ›Ô Ôf ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ï K·Ú·Ù˙a˜ ÛÙc Û. 172.
49. ^O K·Ú·Ù˙a˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙe «‚È‚Ï›ÔÓ ÈÇã» ÙÔÜ öÚÁÔ˘, Ùe ïÔÖÔ Ú·ÁÌ·-
ÙÂ‡ÂÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÉ˜ îÛÙÔÚ›·˜ Î·Ùa ÙeÓ 16Ô ·åÒÓ·, Î·d Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
ÛÙe ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ È‰ã Ùe âÈÁÚ·ÊﬁÌÂÓÔ «¶ÂÚd ÙáÓ ‰È·ÚÂ„¿ÓÙˆÓ çÚıÔ‰ﬁÍˆÓ àÓ‰ÚáÓ âÓ
·È‰Â›÷· Î·Ùa ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÙÔf˜ ¯ÚﬁÓÔ˘˜», ¬Ô˘ Î·d àÓ·ÊÔÚa ÛÙeÓ °·‚ÚÈcÏ ™Â‚ÉÚÔ Î·d
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Î·d àe ≤Ó· \E›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔÜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ B·ÛÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔÜ Z·Î˘Ó-
ı›Ô˘.50
\A¿ÓÙËÛË ÛÙe âÚÒÙËÌ·, ÔÈa àe Ùd˜
‰‡Ô âÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙÔÜ öÚÁÔ˘ Âr¯Â ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘
ï K·Ú·Ù˙¿˜, ‰›ÓÔ˘Ó Ùa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ôf ıa ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙe ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÙÌÉÌ· ·éÙÉ˜
ÙÉ˜ ÌÂÏ¤ÙË˜, ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ôf ï‰ËÁÔÜÓ ÛÙcÓ
ÂÔ›ıËÛË, ¬ÙÈ Ùe àÓÙ›Ù˘ﬁ ÙÔ˘ ÚÔÂÚ¯ﬁ-
Ù·Ó àe Ùc ‰Â‡ÙÂÚË öÎ‰ÔÛË ÙÔÜ öÚÁÔ˘, ÙÔÜ
1691 (ÂåÎ. 8). ^YbÚ ÙÉ˜ ôÔ„Ë˜ ·éÙÉ˜ Û˘ÓË-
ÁÔÚÔÜÓ Î·d Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘
ÛÙe ïÔÖÔ ï K·Ú·Ù˙a˜ àÓÙ¤ÁÚ·„Â Ùd˜ ÛËÌÂÈ-
ÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘: Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÂrÓ·È 10,6X15,4,
ëÔÌ¤Óˆ˜ Ù·›ÚÈ·˙Â, ¯ˆÚÔÜÛÂ, Ûb àÓÙ›Ù˘Ô
ÙÉ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ öÎ‰ÔÛË˜, Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ
ïÔ›Ô˘ qÙ·Ó 11,5X17.51
hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ g˜ âÎÂÖÓÔ˜ Ôf àÚ›ıÌËÛÂ Ùe Û¿Ú·ÁÌ· ÛÙa °AK
ÛËÌÂ›ˆÛÂ àe à‚ÏÂ„›· ÙeÓ àÚÈıÌe ÛÙe verso ÙÔÜ ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏÔ˘. 
E) ^O MÂÏ¤ÙÈÔ˜ ¶ËÁ¿˜, ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜ Î·d àÚÁﬁÙÂÚ·
ÙÔÔÙËÚËÙc˜ ÙÔÜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜, Û˘Ó¤ÁÚ·„Â ÌÂ-
Ù·Íf ôÏÏˆÓ ÔÓËÌ¿ÙˆÓ Î·d ÙcÓ «^YbÚ ÙÉ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ ÂéÛÂ‚Â›·˜ Úe˜
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 111
Ùa öÚÁ· ÙÔ˘. ^H ·Ú·ÔÌc ÂrÓ·È ÛÙeÓ ÙÚ›ÙÔ ÙﬁÌÔ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÉ˜ ^IÛÙÔÚ›·˜
ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘, Ôf âÎ‰ﬁıËÎÂ ÛÙc BÈ¤ÓÓË Ùe 1784, Û. 409. ¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÁÈa ÙcÓ
öÎ‰ÔÛË ‚Ï. ÛÙd˜ ·Ú·ÔÌb˜ Ôf ‰›Óˆ ÛÙc ÛËÌ. 20. 
50. ≠EÓ·˜ àe ÙÔf˜ ÛÔ˘‰·ÛÙb˜ ÛÙe ∫ÔÏÏ¤ÁÈÔ ÙÉ˜ ƒÒÌË˜ çÓÔÌ·˙ﬁÙ·Ó \AÏ¤-
Í·Ó‰ÚÔ˜ B·ÛÈÏﬁÔ˘ÏÔ˜ Î·d Î·Ù·ÁﬁÙ·Ó àe Ùc Z¿Î˘ÓıÔ. òEÁÈÓÂ ‰ÂÎÙe˜ Ùe 1603, Ûb
ìÏÈÎ›· 11 âÙáÓ, ÛÙe KÔÏÏ¤ÁÈÔ Î·d ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËÎÂ àÚÁﬁÙÂÚ· îÂÚ¤·˜ ÛÙc PÒÌËØ ‚Ï.
Ùa ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÙÔ˘ Ôf ‰›ÓÂÈ ï Z·¯·Ú›·˜ N. TÛÈÚ·ÓÏ‹˜, Te ^EÏÏËÓÈÎe ÎÔÏÏ¤ÁÈÔ
ÙÉ˜ PÒÌË˜ Î·d Ôî Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ (1576-1700), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1980, Û. 368-370. ErÓ·È
ÔÏf Ï›ÁÔ Èı·Óe Óa ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùe ú‰ÈÔ ÚﬁÛˆÔ, àÊÔÜ ï ÛÔ˘‰·ÛÙc˜ ÙÔÜ KÔÏ-
ÏÂÁ›Ô˘ âÈ‰ﬁıËÎÂ Ûb ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÌe ÁÈa ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌe ÙÉ˜ K·ıÔÏÈÎÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜Ø ‚Ï.
ÁÈa Ùc ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙe ≠AÁÈÔ òOÚÔ˜, âÎÙe˜ àe Ùd˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙd˜ ïÔÖÂ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ
ï TÛÈÚ·ÓÏ‹˜, Î·d ºÒÙÈÔ˜ ™. \Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜, «¶ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÙÈÎb˜ àﬁÂÈÚÂ˜ ÙÉ˜ PˆÌ·È-
ÔÎ·ıÔÏÈÎÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙe ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜ Î·Ùa Ùa öÙË 1626-1641», M·ÎÂ‰ÔÓÈÎa 29
(1993-1994), 120-131Ø Âå‰ÈÎﬁÙÂÚ· Û. 121-124. 
51. Td˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÉ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ öÎ‰ÔÛË˜ ÌÄ˜ Ùd˜ ‰›ÓÂÈ àÓÙ›Ù˘Ô ÙÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ ÙÔÜ ^EÏÏËÓÈÎÔÜ \IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÉ˜ BÂÓÂÙ›·˜. TÉ˜ °ÂÓÓ·‰Â›Ô˘ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ùe
àÓÙ›Ù˘Ô ÂrÓ·È Í·ÎÚÈÛÌ¤ÓÔ. 
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\IÔ˘‰·›Ô˘˜ àÔÏÔÁ›·», ì ïÔ›· ÁÓÒÚÈÛÂ ÙcÓ
ÚÒÙË ÙË˜ öÎ‰ÔÛË ÛÙa 1593 52 (ÂåÎ. 9). 
≠EÓ· àÓÙ›Ù˘Ô ÙÉ˜ öÎ‰ÔÛË˜ ·éÙÉ˜ Âr¯Â
ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜. ™˘-
ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤·
Î·d Ùe öÚÁÔ ÙÔ˘, Û˘ÁÎÚﬁÙËÛÂ ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿-
Ê˘ÏÏ· Î·d àÔÌÓËÌﬁÓÂ˘ÛÂ Ùd˜ Û¯ÂÙÈÎb˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙa ÚáÙ· ÙÚ›· Ê‡ÏÏ· ÙÔ˘˜,
âÓá Ùe Ù¤Ù·ÚÙÔ Ê‡ÏÏÔ öÌÂÈÓÂ Î·d ÛÙa ‰‡Ô
ÏÂ˘Îﬁ. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙe ÚáÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ
ôÓÙÏËÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ «\EÎ ÙÔÜ XÚÔÓÈÎÔÜ
ÙÉ˜ \AÓ·ÙÔÏÈÎÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ºÈÏ›Ô˘ ¶Úˆ-
ÙÔÓÔÙ·Ú›Ô˘», ‰ËÏ·‰c ÙÔÜ ºÈÏ›Ô˘ K˘Ú›-
Ô˘, ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ùe «XÚÔÓÈÎeÓ» ÁÓÒÚÈÛÂ ÙcÓ
ÚÒÙË ÙÔ˘ öÎ‰ÔÛË Ùe 1679, Ìb àﬁ‰ÔÛË
ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÙa Ï·ÙÈÓÈÎ¿.53 \AÚÎÂÙb˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ôÓÙÏËÛÂ
àe öÚÁ· ÙÔÜ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ¢ÔÛÈı¤Ô˘: «\EÎ ÙÉ˜ ¶ÂÚd ÙáÓ âÓ ^IÂÚÔÛÔÏ‡-
ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ ^IÛÙÔÚ›·˜», ÛÙcÓ ïÔ›· ï K·Ú·Ù˙a˜ àÓ·ÙÚ¤¯ÂÈ
Ûb ‰‡Ô ÛËÌÂÖ·Ø54 «\EÎ ÙáÓ ¶ÚÔÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔÜ TﬁÌÔ˘ ÙÉ˜ X·ÚÄ˜ ÙÔÜ
·éÙÔÜ [= ¢ÔÛÈı¤Ô˘]»,55 «\EÍ âÈÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ ·éÙÔÜ [= ¢ÔÛÈı¤Ô˘] ÙÉ˜ âÓ
BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›ˇˆ Ù˘ˆıÂ›ÛË˜ \OÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ ^OÌÔÏÔÁ›·˜».56 «\EÎ ÙÔÜ ‚È‚ÏÈ-
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52. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… XVe-XVIe siècles, Ù. 2, ¬.., àÚ. 200,
Û. 88-89. ™‡ÌÊˆÓ· Ìb Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔÜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ù˙Ä, ÁÈa ÙcÓ ïÔ›· ‚Ï. Èe
Î¿Ùˆ, Ùe öÚÁÔ ·éÙe ÙÔÜ ªÂÏÂÙ›Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·d ÌÈa ‰Â‡ÙÂÚË öÎ‰ÔÛË. 
53. Philippi Cyprii, Protonotarii Constantinopolitani, Chronicon Ecclesiae
Graecae, öÎ‰. N. Blancardus, ºÚ·Ó¤ÎÂÚ (Franeker) 1679, Û. 1-28 (àÎÔÏÔ˘ıÂÖ Ùe Ï·-
ÙÈÓÈÎe ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÙd˜ Û. 1-32) [= Imperium Orientale sive Antiquitates Constanti-
nopolitanae…, öÎ‰. Ans. Banduri, Ù. 1, BÂÓÂÙ›· 1729, Û. 185-197, Ìb Ùc Ï·ÙÈÓÈÎc
â›ÛË˜ àﬁ‰ÔÛË ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘]. Te ¯ˆÚ›Ô Ôf ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖ ï K·Ú·Ù˙a˜
ÛÙd˜ Û. 15 Î·d 193 àÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. 
54. «[\EÓ Ùˇá] ‚È‚Ï›ˇˆ È·ˇˆ , ÎÂÊ: ıˇˆ ·Ú·ÁÚ¿Êˇˆ [·÷Ë], ÛÂÏ›‰È 1169» Î·d «‚È‚Ï›ˇˆ
È· ÎÂÊ: È·ˇˆ ·Ú·ÁÚ¿Êˇˆ ˙FË, ÛÂÏ›‰È 1180». 
55. Te öÚÁÔ, ¬ˆ˜ ÂrÓ·È ÁÓˆÛÙﬁ, Ù˘ÒıËÎÂ ÛÙe BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ùe 1705, ‚Ï. É.
Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-huitième siècle, Ù. 1, ¬.., àÚ. 37, Û. 43-45
Î·d £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800), Ù. 1, ¬.., àÚ.
4444, Û. 331. Ta ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ôf ÙeÓ âÓ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ùa ôÓÙÏËÛÂ àe ¬Û· àÓ·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙc
Û. ÈÁã. 
56. °Èa ÙcÓ öÎ‰ÔÛË ·éÙc ‚Ï. ¬Û· àÓ·Ê¤Úˆ Èe ¿Óˆ ÛÙc ÛËÌ. 11. 
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‰·Ú›Ô˘ ÙÔÜ ·éÙÔÜ [= ¢ÔÛÈı¤Ô˘] Î·Ùa ÙáÓ ‚Ï·ÛÊËÌÈáÓ M·Ùı·›Ô˘ K·-
Ú˘ÔÊ‡ÏÏÔ˘ ÙÔÜ æÂ˘‰Ô˚ÎÔÓ›Ô˘». ¶·Ú¿ÏÏËÏ· àÓÙÏÂÖ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ «\EÎ
ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÉ˜ ^IÛÙÔÚ›·˜ MÂÏÂÙ›Ô˘ ÙÔÜ \AıËÓáÓ»,57 «\EÎ ÙÔÜ
ÂÚd ÏÔÁ›ˆÓ °Ú·ÈÎáÓ Û¯Â‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘»,58 «\EÎ
ÙÉ˜ §ÔÁÈÎÉ˜ EéÁÂÓ›Ô˘ ÙÔÜ BÔ˘ÏÁ¿ÚÂˆ˜, ÂÚd àÚ¯É˜ Î·d ÚÔﬁ‰Ô˘ ÙÉ˜
ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜»,59 «\EÎ ÙÔÜ ‚›Ô˘ ÙÔÜ [MÂÏÂÙ›Ô˘ ¶ËÁÄ] âÓ Ùˇá ¢È·ÏﬁÁˇˆ
ÙÔÜ ·éÙÔÜ».60 ™ÙcÓ ôÔ„Ë Ôf ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÙeÓ ¢È¿ÏÔÁÔÓ, ¬ÙÈ ‰bÓ
ö¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂÖ öÚÁ· ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘, ï K·Ú·Ù˙a˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜
öÚÁˆÓ ÙÔ˘ Ôf Âr¯·Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂÖ. T¤ÏÔ˜, ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ì›· àÎﬁÌ· ÏË-
ÚÔÊÔÚ›· ÙcÓ ïÔ›· àÓÙÏÂÖ «\Ae ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ àÚ¯È‰È·ÎﬁÓÔ˘
·éÙÔÜ [= MÂÏÂÙ›Ô˘] M·Í›ÌÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘».61
™Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ≤Ó· àﬁÛ·ÛÌ· àe
Ùe ÎÂ›ÌÂÓÔ âÈÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘ ¶ËÁÄ Úe˜ ÙeÓ ÙÛ¿ÚÔ ÙÉ˜ PˆÛ›·˜
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 113
57. ^H ·Ú·ÔÌc ÙÔÜ K·Ú·Ù˙Ä ÂrÓ·È «[âÓ Ùˇá] ‚È‚Ï›ˇˆ ÈÇˇˆ, ÎÂÊ·Ï·›ˇˆ ÈÇˇˆ, ·-
Ú·ÁÚ¿Êˇˆ ÁFË». \Ae lapsus calami ï K·Ú·Ù˙a˜ öÁÚ·„Â ¬ÙÈ Ùe Û¯ÂÙÈÎe ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂrÓ·È
Ùe 16Ô àÓÙd ÙÔÜ çÚıÔÜ 18Ô˘, ¬Ô˘ ÛÙc ÛÂÏ›‰· 424 Î·d ÛÙc ÛËÌÂ›ˆÛË (·) àÓ·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È ¬Û· àÓÙ¤ÁÚ·„Â. 
58. ^H ·Ú·ÔÌc ÂrÓ·È ÛÙc Û. 770. °Èa Ùe öÚÁÔ ·éÙe ‚Ï. ¬Û· àÓ·Ê¤Úˆ Èe
¿Óˆ ÛÙc ÛËÌ. 21. 
59. Ta Û¯ÂÙÈÎa Ìb ÙeÓ MÂÏ¤ÙÈÔ ¶ËÁa ï EéÁ¤ÓÈÔ˜ BÔ‡ÏÁ·ÚË˜ Ùa ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÙe
öÚÁÔ ÙÔ˘ ^H §ÔÁÈÎc âÎ ·Ï·ÈáÓ Î·d ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ Û˘ÓÂÚ·ÓÈÛıÂÖÛ·, Ôf ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ
ÛÙc §È„›· Ùe 1766. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙcÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÍÂã, Û. 41, ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ M¤ÚÔ˘˜,
Ôf Ùe âÈÁÚ¿ÊÂÈ «\AÊ‹ÁËÛÈ˜ ÚÔÂÈÛÔ‰ÈÒ‰Ë˜». °Èa ÙcÓ öÎ‰ÔÛË ‚Ï. É. Legrand,
Bibliographie Hellénique… Dix-huitième siècle, Ù. 2, ¬.., àÚ. 645, Û. 48-49 Î·d
£ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800), Ù. 1, ¬.., àÚ.
1432, Û. 106.
60. ™Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘ ¶ËÁÄ ¢È¿ÏÔÁÔ˜, Ôf âÎ‰ﬁıËÎÂ ÛÙc Vilna («âÓ B˘-
Ï›ÓFË») Ùe 1596, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ≤Ó· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎe ÙÔÜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· àe Ùe ïÔÖÔ ï K·Ú·-
Ù˙a˜ àÓÙÏÂÖ ≤Ó· àﬁÛ·ÛÌ·. °Èa ÙcÓ öÎ‰ÔÛË ‚Ï. É. Legrand, Bibliographie
Hellénique… XVe-XVIe siècles, Ù. 2, ¬.., àÚ. 218, Û. 115-119 Î·d £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁ-
Ô˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800), Ù. 1, ¬.., àÚ. 4690, Û. 350. Te
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎe Ùe àÓ·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ï Legrand, ¬.., Û. 116-117Ø Ùe Û¯ÂÙÈÎe àﬁÛ·ÛÌ·
Ôf ·Ú·ı¤ÙÂÈ ï K·Ú·Ù˙a˜ ÛÙc Û. 117. 
61. °Èa ÙeÓ ª¿ÍÈÌÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ Î·d ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ’ ·éÙeÓ ‚Ï. Gerhard
Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821).
Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des
Westens, MﬁÓ·¯Ô 1988, Û. 154-156Ø ì ÓÂﬁÙÂÚË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙc ÌÂÙ¿-
ÊÚ·ÛË ÙÔÜ ·Ú·¿Óˆ öÚÁÔ˘, ^H ëÏÏËÓÈÎc ıÂÔÏÔÁ›· âd TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ 1453-1821.
^H \OÚıÔ‰ÔÍ›· ÛÙc ÛÊ·›Ú· âÈÚÚÔÉ˜ ÙáÓ ‰˘ÙÈÎáÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙa Ùc MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈ-
ÛË, \Aı‹Ó· 2005, Û. 209-212. 
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£Âﬁ‰ˆÚÔ Aã, Ìb ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1593.62 \AÎÔÏÔ˘ıÂÖ àﬁÛ·ÛÌ· âÈÛÙÔÏÉ˜
ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ Úe˜ ÙÔf˜ «âÓ §ÂÔÓÙÔﬁÏÂÈ à‰ÂÏÊÔ‡˜», Ìb ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 29
\IÔ˘Ó›Ô˘ 1593Ø63 Ù¤ÏÔ˜, àﬁÛ·ÛÌ· ÌÈÄ˜ ôÏÏË˜ âÈÛÙÔÏÉ˜ ÙÔÜ M·Í›ÌÔ˘
M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘ Ôf öÛÙÂÈÏÂ àe Ùc BÂÓÂÙ›· Úe˜ ÙeÓ º›ÏÈÔ ™ÈÌÈÓ¤ÏÏÔ,
Ìb ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1597.64
\AÚÁﬁÙÂÚ· ï ÁÈﬁ˜ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙a˜ öÁÚ·„Â Ìb Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔ˘
≤Ó· ÛËÌÂ›ˆÌ· «ÂÚd ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘», Ûb ÍÂ¯ˆÚÈÛÙe ‰›Ê˘ÏÏÔ Ùe ïÔÖÔ ÛÙc
Û˘Ó¤¯ÂÈ· âÓÛˆÌ¿ÙˆÛÂ ÛÙe ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ôf Âr¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ï ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘.65
≠Oˆ˜ ö¯Ô˘ÌÂ àÓ·Ê¤ÚÂÈ, ì ‰È·Û·ÛÌ¤ÓË Û‹ÌÂÚ· ëÓﬁÙËÙ· àÓ·Û˘-
ÁÎÚÔÙÂÖÙ·È ó˜ ëÍÉ˜: 5, 17·, 17‚, 1, 1·, 1‚, [Ùe 1Á öÌÂÈÓÂ ÏÂ˘Îe] + 17.
hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ ¬ÙÈ ÛÙd˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ 14,8X9 ÌÔÚÔÜÛ·Ó Óa
âÓÛˆÌ·ÙˆıÔÜÓ Ùa Ê‡ÏÏ· Ìb Ùd˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙÔÜ ∫·Ú·Ù˙Ä, Î·ıg˜ Ôî
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙáÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÂrÓ·È 14,5X9,4. 
™Δ) ≠∂Ó· ≤ÎÙÔ öÓÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô Ôf Ú¤ÂÈ Óa ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ¬ÙÈ Âr¯Â ï
NÈÎﬁÏ·Ô˜ ∫·Ú·Ù˙a˜ ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÂrÓ·È âÎÂÖÓÔ Ôf ÙÔÜ ‰ÒÚÈÛÂ ï
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË˜, Ú¿ÍË ‰ˆÚÂÄ˜ Ôf ÙcÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ùe Û¿-
Ú·ÁÌ· àÚ. 11. ™‡ÌÊˆÓ· Ìb ÙcÓ ñﬁıÂÛË Ôf ıa ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘ÌÂ, Ùe àÓÙ›-
Ù˘Ô Ôf ‰ˆÚ‹ıËÎÂ ÛÙeÓ K·Ú·Ù˙a qÙ·Ó âÎÂÖÓÔ Ùe ïÔÖÔ ÂÚÈÂÖ¯Â öÚÁ·
ÙÔÜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·ÌÄ, ÙÔÜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™¯ÔÏ·Ú›Ô˘ Î·d ÙÔÜ M·Í›ÌÔ˘
M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘, Ùe ïÔÖÔ Ù˘ÒıËÎÂ Èı·ÓﬁÙ·Ù· ÛÙe §ÔÓ‰›ÓÔ Ùe 1625-1626.
¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ¬Ìˆ˜ ¬ÙÈ Ùe àÓÙ›Ù˘Ô ·éÙe Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È, ¬ˆ˜ ıa ‰ÔÜÌÂ, Ìb
Ùd˜ âÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ˜ ÙÔÜ ÁÈÔÜ Î·d ÎÏËÚÔÓﬁÌÔ˘ ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, KˆÓÛÙ·-
ÓÙ›ÓÔ˘, ıa àÛ¯ÔÏËıÔÜÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎa Ìb ·éÙe ÛÙc Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 
114 O E P A N I ™ T H ™ ,  29  (2016)
62. Te ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÉ˜ âÈÛÙÔÏÉ˜ ÚˆÙÔ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ àe ÙeÓ M·Ùı·ÖÔ ¶·Ú·Ó›-
Î·, ÛÙeÓ ^EÏÏËÓÈÎeÓ ºÈÏÔÏÔÁÈÎeÓ ™‡ÏÏÔÁÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ 12 (1877-1878),
146. \AÓ·‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙeÓ ÙﬁÌÔ Ôf âÈÌÂÏ‹ıËÎÂ ï MÂıﬁ‰ÈÔ˜ ºÔ‡ÁÈ·˜, MÂÏÂÙ›Ô˘
¶ËÁÄ ¿· Î·d ·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜, \EÈÛÙÔÏ·d âÎ‰È‰ﬁÌÂÓ·È âÎ ÙÔÜ •.
àÚÈı. 296 ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔÜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ \AÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜, \Aı‹Ó·
1976, Û. 77-78. ^O K·Ú·Ù˙a˜ àÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùe Û‡ÓÔÏÔ ÙÔÜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙÉ˜ âÈÛÙÔÏÉ˜. 
63. BÏ. Ùe ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÉ˜ âÈÛÙÔÏÉ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙc Û. 78 ÙÔÜ Èe ¿Óˆ Ùﬁ-
ÌÔ˘. ^O K·Ú·Ù˙a˜ àÓÙ¤ÁÚ·„Â ÙÔf˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. 
64. BÏ. Ùe ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÉ˜ âÈÛÙÔÏÉ˜ ÛÙcÓ öÎ‰ÔÛË ¶ÔÏ˘¯ÚﬁÓË \EÓÂÂÎ›‰Ë,
«Maximos Margunios an Deutsche und Italienische Humanisten», Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 10 (1961), 139. ^O K·Ú·Ù˙a˜ àÓÙ¤ÁÚ·-
„Â ÙÔf˜ ‰Ò‰ÂÎ· ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. 
65. °Èa ÙcÓ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓË ÛÙe ÛËÌÂ›ˆÌ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ‚Ï. àÌ¤Ûˆ˜ Èe Î¿Ùˆ ÛÙe
ÎÂ›ÌÂÓÔ.
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KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙a˜
^O NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙a˜ ¤ı·ÓÂ ÛÙcÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙd˜ 23 \OÎÙˆ-
‚Ú›Ô˘ 1787.66 ^H ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¬Ìˆ˜ ‰bÓ ‰È·Ï‡ıËÎÂ ÌÂÙa Ùe ı¿Ó·Ùﬁ
ÙÔ˘, ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔÜ ÁÈÔÜ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ï ïÔÖÔ˜, ¬ˆ˜
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ÊÚﬁÓÙÈÛÂ Óa ÙcÓ âÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ìb ≤Ó· ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ àÏÏa Î·d Ìb öÓÙ˘· ‚È‚Ï›·. ∫·d àÎﬁÌ· ı¤ÏËÛÂ,
¬ˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ùa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ôf ıa ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘ÌÂ â‰á, Óa àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ
Ùc «ÊÈÏÔÏÔÁÈÎc» Ì¤ıÔ‰Ô Ôf Âr¯Â Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ ï ÏﬁÁÈÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. 
Δe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Ôf ñÔÓÔá ÚÔÂÚ¯ﬁÙ·Ó àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ
\∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘ M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ÙÔÜ âÍ àÔÚÚ‹ÙˆÓ, ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Ùe ïÔÖÔ
àÁﬁÚ·ÛÂ ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙a˜ Ùe 1797.67
\Ae Ùa öÓÙ˘· ‚È‚Ï›· Ôf à¤ÎÙËÛÂ ÌÂÙa Ùe ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ ·Ù¤Ú·
ÙÔ˘, i˜ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ â‰á ÙcÓ öÎ‰ÔÛË ÙÉ˜ \πÏÈ¿‰Ô˜ Ìb Û¯ﬁÏÈ· ÙÔÜ
Villoison, Ôf âÎ‰ﬁıËÎÂ ÛÙc BÂÓÂÙ›· Ùe 1788, j Ùe ‰›ÙÔÌÔ öÚÁÔ ÙÔÜ
Mirabeau, De la monarchie prussienne, sous Frédéric le Grand, Ôf ‰Ë-
ÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙe §ÔÓ‰›ÓÔ Ùe 1788.68
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 115
66. TcÓ ìÌÂÚÔÌËÓ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙcÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ï ÁÈﬁ˜ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÙe
ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙÔ˘ ìÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ: «\EÊËÌÂÚ›‰Â˜», Ê. 9r. μÏ. P. P. Panaitescu, «Un manu-
script necunoscul al “Efimeridelor” lui Constantin Caragea Banul», Buletinul Comi-
siei istorice a României 3 (1924), 141.
67. Δa Û¯ÂÙÈÎa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙcÓ öÎıÂÛË ÙÔÜ MÈÓˆ›‰Ë MËÓÄ Úe˜
ÙeÓ °¿ÏÏÔ ñÔ˘ÚÁe ·È‰Â›·˜Ø ì öÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ôf àÊÔÚÄ «àÔÛÙÔÏc» ÛÙc M·ÎÂ‰Ô-
Ó›·, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙc Revue de bibliographie analytique 5 (1844), 80 ë. (Ùe Û¯Â-
ÙÈÎe ¯ˆÚ›Ô ÛÙc Û. 86). hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ ¬Ìˆ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, g˜ ÙcÓ ú‰È· ¯ÚÔÓÈ¿, Ùe
1797, ¬Ù·Ó ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ qÙ·Ó Ï¤ÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘,
≤Ó· àe Ùa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê¿ ÙË˜ àÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ àe ÙeÓ ∫ÚËÙÈÎe ÌÔÓ·¯e \Iˆ·ÎÂ›Ì. Te ¯ÂÈ-
ÚﬁÁÚ·ÊÔ ·éÙe ÂÚÈÉÏıÂ àÚÁﬁÙÂÚ· ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÉ˜ ÌÔÓÉ˜ ÙÔÜ MÂÁ¿ÏÔ˘ ™ËÏ·›-
Ô˘, ¬Ô˘ ÉÚÂ ÙeÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe 43. ™Ùe ÎÙËÙÔÚÈÎe ÛËÌÂ›ˆÌ·, ÛÙe Î¿Ùˆ ÂÚÈ-
ıÒÚÈÔ ÙÔÜ recto ÙÔÜ Ê. 8, ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «\∂Î ÙáÓ ÙÔÜ âÓ ÌÔÓ·¯ÔÖ˜ àÌÔÓ¿¯Ô˘ \πˆ·ÎÂdÌ
ÙÔÜ ∫ÚËÙﬁ˜Ø äÁÔÚ¿ÛıË âÎ ÙáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔÜ ôÚ¯ÔÓÙÔ˜ ¯·ÙÌ¿ÓÔ˘ ∫·Ú·Ù˙Ä, âÓ öÙÂÈ
ÛˆÙËÚ›ˇˆ, 
ã
·„Å˙ˇˆ». (N›ÎÔ˜ B¤Ë˜, K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙáÓ ëÏÏËÓ. ÃÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ Îˆ‰›ÎˆÓ ÙÉ˜
âÓ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹Ûˇˆ ÌÔÓÉ˜ ÙÔÜ MÂÁ¿ÏÔ˘ ™ËÏ·›Ô˘, §È„›·–\Aı‹Ó· 1915, Û. 46Ø ‚Ï. Î·d
X. °. ¶·ÙÚÈÓ¤ÏË˜, «¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎa…», ¬.., Û. 143 Î·d °. KÔ˘Ù˙·ÎÈÒÙË˜, «™˘ÌÏË-
ÚˆÌ·ÙÈÎ¿…», ¬.., Û. 312. 
68. ™ÙÔÈ¯ÂÖ· Ìb ·Ú·ÔÌc ÛÙd˜ «\EÊËÌÂÚ›‰Â˜» ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ôf ÛÒ-
˙ÔÓÙ·È ÛÙe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ àÚ. 3106 ÙÉ˜ \EıÓÈÎÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ^EÏÏ¿‰Ô˜ ‰›ÓÂÈ ï X. MË-
Ó¿ÔÁÏÔ˘, ÛÙcÓ à‰ËÌÔÛ›Â˘ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎc ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ÛÙe TÌÉÌ· ^IÛÙÔÚ›·˜ –\AÚ-
¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÜ EK¶A Ùe 2012, «≠EÏÏËÓÂ˜ ‰ÈÏˆÌ¿ÙÂ˜ ÛÙcÓ \OıˆÌ·ÓÈÎc AéÙÔ-
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≠OÛÔÓ àÊÔÚÄ Ùd˜ «ÊÈÏÔÏÔÁÈÎb˜» àÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, i˜
‰ÔÜÌÂ ÙÚ›· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·Ø Ùe ÚáÙÔ Ùe àÓÙÏÔÜÌÂ àe ≤Ó· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ
ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ K·Ú·Ù˙Ä Ùe ïÔÖÔ ¤Ú·ÛÂ ÛÙcÓ Î·ÙÔ¯c ÙÔÜ °ÂˆÚÁ›Ô˘
\AÏÂÍ. M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·d Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙe MÔ˘ÛÂÖÔ MÂÓ¿ÎË
Ìb ÙeÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe K˘ÚÈ·˙É 2,69 Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔ àe ≤Ó· öÓÙ˘Ô ÁÈa
Ùe ïÔÖÔ õ‰Ë ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, Ùe öÓÙ˘Ô E, ÛÙe ïÔÖÔ ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔ-
Û¤ıÂÛÂ Î¿ÔÈ· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ôf âÎ ÙáÓ ñÛÙ¤ÚˆÓ àÓ·Î¿Ï˘„Â, âÓá Ùa àÚ. 9,
10, 13 Î·d 15 Û·Ú¿ÁÌ·Ù·, Ûb Û˘Ó‰˘·ÛÌe Ìb Ùe àÚ. 11, ıa âÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó,
ÓÔÌ›˙ˆ, ÙcÓ ôÔ„Ë ÁÈa Ùc ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Óa Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙcÓ
·Ú¿‰ÔÛË ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.
™Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Ôf ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙe MÔ˘ÛÂÖÔ MÂÓ¿ÎË, ï
NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙a˜ Âr¯Â àÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ ÙeÓ «§ﬁÁÔÓ ÂÚd
ÂåÚ‹ÓË˜» ÙÔÜ \AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ˘ M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙeÓ ïÔÖÔ Ê¤ÚÂÙ·È Óa
âÎÊÒÓËÛÂ ÛÙc BÈ¤ÓÓË âÓÒÈÔÓ ÙÔÜ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· §ÂÔﬁÏ‰Ô˘ Aã, Î·d
ÛÙe Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÜ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Âr¯Â àÚ¯›ÛÂÈ Óa àÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎa
ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ôf àÊÔÚÔÜÛ·Ó ÙcÓ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘. ™Ù·Ì¿-
ÙËÛÂ ÛÙe 1706 Ìb ÙcÓ àÔÌÓËÌﬁÓÂ˘ÛË àe ÙeÓ \AÏ¤Í·Ó‰ÚÔ ª·˘ÚÔÎÔÚ-
‰¿ÙÔ ÙeÓ âÍ àÔÚÚ‹ÙˆÓ ÙÉ˜ Á¤ÓÓËÛË˜ Î·d ‚¿ÙÈÛË˜ ÙÉ˜ âÁÁÔÓÉ˜ ÙÔ˘,
ÎﬁÚË˜ ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, M·ÚÈÒÚ·˜. 
^O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ÛÙe ú‰ÈÔ Ê‡ÏÏÔ, àÌ¤Ûˆ˜ ÌÂÙa Ùd˜ âÁ-
ÁÚ·Êb˜ ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Óa Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎa ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ôf
àÊÔÚÔÜÛ·Ó ÙcÓ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ (ÂåÎ. 11). ^O Émile
Legrand àÓÙÏÒÓÙ·˜ àe ·éÙe Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ, Ùe ïÔÖÔ ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÙﬁÙÂ
ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔÜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ \AÏÂÍ. M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ¬Ï· Ùa
ÁÂÓÂ·ÏÔÁÈÎa ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ôf àÊÔÚÔÜÛ·Ó ÙcÓ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙáÓ M·˘ÚÔ-
ÎÔÚ‰¿ÙˆÓ ÛÙc ‰Â‡ÙÂÚË öÎ‰ÔÛË, ÙÔÜ 1900, ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Généalogie
des Maurocordato de Constantinople rédigée d’après des documents
inedits.70
Mb ÙeÓ ú‰ÈÔ ˙ÉÏÔ, ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙a˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÛÙa
Î·Ù¿ÏÔÈ· ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¬Û· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Âr¯Â Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜
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ÎÚ·ÙÔÚ›·: ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙a˜ ï M¿ÓÔ˜ Î·d Ùe Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙcÓ ¶ÚˆÛ›·
(1790-1792)», Û. 55-56. 
69. N›Î· ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘–KÏ·‰Ä, °ÂÒÚÁÈÔ˜ \AÏÂÍ. M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜ (1839-
1902). ^O Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜, ï îÛÙÔÚÈÔ‰›ÊË˜, ï Û˘ÏÏ¤ÎÙË˜. MÂÏ¤ÙË ÙÉ˜ àÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜
ÙÔ˘, \Aı‹Ó· 1996, Û. 35, 448. 
70. ¶·Ú›ÛÈ 1900, Û. 25-29. 
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ÁÈa ÌÈa öÓÙ˘Ë öÎ‰ÔÛË Ôf Âr¯Â ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùe öÓÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô Ìb Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘ ¶ËÁÄ «^YbÚ
ÙÉ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ ÂéÛÂ‚Â›·˜», öÎ‰ÔÛË ÙÔÜ 1593, ÛÙe ïÔÖÔ ï ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘
Âr¯Â âÓÛˆÌ·ÙÒÛÂÈ ≤Ó· ëÙ·Û¤ÏÈ‰Ô, ¬ˆ˜ Âú·ÌÂ õ‰Ë, ¬Ô˘ Î·Ù¤ÁÚ·ÊÂ
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎb˜ Ìb Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·d Ùe öÚÁÔ ÙÔ˘. ^O KˆÓÛÙ·-
ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔÛ¤ıÂÛÂ ≤Ó· ‰›Ê˘ÏÏÔ ÛÙe ïÔÖÔ Î·Ù¤ÁÚ·„Â ÌÈa ÏËÚÔÊÔÚ›·
Ôf ‰bÓ ö¯ÂÈ àÎﬁÌ· âÈ‚Â‚·ÈˆıÂÖ: ¬ÙÈ Ùe öÚÁÔ ·éÙe ÁÓÒÚÈÛÂ ÌÈaÓ ôÏÏË
öÎ‰ÔÛË ÛÙe BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ùe 1744. Δe ‰›Ê˘ÏÏÔ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÉÚÂ
ÙeÓ àÚ. 17 ÛÙeÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙáÓ °AK. 
¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ «ÙÔÏÌËÚe˜» qÙ·Ó ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙a˜ Ìb ≤Ó·
àÓÙ›Ù˘Ô Ôf öÊÙ·ÛÂ ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔÜ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ àe ‰ˆÚÂa ÙÔÜ KˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË. °Èa Ùe àÓÙ›Ù˘Ô ·éÙe ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ Âr¯Â Î¿ÓÂÈ,
Ê·›ÓÂÙ·È, ÌÈa ·Ú¤ÎÎÏÈÛË àe Ùd˜ Û˘Ó‹ıÂÈ¤˜ ÙÔ˘: Ùe ôÊËÛÂ Û¯Â‰eÓ ôıÈ-
ÎÙÔ Î·d ‰bÓ âÓÛˆÌ¿ÙˆÛÂ Ê‡ÏÏ· Ìb ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÁÈa Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·d
ÁÈa Ùa ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘. ≠O,ÙÈ ¬Ìˆ˜ ‰bÓ öÎ·ÓÂ ï ·Ù¤Ú·˜ Ùe
âÈ¯Â›ÚËÛÂ ï ÁÈﬁ˜ ÙÔ˘: Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ Ûb ÌÂÚÈÎa Ê‡ÏÏ· ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa
Ùe ﬁÙÂ Î·d á˜ Ù˘ÒıËÎÂ Ùe öÓÙ˘Ô ·éÙe ‚È‚Ï›Ô, ÁÈa Î¿ÔÈÔ˘˜ àe
ÙÔf˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ Î·d Ùe öÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·d ¬Ï· ·éÙa Ùa âÓÛˆÌ¿ÙˆÛÂ ÛÙe
àÓÙ›Ù˘Ô Ôf Âr¯Â ‰ˆÚËıÂÖ ÛÙeÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. 
Ta Û·Ú¿ÁÌ·Ù· àÚ. 9 Î·d 13, Ôf ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÁÚ·ÌÌ¤-
ÓÂ˜ ¬ÏÂ˜ àe Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä, qÙ·Ó Èı·ÓﬁÙ·Ù·
Ê‡ÏÏ· âÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó· ÛÙe ú‰ÈÔ ‚È‚Ï›Ô, àe Ùe ïÔÖÔ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌc
àÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·Ù¤ÁÚ·„Â ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜ ÁÈa Ùe ﬁÙÂ Î·d ÔÜ Ù˘ÒıËÎÂ Ùe ‚È‚Ï›Ô, ÛÙc ÛÂÏ›‰· Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔÜ
ïÔ›Ô˘ ‰bÓ ÛËÌÂÈˆÓﬁÙ·Ó ÔûÙÂ ï ÙﬁÔ˜ ÔûÙÂ ï ¯ÚﬁÓÔ˜ öÎ‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘, àÏÏa
Î·d Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈa ÌÂÚÈÎa àe Ùa öÚÁ· Ôf ÂÚÈÂÖ¯Â. 
°Èa ÙeÓ ÙﬁÔ Î·d ¯ÚﬁÓÔ öÎ‰ÔÛË˜ ôÓÙÏËÛÂ àe ÙcÓ «¶ÂÚd ÙáÓ âÓ
^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌÔÈ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯Â˘Û¿ÓÙˆÓ» îÛÙÔÚ›· ÙÔÜ ¢ÔÛÈı¤Ô˘. ^H ·Ú·Ô-
Ì‹ ÙÔ˘ ÂrÓ·È «‚È‚Ï(›)ˇˆ È·ˇˆ, ÎÂÊ(·Ï·›)ˇˆ Èˇˆ, Î·d ·Ú·ÁÚ¿Êˇˆ ˙ˇ÷Ë Î·d
àÏÏ·¯ÔÜ Ê‡ÏÏ(ˇˆ) 1236». \AÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÌÂÚÈÎa àe Ùa
ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· öÚÁ· Î·d ÙÔf˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙÔ˘˜. Ta «ÂÚd ÙÔÜ ¢È·ÏﬁÁÔ˘
ÙÔÜ M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘» Ùa ôÓÙÏËÛÂ Î·d ¿ÏÈ àe Ùe ú‰ÈÔ öÚÁÔ ÙÔÜ ¢ÔÛÈı¤Ô˘.71
≠OÛÔÓ àÊÔÚÄ ÙcÓ «âˆÓ˘Ì›·Ó ÙÔÜ M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘», ôÓÙÏËÛÂ ÛÙÔÈ¯ÂÖ· àe
‰‡Ô âÈÛÙÔÏb˜ ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘ Úe˜ ÙeÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ºÈÏÈ-
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71. «μÈ‚(Ï›)ˇˆ Ëˇˆ, ÎÂÊ(·Ï·›)ˇˆ ·ˇˆ, Î·d ·Ú·ÁÚ¿Êˇˆ ÁFË, ÛÂÏ›‰È 757FFË». 
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Ô˘ﬁÏÂˆ˜ £ÂÔÊ¿ÓË K·Ú‡ÎË72 Î·d ÙeÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ºÈÏ·‰ÂÏÊÂ›·˜,
ÚÔÊ·Óá˜ ÙeÓ °·‚ÚÈcÏ ™Â‚ÉÚÔ.73
≠OÏ· ·éÙa Ùa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÌÄ˜ ï‰ËÁÔÜÓ
ÛÙcÓ ñﬁıÂÛË g˜ Ùe ‚È‚Ï›Ô Ôf ‰ˆÚ‹ıËÎÂ
ÛÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô qÙ·Ó âÎÂÖÓÔ Ôf Ê¤ÚÂÙ·È Óa
âÈÌÂÏ‹ıËÎÂ ï NÈÎﬁ‰ËÌÔ˜ MÂÙ·Ía˜ ÁÈa ÏÔ-
Á·ÚÈ·ÛÌe ÙÔÜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈ-
ÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ ÛÙe ÚáÙÔ ÌÈÛe ÙÔÜ 17Ô˘
·åÒÓ·, âÎÂÖÓÔ Ôf ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔf˜ «§ﬁÁÔ˘˜
àÔ‰ÂÈÎÙÈÎÔf˜» ÙÔÜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·ÌÄ,
ÙÔÜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™¯ÔÏ·Ú›Ô˘ Ùe «\OÚıÔ‰ﬁÍÔ˘
Î·Ù·Ê‡ÁÈÔÓ» Î·d Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ M·Í›ÌÔ˘ M·Ú-
ÁÔ˘Ó›Ô˘ «¢È¿ÏÔÁÔ˜».74
^O ¢ÔÛ›ıÂÔ˜ ^IÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ‰‹ÏˆÓÂ, àe
Ùa Ù¤ÏË ÙÔÜ 17Ô˘ ·åÒÓ·, ¬ÙÈ Ùe öÓÙ˘Ô
âÎ‰ﬁıËÎÂ ÛÙcÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ùe 1621
Î·d Ùe Û˘Ó¤‰ÂÛÂ Ìb Ùd˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙÔÜ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë K˘Ú›ÏÏÔ˘ §Ô˘Î¿ÚÂ-
ˆ˜ Óa î‰Ú‡ÛÂÈ T˘ÔÁÚ·ÊÂÖÔ ÛÙcÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô‡,
¬ˆ˜ Âú‰·ÌÂ, ï ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙcÓ àÓÙ¤ÁÚ·„Â Î·d ÙcÓ âÓ¤Ù·ÍÂ ÛÙe àÓÙ›-
Ù˘Ô. h∞˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ ÌﬁÓÔ g˜ ÓÂﬁÙÂÚÂ˜ öÚÂ˘ÓÂ˜ ÙÔÔıÂÙÔÜÓ ÙcÓ öÎ‰Ô-
ÛË ÙÔÜ öÚÁÔ˘ ÛÙe §ÔÓ‰›ÓÔ ÚdÓ àe ÙcÓ àÓ·¯ÒÚËÛË ÙÔÜ NÈÎﬁ‰ËÌÔ˘
MÂÙ·ÍÄ ÁÈa ÙcÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙa 1625-1626.75
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 119
72. ^∏ âÈÛÙÔÏc Ôf ö¯ÂÈ ÙﬁÔ àÔÛÙÔÏÉ˜ Ùc μÂÓÂÙ›· Î·d ìÌÂÚÔÌËÓ›· 4 ™ÂÙÂÌ-
‚Ú›Ô˘ 1590, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ àe ÙeÓ ¶ÔÏ˘¯ÚﬁÓË ∫. \EÓÂÂÎ›‰Ë, ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ – μÈÎ¤Ï·˜
– ¶··‰È·Ì¿ÓÙË˜. \∂ÈÛÙÔÏ·d ª·Í›ÌÔ˘ ª·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘, âÈÛÎﬁÔ˘ ∫˘ı‹ÚˆÓ (1549-
1602), \∞ı‹Ó· 1971, Û. 292-293. Δe ¯ˆÚ›Ô Ôf ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÖÙ·È ÛÙc Û. 292 ÛÙ. 4-6. 
73. Tc ‰Â‡ÙÂÚË âÈÛÙÔÏc ‰bÓ ÌﬁÚÂÛ· Óa ÙcÓ âÓÙÔ›Ûˆ.
74. BÏ. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-septième siècle, Ù. 1, ¶·-
Ú›ÛÈ 1894, àÚ. 167, Û. 237-240 Î·d £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
(1466 ci.-1800), Ù. 1, ¬.., àÚ. 4577, Û. 341-342 Î·d ^O ú‰ÈÔ˜, «BÈ‚Ï›· K·ıÔÏÈÎáÓ
Î·d ‚È‚Ï›· \OÚıÔ‰ﬁÍˆÓ», ^O \EÚ·ÓÈÛÙc˜ 19 (1993) – MÓ‹ÌË K. £. ¢ËÌ·ÚÄ, 59-60. 
75. BÏ. ÁÈa ¬Ï· ·éÙ¿, Ìb ·Ú·ÔÌc ÛÙd˜ ÓÂﬁÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜
MáÎÔ˜, Ta ÚáÙ· ^EÏÏËÓÈÎa T˘ÔÁÚ·ÊÂÖ· ÛÙe ¯áÚÔ ÙÉ˜ «Î·ı ìÌÄ˜ \AÓ·ÙÔÏÉ˜»
(1627-1827), \Aı‹Ó·, E§IA, 1998, Û. 29-43Ø Âå‰ÈÎﬁÙÂÚ· Ùd˜ Û. 33-34Ø Î·d ÙcÓ ëÏÏË-
ÓÈÎ‹, ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓË, öÎ‰ÔÛË ÙÉ˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙÔÜ Letterio Augliera, BÈ‚Ï›·, ÔÏÈÙÈÎ‹, ıÚË-
ÛÎÂ›· ÛÙcÓ \AÓ·ÙÔÏc ÙeÓ 17Ô ·åÒÓ·. Te T˘ÔÁÚ·ÊÂÖÔ ÙÔÜ NÈÎﬁ‰ËÌÔ˘ MÂÙ·ÍÄ,
ÚÒÙÔ˘ âÎ‰ﬁÙË ëÏÏËÓÈÎáÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙcÓ çÚıﬁ‰ÔÍË \AÓ·ÙÔÏ‹, \Aı‹Ó· 2006, Û. 21
ë., å‰›ˆ˜ Û. 51. 
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≠OÔ˘ ¬Ìˆ˜ Î·d iÓ öÁÈÓÂ ì âÎÙ‡ˆÛË ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘, ≤Ó· àÓÙ›Ù˘Ô
àe ÙcÓ öÎ‰ÔÛË ·éÙc öÊÙ·ÛÂ ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡Ï-
ÏË,76 ï ïÔÖÔ˜ àÔÊ¿ÛÈÛÂ Î¿ÔÙÂ Óa Ùe ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙeÓ «àÓÂ„ÈﬁÓ» ÙÔ˘ NÈ-
ÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙a Î·d Ûb Î¿ÔÈÔ Ê‡ÏÏÔ ÙÔÜ âÓÙ‡Ô˘ àÔÌÓËÌﬁÓÂ˘ÛÂ ï ‰ˆ-
ÚËÙc˜ Ùe ÁÂÁÔÓe˜ ÙÉ˜ ‰ˆÚÂÄ˜ ÙÔ˘: ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùe Û¿Ú·ÁÌ· àÚ. 11.
∫·Ùa Û˘Ó¤ÂÈ·, Ì·˙d Ìb Ùa Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Ôf ıÂˆÚ‹Û·ÌÂ ¬ÙÈ âÓÙ¿-
¯ıËÎ·Ó Î¿ÔÙÂ ÛÙe àÓÙ›Ù˘Ô –Î·d àe ·éÙe àÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó–, ıa Ú¤-
ÂÈ Óa ÚÔÛÙÂıÂÖ Î·d Ùe àÚ. 11 Ùe ïÔÖÔ qÙ·Ó, ÚÔÊ·Óá˜, çÚÁ·ÓÈÎe
ÙÌÉÌ· ÙÔÜ âÓÙ‡Ô˘ Î·d ÛÙe ïÔÖÔ ï ‰ˆÚËÙc˜ Âr¯Â Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ùe ÛË-
ÌÂ›ˆÌ· ÙÉ˜ ‰ˆÚÂÄ˜ ÙÔ˘. 
M¤ÓÂÈ Óa ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î¿ÔÈ· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa âÎÂÖÓÔÓ Ôf ‰ÒÚÈÛÂ Ùe
öÓÙ˘Ô ÛÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙¿. ^O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË˜ qÙ·Ó
Ì¤ÏÔ˜ ÙÉ˜ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË, ÁÂÓ¿Ú¯Ë˜ ÙÉ˜ ïÔ›·˜ qÙ·Ó ï \Iˆ¿Ó-
ÓË˜, ÁÈa ÙeÓ ïÔÖÔ ‰ÒÛ·ÌÂ Î¿ÔÈ· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈa Ùe öÓÙ˘Ô B.
^O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ qÙ·Ó âÁÁÔÓe˜ ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË Î·d ÁÈe˜ ÙÔÜ
P·ÏÏ¿ÎË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË. ¶¤ı·ÓÂ, ¬ˆ˜ àÓ·Ê¤ÚÂÈ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙a˜
ÛÙe ÛËÌÂ›ˆÌ¿ ÙÔ˘, ÙcÓ 31Ë \IÔ˘Ï›Ô˘ 1754: \I‰Ôf Ùe ÏÉÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔÜ
ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜:
«OyÙÔ˜ qÓ öÎÁÔÓÔ˜ \Iˆ¿ÓÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏÔ˘ âÎÂ›ÓÔ˘ ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÔÁÔ-
ı¤ÙÔ˘, Î·d àÚ¯ËÁÔÜ ÙÉ˜ ÁÂÓÂÄ˜ Ù·‡ÙË˜Ø Ôy ı·ÓﬁÓÙÔ˜, öÏËÍÂ ÛfÓ ·éÙˇá
Î·d ì âÍ àW®ÂÓÔÁÔÓ›·˜ ÁÂÓÂa ÙáÓ K·Ú˘ÔÊ˘ÏÏáÓ. \EÙÂÏÂ‡ÙËÛÂ ‰b Î·Ùa
Ùe ·„Ó‰ã öÙÔ˜ àe X(ÚÈÛÙÔ)Ü, \IÔ˘Ï›Ô˘ Ï·ã, âÈÊˆÛÎÔ‡ÛË˜ ìÌ¤Ú·˜ K˘-
ÚÈ·ÎÉ˜.»
¶·ÚﬁÌÔÈ· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa Ùe ú‰ÈÔ ÚﬁÛˆÔ, ÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·Ú˘Ô-
Ê‡ÏÏË, ‰›ÓÂÈ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜, ÛÙe ﬁÓËÌ¿ ÙÔ˘ «™ÂÈÚa ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜
ÙáÓ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏˆÓ», Ùe ïÔÖÔ Û˘Ó¤ıÂÛÂ ¬Ù·Ó à¤ÎÙËÛÂ ≤Ó· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ
Ôf ·Ú¤‰È‰Â, ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ, Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË «\EÊË-
ÌÂÚ›‰Â˜».77 Ta ÎÂ›ÌÂÓ·, ÙﬁÛÔ ÙÉ˜ «™ÂÈÚÄ˜ ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜» ¬ÛÔ Î·d ÙáÓ
120 O E P A N I ™ T H ™ ,  29  (2016)
76. °Èa ÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË ‚Ï. àÌ¤Ûˆ˜ Èe Î¿Ùˆ ÛÙe ÎÂ›ÌÂÓÔ. 
77. Te ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Ìb Ùd˜ ÚÔÛıÉÎÂ˜ ÙÔÜ K·Ú·Ù˙Ä ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙc BÚÂ-
Ù·ÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ìb ÙeÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe Add. 8232. Te ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ ¤Ú·ÛÂ
àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ Guilford ÚdÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ùe 1830 ÛÙc μÚÂÙ·ÓÈÎc μÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎËØ ‚Ï. ÁÈa Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ Î·d ÙcÓ Ù·‡ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ Ìb ÙeÓ K·Ú·Ù˙a °. K. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘,
«XÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä Âå˜ ÙcÓ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ BÚÂÙÙ·ÓÈÎÔÜ MÔ˘ÛÂ›-
Ô˘ (ôÏÏÔÙÂ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Guilford)», EEB™ 49 (1994-1998), 244-245. 
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«\EÊËÌÂÚ›‰ˆÓ», ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎ·Ó Ùe 1889 àe ÙeÓ ¶ÂÚÈÎÏc °. ZÂÚÏ¤-
ÓÙË.78 hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ àÎﬁÌ· g˜ ï M·ÓÔ˘cÏ °Â‰ÂÒÓ, ÛÙe öÚÁÔ ÙÔ˘
^IÛÙÔÚ›· ÙáÓ ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ ÂÓ‹ÙˆÓ, àÓ·Ê¤ÚÂÈ ÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·Ú˘Ô-
Ê‡ÏÏË ó˜ ≤Ó· «âÎ ÙáÓ Úe ÙáÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÉ˜ IHã ëÎ·ÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰Ô˜ ‰È·-
ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ âÓ ÙFÉ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ ÙáÓ ÎÔÈÓáÓ».79 ¶ÚÔÊ·Óá˜ ï °Â‰ÂgÓ àÍÈÔ-
ÔÈÂÖ â‰á ÌÈa Ì·ÚÙ˘Ú›· Ôf ï ú‰ÈÔ˜ Âr¯Â ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ Ùe 1890, Û‡ÌÊˆÓ·
Ìb ÙcÓ ïÔ›· ÛÙe Î·Ù¿ÛÙÈ¯Ô ÙÔÜ «KÔÈÓÔÜ ÙÉ˜ MÂÁ¿ÏË˜ \EÎÎÏËÛ›·˜»
âd ÙÉ˜ ·ÙÚÈ·Ú¯›·˜ ^IÂÚÂÌ›Ô˘ °ã (1716-1726) àÓ·ÁÚ·ÊﬁÙ·Ó Î·d Ì›·
«ïÌÔÏÔÁ›·» ÙÔÜ «Î˘Ú›Ù˙Ë KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË».
K·ıg˜ ‰bÓ ö¯Ô˘ÌÂ, ¬ÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ‰ÂÖÁÌ· ÙÉ˜ ÁÚ·ÊÉ˜ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·-
ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË, ıÂˆÚá ÛÎﬁÈÌÔ Óa ‰ÒÛˆ â‰á Ùe ·ÓÔÌÔÈﬁÙ˘Ô
ÙÔÜ ·éÙﬁÁÚ·ÊÔ˘, Û‡ÌÊˆÓ· Ìb Î¿ıÂ Èı·ÓﬁÙËÙ·, ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙe
ïÔÖÔ àÔÌÓËÌﬁÓÂ˘ÛÂ Ùc ‰ˆÚÂ¿ ÙÔ˘ ÛÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙¿. 
«K·d Ùﬁ‰Â Úe˜ ÙÔÖ˜ ôÏÏÔÈ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË | ¬ÛÙÈ˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ‰áÚÔÓ
Ùˇá ÂéÁÂÓÂÛÙ¿Ùˇˆ àÓË„Èˇá | ôÚ¯ÔÓÙÈ Î˘Ú›Ù F˙Ë NÈÎÔÏ¿ˇˆ Ùˇá K·Ú·Ù ÷˙Ä»
™Ùe ÛËÌÂ›ˆÌ· ¬Ìˆ˜ ÙÉ˜ ‰ˆÚÂÄ˜ àÔÎ·Ï‡ÙÂÙ·È Î·d Î¿ÙÈ ôÏÏÔ, ì
Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ôf Û˘Ó¤‰ÂÂ ÙcÓ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ· K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË Ìb ÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô
K·Ú·Ù˙¿. ErÓ·È ≤Ó· ÛÙÔÈ¯ÂÖÔ ôÁÓˆÛÙÔ ¬ÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ S˜ ÙÒÚ·, Ùe ïÔÖÔ
ÌÔÚÂÖ Óa ‰ÒÛÂÈ ÌÈaÓ ëÚÌËÓÂ›· ÛÙe ÁÈ·Ù› ≤Ó· ÙÌÉÌ· ÙÔÜ ÚÔÛˆÈÎÔÜ
\AÚ¯Â›Ô˘ ÙÔÜ \Iˆ¿ÓÓË K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË ¤Ú·ÛÂ ÛÙcÓ Î·ÙÔ¯c ÙÔÜ K·Ú·Ù˙Ä.
°Èa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙a˜ Û˘ÁÎÚﬁÙËÛÂ Ìb ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ
ÙÌÉÌ· ÙÉ˜ àÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÉ˜ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ˘˜ ÎÒ‰ÈÎÂ˜. \AÓ·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Ôf ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ùe ≤Ó· ÛÙc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÉ˜ PÔ˘Ì·ÓÈÎÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜ ÛÙe
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 121
78. BÏ. ¶. °. ZÂÚÏ¤ÓÙË˜, «\Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔÜ K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏÔ˘ \EÊËÌÂÚ›‰Â˜», ¢IEE 3
(1888-91), 275-315.
79. TﬁÌÔ˜ 1, \Aı‹Ó· 1939 [‚ã öÎ‰. \Aı‹Ó·, MIET, 2010], Û. 133-134. 
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BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ80 Î·d Ùe ôÏÏÔ ÛÙe ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙcÓ Bibliothèque nationale ÙÉ˜
°·ÏÏ›·˜.81
hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ Ù¤ÏÔ˜ g˜ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙa Ê‡ÏÏ· Ùa ÁÚ·ÌÌ¤Ó· Ìb Ùe
¯¤ÚÈ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·Ú·Ù˙Ä, ñ¿Ú¯Ô˘Ó Î·d ‰‡Ô ÛÙa ïÔÖ· àÓ·ÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ÙeÓ MÂÏ¤ÙÈÔ ¶ËÁÄ, ÌÔÏÔÓﬁÙÈ öÚÁÔ ÙÔ˘ ‰bÓ Ê·›-
ÓÂÙ·È Óa ÂÚÈÂÖ¯Â Ùe öÓÙ˘Ô Ôf ÌÂÏÂÙÔÜÌÂ, Î·d àÎﬁÌ· ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
ÁÈa ÙeÓ ÛÊÔ‰Úe Î·Ù‹ÁÔÚÔ ÙÉ˜ \OÚıﬁ‰ÔÍË˜ \EÎÎÏËÛ›·˜, ÙeÓ M·Ùı·ÖÔ
K·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË. 
¢‡Ô ñÔı¤ÛÂÈ˜ ıÂˆÚá Èı·Ób˜ ÁÈa Óa ëÚÌËÓÂ‡ÛÔ˘Ó Ùc Û˘Ó‡·ÚÍË
·éÙáÓ ÙáÓ ‰‡Ô Ê‡ÏÏˆÓ. ™Ùc ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÉ˜ ÚÒÙË˜ Ìb ï‰ËÁÂÖ ≤Ó·
àÓÙ›Ù˘Ô Ôf ·Ú·‰›‰ÂÈ Ùe ú‰ÈÔ öÚÁÔ, àÓÙ›Ù˘Ô Ôf ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·
ÛÙcÓ \EıÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙcÓ \Aı‹Ó· Ìb ÙeÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe
£5467, ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓÔ àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË M·ÏÙ·Ù˙É–M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘.
™Ùe Ù¤ÏÔ˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ àÓÙÈÙ‡Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·d Ùe öÚÁÔ ÙÔÜ MÂÏ¤ÙÈÔ˘
¶ËÁÄ ¶ÂÚd ÙÉ˜ àÚ¯É˜ ÙÔÜ ¿·.82 ª‹ˆ˜ ≤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ àÓÙ›Ù˘Ô
qÙ·Ó Î·d âÎÂÖÓÔ Ôf ‰ˆÚ‹ıËÎÂ ÛÙeÓ NÈÎﬁÏ·Ô K·Ú·Ù˙Ä, ïﬁÙÂ ‰ÈÎ·ÈÔ-
ÏÔÁÔÜÓÙ·È Î·d ¬Û· ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ öÁÚ·„Â ÁÈa ÙeÓ MÂÏ¤ÙÈÔ, Û˘ÁÁÚ·-
Ê¤· ëÓe˜ àÎﬁÌ· öÚÁÔ˘ Ôf ÂÚÈÂ¯ﬁÙ·Ó ÛÙe öÓÙ˘Ô ‚È‚Ï›Ô, àÏÏa Î·d ÁÈa
ÙeÓ ª·Ùı·ÖÔ ∫·Ú˘ÔÊ‡ÏÏË, ï ïÔÖÔ˜ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô âÈÁÚ¿ÌÌ·-
Ù· âÓ·ÓÙ›ÔÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘;83
™‡ÌÊˆÓ· Ìb Ùc ‰Â‡ÙÂÚË ñﬁıÂÛË, ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙a˜ à¤-
ÎÙËÛÂ Î¿ÔÙÂ ≤Ó· àÓÙ›Ù˘Ô ÙÔÜ öÚÁÔ˘ ÙÔÜ MÂÏÂÙ›Ô˘ ¶ËÁÄ ¶ÂÚd ÙÉ˜
àÚ¯É˜ ÙÔÜ ¿·, ÛÙe ïÔÖÔ âÓÛˆÌ¿ÙˆÛÂ ≤Ó· Ê‡ÏÏÔ Ìb ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa
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80. BÏ. Û¯ÂÙÈÎa ¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜, «^O ÎÒ‰ÈÎ·˜ “KÚÈÙ›Ô˘” ÂrÓ·È ÙÔÜ NÈ-
ÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä…», ¬.., Û. 125-137.
81. \AÓ·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Ìb ÙÔf˜ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎÔf˜ àÚÈıÌÔf˜ Suppl. gr.
1044 Î·d Suppl. gr. 684 Ùa ïÔÖ· Û˘ÁÎÚﬁÙËÛÂ ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜Ø ‚Ï. Ùa ÛÙÔÈ-
¯ÂÖ· Ôf ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ·éÙc ÙcÓ ôÔ„Ë: M¿¯Ë ¶·˝˙Ë–\AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, «≠EÓ·
å‰ÈˆÙÈÎe àÚ¯ÂÖÔ àÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜…», ¬.., 71-90 [= ≠EÏÏËÓÂ˜ ÏﬁÁÈÔÈ…, Û. 165-197]
Î·d «“X·ÛÌ¿ÙˆÓ Ï‹ÚˆÛÈ˜”. ^O K. MËÓa˜ MËÓˆ›‰Ë˜, ï M·ÓÔ˘cÏ °Â‰ÂgÓ Î·d Ùa
¯ÊÊ Paris. Suppl. gr. 684 Î·d Suppl. gr. 1044», ^O \EÚ·ÓÈÛÙc˜ 25 (2005), 301-319 [=
≠EÏÏËÓÂ˜ ÏﬁÁÈÔÈ…, Û. 199-231]. 
82. BÏ. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-septième siècle, Ù. 1, ¬..,
àÚ. 167, Û. 237-240Ø £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-
1800), Ù. 1, \Aı‹Ó· 1984, àÚ. 4556, Û. 339.
83. °Èa Ùa âÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·éÙa Ôf ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎ·Ó àe ÙeÓ §¤ÔÓÙ· \AÏÏ¿ÙÈÔ
âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘Ø ‚Ï. É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-septième siècle,
Ù. 1, ¬.., àÚ. 167, Û. 239-240. 
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Ùe Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·d ≤Ó· ÁÈa ÙeÓ Î·Ù‹ÁÔÚﬁ ÙÔ˘. hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ ¬ÙÈ Ùa
ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa ÙeÓ MÂÏ¤ÙÈÔ ï KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ùa ôÓÙÏËÛÂ, Î·Ù·Ú¯¿˜, àe
¬Û· ï ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Âr¯Â Û˘ÏÏ¤ÍÂÈ Î·d âÓÛˆÌ·ÙÒÛÂÈ ÛÙe öÓÙ˘Ô «^YbÚ
ÙÉ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ ÂéÛÂ‚Â›·˜ Úe˜ \IÔ˘‰·›Ô˘˜ àÔÏÔÁ›·» (Ùe öÓÙ˘Ô E).84
^À¿Ú¯ÂÈ óÛÙﬁÛÔ ÌÈa öÓ‰ÂÈÍË Ôf åÛ¯˘ÚÔÔÈÂÖ ÙcÓ ÚÒÙË ñﬁıÂ-
ÛË. \∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙd˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ôf ï ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ù˙a˜ àÔ-
ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÈ ÂrÓ·È Î·d Î¿ÔÈ· ÁÈa Ùe ùÓÔÌ· Ôf Âr¯Â ï ª·ÚÁÔ‡ÓÈÔ˜ ó˜
Ï·˚Îﬁ˜.85 ò∂ÚÁÔ ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ ª·ÚÁÔ‡ÓÈÔ˘ ‰bÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ﬁÙ·Ó ÛÙe ¶ÂÚd ÙÉ˜
àÚ¯É˜ ÙÔÜ ¿· àÏÏa Ûb ·éÙe Ôf çÓÔÌ¿Û·ÌÂ öÓÙ˘Ô ™Δ, Ùe ïÔÖÔ Â-
ÚÈ¤¯ÂÈ, ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ, ÙÔf˜ «§ﬁÁÔ˘˜ àÔ‰ÂÈÎÙÈÎÔf˜» ÙÔÜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘
¶·Ï·ÌÄ. °È·Ù› ï ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Óa àÓ·ÊÂÚıÂÖ ÛÙeÓ M·ÚÁÔ‡ÓÈÔ ¯ˆÚd˜
öÎ‰ËÏË ·åÙ›·;
h∞Ó ÏÔÈeÓ åÛ¯‡ÂÈ ì ÚÒÙË ñﬁıÂÛË, ì ÛÂÈÚa ÙáÓ Û·Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ
Ôf Âr¯·Ó âÓÙ·¯ıÂÖ ÛÙe öÓÙ˘Ô ÂrÓ·È 13, 9, 10, Î·d 15, Ôî ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙáÓ ïÔ›ˆÓ (20X15,6) Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó àﬁÏ˘Ù· Ìb âÎÂÖÓÂ˜ Ôf Âr¯Â Ùe öÓÙ˘-
Ô (21,2Ã16).
h∞Ó ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ g˜ ì ‰Â‡ÙÂÚË ñﬁıÂÛË ÂrÓ·È åÛ¯˘Ú‹, ÙﬁÙÂ Ùa
Û·Ú¿ÁÌ·Ù· 10 Î·d 15 àÔÙÂÏÔÜÛ·Ó Ì›· ëÓﬁÙËÙ· âÓÙ·ÁÌ¤ÓË ÛÙe öÓÙ˘-
Ô ¶ÂÚd ÙÉ˜ àÚ¯É˜ ÙÔÜ ¿·, ≤Ó· àÎﬁÌ· öÓÙ˘Ô àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
ÙáÓ ∫·Ú·Ù˙Ä. 
\Ae ÙÔf˜ K·Ú·Ù˙Ä ÛÙa °ÂÓÈÎa \AÚ¯ÂÖ· ÙÔÜ KÚ¿ÙÔ˘˜
Mb Ùe Ù¤ÏÔ˜ ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ ÂÚÈ‹ÁËÛË˜ àÓ·Î‡ÙÂÈ, ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎ¿, Ùe âÚÒÙË-
Ì·: ÔÈﬁ˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ¬ÏÔ ·éÙe Ùe ñÏÈÎe àe ÌÔÓﬁÊ˘ÏÏ·, ‰›Ê˘ÏÏ· j
ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏ· ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓ· àe öÓÙ˘· ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ K·Ú·Ù˙Ä Î·d
á˜ öÊÙ·ÛÂ ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔÜ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈa Óa âÓÛˆÌ·ÙˆıÂÖ ÛÙc Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ÛÙd˜ Û˘ÏÏÔÁb˜ ÙáÓ °ÂÓÈÎáÓ \AÚ¯Â›ˆÓ ÙÔÜ KÚ¿ÙÔ˘˜;
^H ôÔ„Ë ÛÙcÓ ïÔ›· Î·Ù·Ï‹Áˆ, ÁÈa ¬ÛÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ıa àÓ·Ê¤Úˆ ÛÙc
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ùe ñÏÈÎe ·éÙe Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ àe ÙeÓ \AÓ‰Ú¤· ¶··-
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 123
84. BÏ. ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa Ùe öÓÙ˘Ô ·éÙe Èe ¿Óˆ, Û. 111-114. 
85. ™ÙÔÈ¯ÂÖ· àÓÙÏÂÖ àe ÌÈaÓ âÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úe˜ ÙeÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
^IÂÚÂÌ›· Bã, ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÛÙe öÚÁÔ Turcograecia libri octo ÙÔÜ M·ÚÙ›ÓÔ˘ Crusius,
B·ÛÈÏÂ›· 1584. ^O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ù˙a˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙe «Ê‡ÏÏ(ÔÓ) 523» ÙÉ˜
Turcograecia. Te öÚÁÔ ¬Ìˆ˜ ÙÔÜ Crusius Ê¤ÚÂÈ ÛÂÏÈ‰·Ú›ıÌËÛË, Î·d ÛÙc ÛÂÏ›‰· 523
‰bÓ ÌﬁÚÂÛ· Óa âÓÙÔ›Ûˆ ÙcÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ôf ‰›ÓÂÈ ï K·Ú·Ù˙¿˜.
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‰ﬁÔ˘ÏÔ BÚÂÙe ÛÙcÓ K¤ÚÎ˘Ú· ÚdÓ àe Ùe 1830.86 ¶·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÛÙa ¯·ÚÙÈ¿
ÙÔ˘ Î·›, ¬Ù·Ó Ùe 1920 Ùe \AÚ¯ÂÖÔ ÙÔ˘ àÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ àe Ùa °ÂÓÈÎa \AÚ¯ÂÖ·,87
ï °È¿ÓÓË˜ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙc˜ àÏÏa Î·d âÚÂ˘ÓËÙc˜ ÙÉ˜ îÛÙÔÚ›·˜, Ùe
ÍÂ¯ÒÚÈÛÂ, Ùe âÌÏÔ‡ÙÈÛÂ Ìb ‰‡Ô àÎﬁÌ· öÁÁÚ·Ê· Î·d Ùa ö‚·ÏÂ Ûb ≤Ó· Ê¿-
ÎÂÏÔ. Te ñÏÈÎe ¬Ìˆ˜ Ôf ÂÚÈÂÖ¯Â ï Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‰bÓ â¤ÛÙÚÂ„Â ÔÙb âÎÂÖ àe
¬Ô˘ Âr¯Â àÓÙÏËıÂÖ, ÛÙe \AÚ¯ÂÖÔ BÚÂÙÔÜØ ï Ê¿ÎÂÏÔ˜ öÌÂÈÓÂ ÛÙa ¯¤ÚÈ· ÙÔÜ
BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË Î·d ÁÈ’ ·éÙe ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ÙÌÉÌ· ÙÔÜ ‰ÈÎÔÜ ÙÔ˘ \AÚ¯Â›Ô˘. 
hA˜ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ¬Ìˆ˜ ÛÙa ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ùa ïÔÖ·, Î·Ùa Ùc ÁÓÒÌË ÌÔ˘,
àÓ·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙcÓ ÔÚÂ›· Ôf àÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ùe ñÏÈÎe àe ÙcÓ KˆÓÛÙ·-
ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¬Ô˘ ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ì ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙáÓ K·Ú·Ù˙Ä, S˜ Ùa °ÂÓÈÎa
\AÚ¯ÂÖ· ÙÔÜ KÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙcÓ \Aı‹Ó·.
ErÓ·È ÁÓˆÛÙe g˜ ÌÂÙa ÙeÓ ‚›·ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ K·-
Ú·Ù˙Ä Ùe 1812,88 ì ÂÚ›ÊËÌË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ôÚ¯ÈÛÂ Óa Ê˘ÏÏÔÚÚÔÂÖØ ≤Ó· Ì¤-
ÚÔ˜ àe Ùa ‚È‚Ï›· ÙÔÜ K·Ú·Ù˙Ä, ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Î·d öÓÙ˘·, ¤Ú·Û·Ó,
àÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó àe ÙeÓ Frederic North ÎﬁÌËÙ· ÙÔÜ Guilford,89 ï ïÔÖÔ˜
Ìb Ùc ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ùa ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ì·˙d Ìb ÙcÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
ÛÙcÓ \IﬁÓÈÔ \AÎ·‰ËÌ›·, âÎ·È‰Â˘ÙÈÎe ¥‰Ú˘Ì· Ôf Û˘Ó¤ÛÙËÛÂ ÛÙcÓ K¤Ú-
Î˘Ú· Ùe 1824.90 BÈ‚ÏÈÔıËÎ¿ÚÈÔ˜ àe Ùa Ù¤ÏË ÙÔÜ 1824, ‰ËÏ·‰c Û¯Â‰eÓ
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86. BÏ. ÛÙc Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ùe ÁÈ·Ù› ì ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ·éÙc àÔÙÂÏÂÖ ¬ÚÈÔ ante quem. 
87. Te \AÚ¯ÂÖÔ ÒÏËÛÂ ÙeÓ \OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1920 ï \AÓÙÒÓÈÔ˜ °ÂÏ·ÓÙ·Ï‹˜Ø ‚Ï.
ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÁÈa Ùa \AÚ¯ÂÖ· ÙÉ˜ ÔåÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ D. A. Zakythinos, «Les Archives de la
famille Papadopoulos Vretos», L’Hellénisme contemporain 3 (1939), 566-589.
88. BÏ. Ùa Û¯ÂÙÈÎa X. MËÓ¿ÔÁÏÔ˘, «≠EÏÏËÓÂ˜ ‰ÈÏˆÌ¿ÙÂ˜…», ¬.., Û. 87. 
89. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Ôf àÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂúÙÂ àe ÙeÓ ú‰ÈÔ ÙeÓ
Frederic North ÂúÙÂ àe ôÏÏÔ˘˜ ÁÈa ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙÔ˘, ‚Ï. °. K. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, «XÂÈ-
ÚﬁÁÚ·Ê· ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä…», ¬.., Û. 241-256 Î·d ÙcÓ âÎÂÖ ÛËÌÂÈÔ‡ÌÂÓË ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·Ø ‚Ï. Î·d B·ÛÈÏÈÎc MﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË, «^EÏÏËÓÈÎa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÛÙc
™˘ÏÏÔÁc ÙÔÜ Frederic North ÎﬁÌËÙ· ÙÔÜ Guilford», Polyptychon: homenaje a
Ioannis Hassiotis – ¶ÔÏ‡Ù˘¯ÔÓ: àÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙeÓ \Iˆ¿ÓÓË X·ÛÈÒÙË, °Ú·Ó¿‰· 2008,
Û. 401-422. 
90. °Èa ÙcÓ \IﬁÓÈÔ \AÎ·‰ËÌ›· ì ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÂrÓ·È âÎÙÂÓ‹˜. TcÓ ö¯ÂÈ Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÛÂÈ ì B·ÛÈÏÈÎc MﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË, «^H ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Guilford ÛÙcÓ K¤ÚÎ˘Ú·
(1824-1830)», ^O \EÚ·ÓÈÛÙc˜ 20 (1995), 97 ÛËÌ. 2 (Î·d ì ú‰È· ÌÂÏ¤ÙË ·éÙÔÙÂÏá˜ Ìb
ÚÔÛıÉÎÂ˜: ^H ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ ÏﬁÚ‰Ô˘ Guilford ÛÙcÓ K¤ÚÎ˘Ú· (1824-1830), \Aı‹Ó·
2008 [TÂÙÚ¿‰È· \EÚÁ·Û›·˜ INE/EIE àÚ. 31], Û. 19 ÛËÌ. 2). °Èa Ùd˜ ‰ˆÚÂb˜ ‚È‚Ï›ˆÓ
ÙﬁÛÔ ÙÔÜ î‰Ú˘ÙÉ ÙÉ˜ ™¯ÔÏÉ˜ ¬ÛÔ Î·d âÎÂ›ÓˆÓ Ôf ı¤ÏËÛ·Ó Óa ÙeÓ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙeÓ
âÌÏÔ˘ÙÈÛÌe ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ‚Ï. B·ÛÈÏÈÎc MﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË, ¬.., Û. 110-118
[= Û. 32-41]. 
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àe ÙcÓ ¥‰Ú˘ÛË ÙÉ˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜, ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ àe ÙeÓ ú‰ÈÔ ÙeÓ Guilford ï
\AÓ‰Ú¤·˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ BÚÂÙﬁ˜.91
MÔÚÔÜÌÂ Óa ÂúÌ·ÛÙÂ ‚¤‚·ÈÔÈ g˜ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙa öÓÙ˘· ‚È‚Ï›·
Ôf öÊÙ·Û·Ó ÛÙcÓ K¤ÚÎ˘Ú· qÙ·Ó Î·d âÎÂÖÓ· Ôf ÌÄ˜ âÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó,
Î·ıg˜ ï BÚÂÙﬁ˜, ï ïÔÖÔ˜ ÁÈa Óa Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ùc BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔ›ËÛÂ, Î·Ùa ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ùa öÓÙ˘· ÙÉ˜ \IÔÓ›Ô˘ \AÎ·‰ËÌ›·˜,92 ö¯ÂÈ
Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ùa ¤ÓÙÂ àe Ùa ≤ÍÈ ‚È‚Ï›· Ôf âÓÙÔ›Û·ÌÂ.93 ¢bÓ ö¯ÂÈ Î·-
Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ùe Ï·ÙÈÓÈÎa Û˘ÓÙ·ÁÌ¤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Johann Michael Lange,
Philologiae Barbaro-Graecae, âÂÈ‰c qÙ·Ó öÍˆ àe Ùd˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Êb˜
Ôf Âr¯Â ı¤ÛÂÈ ÁÈa Ùc Û‡ÓÙ·ÍË ÙÉ˜ ^EÏÏËÓÈÎÉ˜ BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘.94
ErÓ·È â›ÛË˜ ÁÓˆÛÙe g˜ ÌÂÙa Ùe ı¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ ‰ˆÚËÙÉ, ï ÎÏËÚÔÓﬁ-
ÌÔ˜ ÙÔÜ Frederic North Î·ÙﬁÚıˆÛÂ Óa àÓ·Î·Ï¤ÛÂÈ Ùc ‰ˆÚÂa Î·d Óa âÍ·-
Ó·ÁÎ¿ÛÂÈ ÙÔf˜ ‰ˆÚÂÔ‰ﬁ¯Ô˘˜ Óa âÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ›Ûˆ ÛÙc BÚÂÙ·Ó›· Ùa ¯ÂÈ-
ÚﬁÁÚ·Ê· Î·d Ùa öÓÙ˘· Ôf ‰ˆÚ‹ıËÎ·Ó àe ÙeÓ North ÛÙcÓ \IﬁÓÈÔ
\AÎ·‰ËÌ›·.
TﬁÙÂ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ ≤Ó·˜ K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙeÓ ïÔÖÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ùa
¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Î·d öÓÙ˘· Ôf âÚﬁÎÂÈÙÔ Óa âÈÛÙÚ·ÊÔÜÓ. ™ÙeÓ K·Ù¿ÏÔ-
¢. °. \AÔÛÙÔÏﬁÔ˘ÏÔ˜,  APMO°H ™¶APA°MATøN 125
91. A. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ BÚÂÙﬁ˜, Notizie biografiche-storiche su Federico conte
di Guilford pari d’Ingailterra, e sulla da lui fondata Università Ionia, con note
critiche-storiche su varj personaggi e su varj avvenimenti… BÈÔÁÚ·ÊÈÎa Î·d îÛÙÔÚÈÎa
ñÔÌÓ‹Ì·Ù· ÂÚd ÙÔÜ KﬁÌËÙÔ˜ °˘˝ÏÊÔÚ‰, ïÌÔÙ›ÌÔ˘ ÙÉ˜ \AÁÁÏ›·˜ Î·d ÂÚd ÙÉ˜ ·Ú’
·éÙÔÜ Û˘ÛÙËıÂ›ÛË˜ \AÎ·‰ËÌ›·˜, \Aı‹Ó· 1846, Û. XVII, XIX. 
92. «\øÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜… âÎ ÙÉ˜ Î·ÏÉ˜ ÂéÎ·ÈÚ›·˜ Óa ö¯ˆ àÓa ¯ÂÖÚ·˜ ÙcÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤-
Ú·Ó ≤ˆ˜ ÙﬁÙÂ ñ¿Ú¯Ô˘Û·Ó Û˘ÏÏÔÁcÓ ÙáÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ Âå˜ ÙcÓ àÚ¯·›·Ó j Âå˜ ÙcÓ ÓÂˆÙ¤-
Ú·Ó ìÌáÓ ÁÏáÛÛ·Ó Ù˘ˆı¤ÓÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ñe ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ, öÛÂ˘Û· Óa Û˘Ó-
Ù¿Íˆ ÙeÓ K·Ù¿ÏÔÁÔÓ ·éÙáÓ Î·Ùa ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎcÓ Ù¿ÍÈÓ, àÎÚÈ‚á˜ àÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ÙcÓ
ÚÔÌÂÙˆ›‰· ëÎ¿ÛÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜», A. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ BÚÂÙﬁ˜, NÂÔÂÏÏËÓÈÎc
ºÈÏÔÏÔÁ›· õÙÔÈ K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙáÓ àe ÙÉ˜ ÙÒÛÂˆ˜ ÙÉ˜ B˘˙·ÓÙÈÓÉ˜ ·éÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜
Ì¤¯ÚÈ âÁÎ·ıÈ‰Ú‡ÛÂˆ˜ ÙÉ˜ âÓ ^EÏÏ¿‰È B·ÛÈÏÂ›·˜ Ù˘ˆı¤ÓÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·Ú’ ^EÏÏ‹ÓˆÓ
Âå˜ ÙcÓ ïÌÈÏÔ˘Ì¤ÓËÓ j Âå˜ ÙcÓ àÚ¯·›·Ó ^EÏÏËÓÈÎcÓ ÁÏáÛÛ·Ó, M¤ÚÔ˜ Aã, \Aı‹Ó·
1854, Û. ÈÁã-È‰ã. 
93. Ta àÓ·Ê¤Úˆ Ìb Ùc ÛÂÈÚa Ôf Ùa ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ. B: BÚÂÙe˜ I, àÚ. 126, Û.
44Ø °: BÚÂÙe˜ I, àÚ. 193, Û. 70-71Ø ¢: BÚÂÙe˜ I, àÚ. 27, Û. 11Ø E: BÚÂÙe˜ I, àÚ. 21, Û.
10Ø ™T: BÚÂÙe˜ I, àÚ. 20, Û. 10 (ÛÙc ÛÂÏ›‰· Ù›ÙÏÔ˘ ‰bÓ àÓ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, ¬ˆ˜ ö¯Ô˘ÌÂ
‰ÂÖ, ï ÙﬁÔ˜ Î·d ï ¯ÚﬁÓÔ˜ öÎ‰ÔÛË˜Ø ï BÚÂÙe˜ àÓ·Ê¤ÚÂÈ, Ï·Óı·ÛÌ¤Ó·, Ûb ÛËÌÂ›ˆÛË
g˜ «âÙ˘ÒıËÛ·Ó âÓ BÂÓÂÙ›÷· Î·Ùa Ùe ·ÊÍã»). 
94. Te öÓÙ˘Ô ‰bÓ qÙ·Ó Û˘ÓÙ·ÁÌ¤ÓÔ «·Ú’ ≠EÏÏËÓÔ˜». \AÓÙ›ıÂÙ· ï É. Legrand
Ùe ÂÚÈ¤Ï·‚Â ÛÙc ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ «^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·», ‚Ï. ¬Û· àÓ·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÛÙc
ÛËÌ. 15.
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ÁÔ ·éÙﬁ, Ôf ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙc BÚÂÙ·ÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ìb ÙeÓ Ù·-
ÍÈÓÔÌÈÎe àÚÈıÌe Add. 8220, ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Ùa ëÏÏËÓÈÎa öÓÙ˘· Ôf ÌÄ˜
âÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙd˜ àÎﬁÏÔ˘ıÂ˜ àÓ·ÁÚ·Ê¤˜: 
K·Ú˘ÔÊ›ÏÔ˘ (\Iˆ¿ÓÓÔ˘), \EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ ÂÚd âÍÂÙ¿ÛÂˆ˜ Î·d âÈ‚Â‚·ÈÒÛÂ-
ˆ˜ àÓ·ÁÎ·›ˆÓ ÙÈÓˆÓ ÙÉ˜ \EÎÎÏËÛ›·˜ ¢ÔÁÌ¿ÙˆÓ… 8ÔÓ… ™˘Ó·ÁÒ‚Ô˘
1697, ÛÙe Ê. 46 [Te öÓÙ˘Ô B]. 
¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜ ÙÔÜ òAıˆÓÔ˜ ·Úa \Iˆ¿ÓÓÔ˘ KÔ-
ÌÓËÓÔÜ…, 8ÔÓ…, \EÓÂÙ›FËÛÈÓ… 1745, ÛÙe Ê. 67 (≠EÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ àÓÙ›Ù˘Ô
ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ öÚÁÔ˘ Î·d ÙÉ˜ ú‰È·˜ öÎ‰ÔÛË˜ àÓ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙe Ê. 47) [Te
öÓÙ˘Ô °].95
™Â‚‹ÚÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï, ™˘ÓÙ·ÁÌ¿ÙÈÔÓ ÂÚd ÙáÓ êÁ›ˆÓ M˘ÛÙËÚ›ˆÓ… 12ÔÓ…
\EÓÂÙ›FËÛÈÓ 1691, ÛÙe Ê. 43 [Te öÓÙ˘Ô ¢].96
MÂÏÂÙ›Ô˘ ÙÔÜ ¶ËÁÄ, \AÔÏÔÁ›· j K·Ùa \IÔ˘‰·›ˆÓ, ^EÏÏËÓÔ™Ï·‚ÔÓÈÛÙ›.
12ÔÓ. BÂÓÂÙ›÷· 1697, ÛÙe Ê. 40 (^O àÓ·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ˜ ÙﬁÔ˜ Î·d ï ¯ÚﬁÓÔ˜ öÎ‰Ô-
ÛË˜ ÙÔÜ âÓÙ‡Ô˘ ‰bÓ àÓ·Ê¤ÚÂÙ·È àe ÙeÓ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔÜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘ Ìb
àÎÚ›‚ÂÈ·, Î·ıg˜ ÛÙe öÓÙ˘Ô ‰bÓ ‰ËÏˆÓﬁÙ·Ó Ìb Û·Ê‹ÓÂÈ·) [Te öÓÙ˘Ô E]. 
°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, §ﬁÁÔÈ àÔ‰ÂÈÎÙÈÎÔd ‰‡ˆ. ™‡ÓÙ·ÁÌ· °Â-
ˆÚÁ›Ô˘ ™¯ÔÏ·Ú›Ô˘ âÈÁÚ·ÊﬁÌÂÓÔÓ \OÚıÔ‰ﬁÍˆÓ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔÓ Î·d M·Í›-
ÌÔ˘ ÙÔÜ M·ÚÁÔ˘Ó›Ô˘ ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂÙ·Íf °Ú·ÈÎÔÜ ÙÈÓÔ˜ Î·d §·Ù›ÓÔ˘. 4ÔÓ
ÌÈÎÚeÓ… ºÏˆÚÂÓÙ›÷·, ÛÙe Ê. 54 (™Ùe öÓÙ˘Ô ‰bÓ àÓ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, ¬ˆ˜
Âú‰·ÌÂ, ï ÙﬁÔ˜ öÎ‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘Ø Î·Ùa Û˘Ó¤ÂÈ· ì «ºÏˆÚÂÓÙ›·» Ôf àÓ·-
ÁÚ¿ÊÂÙ·È àÔÙÂÏÂÖ ÌÈa âÎÙ›ÌËÛË ÙÔÜ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˘. ^H Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË
ÙÔ˘ âÎÙ›ÌËÛË ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ, Èı·ÓﬁÙ·Ù·, àe Ùe ÁÂÁÔÓe˜ g˜ ÛÙe Ù˘Ô-
ÁÚ·ÊÈÎe ÛÉÌ· àÓ·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ì ÊÚ¿ÛË «Floreat in aeternum»Ø úÛˆ˜ ì
ÚÒÙË Ï¤ÍË ÙeÓ ï‰‹ÁËÛÂ ÛÙc «ºÏˆÚÂÓÙ›·») [Te öÓÙ˘Ô ™T]. 
Te öÓÙ˘Ô A, Ùe ïÔÖÔ qÙ·Ó ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ÛÙa Ï·ÙÈÓÈÎ¿, ‰bÓ àÓ·Ê¤ÚÂ-
Ù·È, ‚¤‚·È·, ÛÙeÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ·éÙe Ôf ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ùa ëÏÏËÓÈÎa ‚È‚Ï›·
ÙÉ˜ ‰ˆÚÂÄ˜ Guilford, Ùe ÁÂÁÔÓe˜ ¬Ìˆ˜ ¬ÙÈ ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÛÙcÓ K¤ÚÎ˘Ú·
àÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È àe ÙcÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙeÓ «K·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÉ˜ BÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ ÙÉ˜ \IÔÓ›Ô˘ \AÎ·‰ËÌ›·˜».97
126 O E P A N I ™ T H ™ ,  29  (2016)
95. Te ÁÂÁÔÓe˜ ¬ÙÈ ñÉÚ¯·Ó àÓÙ›Ù˘· ÌﬁÓÔ àe ÙcÓ öÎ‰ÔÛË ÙÔÜ 1745 ÌÄ˜ â¤-
ÙÚÂ„Â Óa ñÔı¤ÛÔ˘ÌÂ ¬ÙÈ Ùa Ê‡ÏÏ· ÛÙa ïÔÖ· ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙a˜ Âr¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Ùd˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ôf ÙeÓ âÓ‰È¤ÊÂÚ·Ó Ùa âÓÛˆÌ¿ÙˆÛÂ Ûb àÓÙ›Ù˘Ô ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ öÎ‰ÔÛË˜. 
96. ¶ÚÔÊ·Óá˜ ·éÙc ÙcÓ öÎ‰ÔÛË Âr¯Â ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜. 
97. TeÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ì B·ÛÈÏÈÎc MﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË ÛÙeÓ ‰›ÛÎÔ
àÎÙ›Ó·˜ Ôf Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ Ùe ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ ÙË˜ ÛÙa «TÂÙÚ¿‰È· \EÚÁ·Û›·˜» ÙÔÜ
KNE/EIE (‚Ï. ÛËÌ. 88). Te öÓÙ˘Ô ö¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·ÊÂÖ ÛÙeÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÛÙe ÛÙÔÈ¯ÂÖÔ L
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ErÓ·È â›ÛË˜ ÁÓˆÛÙe g˜ ï ÎÏËÚÔÓﬁÌÔ˜ ÙÔÜ Guilford àÔÊ¿ÛÈÛÂ
Óa ˆÏ‹ÛÂÈ, Ì¤Ûˆ ‰ËÌÔÚ·ÛÈáÓ, Ùe ñÏÈÎe Ôf ÙÔÜ öÛÙÂÈÏ·Ó àe ÙcÓ
K¤ÚÎ˘Ú·.98
≠EÓ·˜ àe âÎÂ›ÓÔ˘˜ Ôf àÁﬁÚ·Û·Ó ‚È‚Ï›· ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓ· àe Ùc ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ North qÙ·Ó Î·d Ùe BÚÂÙ·ÓÈÎe MÔ˘ÛÂÖÔ àe Ùe ïÔÖÔ,
àÚÁﬁÙÂÚ·, ¤Ú·Û·Ó ÛÙc BÚÂÙ·ÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ™Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·éÙc
Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ àe Ùa àÓÙ›Ù˘· Ôf àÔÙÂÏÔÜÛ·Ó Î¿Ô-
ÙÂ ÙÌÉÌ· ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÉ˜ \IÔÓ›Ô˘ \AÎ·‰ËÌ›·˜Ø Ê¤ÚÔ˘Ó Ùe ÎÙËÙÔ-
ÚÈÎe ÛÉÌ· ÙÔÜ Frederick North Î·d ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
K·Ú·Ù˙Ä [Ùa öÓÙ˘· B, °, ¢].
≠EÓ· Ù¤Ù·ÚÙÔ öÓÙ˘Ô, Ùe Ï·ÙÈÓÈÎe Philologiae Barbaro-Graecae ÙÔÜ
J. M. Lange [Ùe öÓÙ˘Ô A], iÓ Î·d ‰bÓ Ê¤ÚÂÈ Ùe ÛÉÌ· ÙÔÜ North, ‰bÓ
àÔÎÏÂ›ÂÙ·È Óa ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·d ·éÙe àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔÜ K·Ú·Ù˙Ä:
Ùe öÓÙ˘Ô ·éÙe Ùe à¤ÎÙËÛÂ Ùe BÚÂÙ·ÓÈÎe MÔ˘ÛÂÖÔ àe Ùc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
ÙÔÜ âÈÛÎﬁÔ˘ Richard Heber, ÛÙc Û˘ÏÏÔÁc ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ âÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó
¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ K·Ú·Ù˙Ä Ôf àÚÁﬁÙÂÚ· ÂÚÈÉÏı·Ó ÛÙc
Û˘ÏÏÔÁc Guilford.99
Ta ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· öÓÙ˘· ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ K·Ú·Ù˙Ä ÛÙc Û˘ÏÏÔÁc
Guilford [Ùa öÓÙ˘· E, ™T], iÓ Î·d ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙeÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙáÓ
‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔÜ North Ôf âÚﬁÎÂÈÙÔ Óa âÈÛÙÚ·ÊÔÜÓ ÛÙc BÚÂÙ·Ó›·, ‰bÓ Ù·˘-
Ù›˙ÔÓÙ·È Úe˜ Ùe ·ÚeÓ Ìb âÎÂÖÓ· Ôf âÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙc BÚÂÙ·ÓÈÎc
BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ÁÈ·Ùd ‰bÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Ùe ÎÙËÙÔÚÈÎe ÛÉÌ· ÙÔÜ Frederick North.100
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Ìb ÙeÓ àÚ. 84. ™ÙeÓ ú‰ÈÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÛÙe ÛÙÔÈ¯ÂÖÔ ™/S Ìb ÙeÓ àÚ. 26, Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
Î·d Ùe öÓÙ˘Ô ¢ (°·‚ÚÈcÏ ™Â‚‹ÚÔ˘, ™˘ÓÙ·ÁÌ¿ÙÈÔÓ…) Ìb ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ·¯·ã, ÏﬁÁˆ
Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË˜ ÚÔÊ·Óá˜ àÓ¿ÁÓˆÛË˜ ÙÔÜ Å ó˜ . ^O ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ BÚÂÙe˜ ÛÙeÓ
K·Ù¿ÏÔÁÔÓ ÙáÓ àe ÙÉ˜ ÙÒÛÂˆ˜ ÙÉ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÜ 1821 Ù˘ˆ-
ı¤ÓÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·Ú’ ^EÏÏ‹ÓˆÓ…, \Aı‹Ó· 1845, Û. 9, àÚ. 81, àÓ·ÁÚ¿ÊÂÈ ó˜ ¯ÚÔÓÔÏÔ-
Á›· öÎ‰ÔÛË˜ Ùe 1690 (
ã
·¯Åã). 
98. BÏ. Ùa ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Ôf ÚÔÛ¿ÁÂÈ ì B·ÛÈÏÈÎc MﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË, «^H ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË Guilford…», ¬.., Û. 151-159 [= Û. 79-87], ÁÈa Ùe ¯ÚﬁÓÔ ·Ú·Ï·‚É˜ Î·d
àÔÛÙÔÏÉ˜ ÛÙe §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÉ˜ Û˘ÏÏÔÁÉ˜ Guilford Î·d ÁÈa Ùd˜ àÏÏÂ¿ÏÏËÏÂ˜ ‰ËÌÔÚ·-
Û›Â˜ ÛÙd˜ ïÔÖÂ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ ï ÎÏËÚÔÓﬁÌÔ˜ ÙÔ˘.
99. ¶‚. °. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, «XÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÔÜ NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä…», ¬.., Û.
242 ÛËÌ. 1, ¬Ô˘ Î·d ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. 
100. Te öÓÙ˘Ô E [MÂÏÂÙ›Ô˘ ÙÔÜ ¶ËÁÄ, \AÔÏÔÁ›·] ÛÙc BÚÂÙ·ÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎË [Ù·ÍÈÓ. àÚ.: 868.a.21] ‰bÓ Ê¤ÚÂÈ ÎÙËÙÔÚÈÎe ÛÉÌ· j ôÏÏË öÓ‰ÂÈÍË ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜, âÓá
Ùe öÓÙ˘Ô ™T [°ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, §ﬁÁÔÈ àÔ‰ÂÈÎÙÈÎÔd] [Ù·ÍÈÓ. ·Ú.:
1492.m.12. (1.)] ÚÔÉÏıÂ àe Ùe Holkham Hall.
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¢›Óˆ â‰á Ùd˜ àÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ ÙáÓ âÓÙ‡ˆÓ K·Ú·Ù˙Ä Ôf âÓÙÔ›Û·ÌÂ
Ìb ÙeÓ Û¯ÂÙÈÎe Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔÜ BÚÂÙ·ÓÈÎÔÜ MÔ˘ÛÂ›Ô˘101 Î·d ÙeÓ ÛËÌÂÚÈÓe
Ù·ÍÈÓÔÌÈÎﬁ ÙÔ˘˜ àÚÈıÌe ÛÙc BÚÂÙ·ÓÈÎc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË:
™Ùa àÓÙ›Ù˘· ¬Ìˆ˜ ·éÙa ‰bÓ ñ¿Ú¯Ô˘Ó, ‚¤‚·È·, Ùa ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·
ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ùa ïÔÖ· âÓÙÔ›Û·ÌÂ ÛÙcÓ \Aı‹Ó·, ÛÙa °ÂÓÈÎa \AÚ¯ÂÖ·
ÙÔÜ KÚ¿ÙÔ˘˜. 
T› Û˘Ó¤‚Ë ¬Ìˆ˜ ÛÙcÓ K¤ÚÎ˘Ú· ÛÙe âÓ‰È¿ÌÂÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·d ÚdÓ
Ùa ‚È‚Ï›· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔÜÓ ÛÙe §ÔÓ‰›ÓÔ;
^H àﬁÊ·ÛË ÙÔÜ ÎÏËÚÔÓﬁÌÔ˘ ÙÔÜ North Óa ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÂÈ ÙcÓ âÈ-
ÛÙÚÔÊc àe ÙcÓ K¤ÚÎ˘Ú· ÙÉ˜ ‰ˆÚÂÄ˜ ÙÔÜ Guilford, qÙ·Ó ≤Ó· ÁÂÁÔÓe˜
Ôf Ù¿Ú·ÍÂ ÙcÓ âÈÛÙËÌÔÓÈÎc ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÙÔÜ ÓËÛÈÔÜ. Te ÙÚ·ÜÌ· qÙ·Ó
ÌÂÁ¿ÏÔ Î·d àÎﬁÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈa ÙeÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎ¿ÚÈÔ, ï ïÔÖÔ˜ ï‰Ë-
Á‹ıËÎÂ Ûb ·Ú·›ÙËÛË, ‰ÈÂÎ‰ÈÎÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔf˜ àÏ‹ÚˆÙÔ˘˜
‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘.102 ™b ·éÙe Ùe „˘¯ÔÏÔÁÈÎe ÎÏ›Ì·, Î·d
¬Ù·Ó öÁÈÓÂ ÁÓˆÛÙe g˜ ì ñﬁıÂÛË àe ÙcÓ ÏÂ˘Úa ÙÔÜ ÎÏËÚÔÓﬁÌÔ˘
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101. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈa Ùe ÔÏ‡ÙÔÌÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ôf ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ùc Û˘ÓÔÙÈÎc
àÓ·ÁÚ·Êc ÙáÓ âÓÙ‡ˆÓ ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔÜ BÚÂÙ·ÓÈÎÔÜ MÔ˘ÛÂ›Ô˘: British
Museum General Catalogue of Printed Books to 1955. Compact edition, Ù. 1–27,
N¤· ^YﬁÚÎË 1967 [A] Î·d Ùe ÚáÙÔ ™˘ÌÏ‹ÚˆÌ¿ ÙÔ˘, British Museum General
Catalogue… Ten-years Supplement 1958-1965. Compact edition, Ù. 1-2, N¤· ^YﬁÚ-
ÎË 1969 [B]. 
102. ErÓ·È ÁÓˆÛÙe g˜ ï BÚÂÙe˜ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Î·d ÛÙc ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË àÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜
ÙcÓ îÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙáÓ à·ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘Ø ‚Ï. Û¯ÂÙÈÎa ‰ÈÎﬁÁÚ·Ê· Ôf ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙe
\AÚ¯ÂÖÔ °Î›ÏÊÔÚÓÙ ÙÉ˜ \AÓ·ÁÓˆÛÙÈÎÉ˜ ^EÙ·ÈÚÂ›·˜ K¤ÚÎ˘Ú·˜. Ta ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ì B·-
ÛÈÏÈÎc MﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË, M·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈa Ùc BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË °Î›ÏÊÔÚÓÙ àe Ùe
\AÚ¯ÂÖÔ °Î›ÏÊÔÚÓÙ ÙÉ˜ \AÓ·ÁÓˆÛÙÈÎÉ˜ ^EÙ·ÈÚÂ›·˜ K¤ÚÎ˘Ú·˜. \AÓ¤Î‰ÔÙË àÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›· Î·d ôÏÏ· Û¯ÂÙÈÎa öÁÁÚ·Ê· (\IÔ‡ÓÈÔ˜ 1827–\IÔ‡ÏÈÔ˜ 1830), \Aı‹Ó· 1999, Û.
114-118. 
òEÓÙ˘· NÈÎÔÏ¿Ô˘ K·Ú·Ù˙Ä The British Museum The BL
[A] Langius, Philologiae Barbaro-Graecae… 1708 [A] Ù. 14, Û. 804/149 624.f.20 (;)
[B] K·Ú˘ÔÊ›ÏÔ˘ (\Iˆ¿ÓÓÔ˘), \EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ… 1697 [A] Ù. 5, Û. 96/846 870.f.13
[°] ¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜… 1745 [A] Ù. 12, Û. 173/676 868.d.12
[¢] ™Â‚‹ÚÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï, ™˘ÓÙ·ÁÌ¿ÙÈÔÓ… 1691 [A] Ù. 9, Û. 1249/983-984 868.d.8  
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ÎÂÚ‰‹ıËÎÂ, Ê·›ÓÂÙ·È g˜ ï BÚÂÙe˜ àÔÊ¿ÛÈÛÂ Óa àÊ·ÈÚ¤ÛÂÈ àe Ùa
öÓÙ˘· ·éÙa Ùe ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ ñÏÈÎe Ôf qÙ·Ó âÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ.103
òEÙÛÈ Èı·ÓﬁÙ·Ù· âÍËÁÂÖÙ·È Ùe á˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ùe ñÏÈÎe ·éÙe ÛÙa
¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·d Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ÛÙa °AK Ì·˙d Ìb Ùe ñﬁÏÔÈÔ \AÚ¯ÂÖÔ ÙÔ˘.
≠OÛÔ ÁÈa ÙeÓ BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Ìb Ùe öÌÂÈÚÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÍÂ¯ÒÚÈÛÂ Ùe îÛÙÔ-
ÚÈÎe ·éÙe ñÏÈÎﬁ, ¯ˆÚd˜ ÚÔÊ·Óá˜ Óa âÓÙÔ›ÛÂÈ Î·d ÙcÓ àÒÙÂÚË ÚÔ¤-
ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘, âÓá ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ûb ·éÙe ‰‡Ô àÎﬁÌ· öÁÁÚ·Ê·, Ùe ≤Ó· âÎ ÙáÓ
ïÔ›ˆÓ qÙ·Ó ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ Ìb Ùe ¯¤ÚÈ ÙÔÜ BÚÂÙÔÜ (Ùe àÚ. 7 ‰›Ê˘ÏÏÔ). X·-
Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ùe Û‡ÓÔÏÔ «XÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ àÔÛ¿ÛÌ·Ù· (‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎa ÏÔ-
Á›ˆÓ Î·d ÎÏËÚÈÎáÓ)», àÊÔÜ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÂ˜ qÙ·Ó Ôî ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÙáÓ K·-
Ú·Ù˙Ä, Î·d Ùe ö‚·ÏÂ Ûb ≤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈa àÚ¯ÂÈ·Îc ëÓﬁ-
ÙËÙ· Ôf ÚÔÛÁÚ¿ÊËÎÂ ÛÙc Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙe \AÚ¯ÂÖÔ ÙÔ˘.
AéÙ‹, ÓÔÌ›˙ˆ, ÂrÓ·È ì «ÌÈÎÚc îÛÙÔÚ›·» ÙÉ˜ Ù‡¯Ë˜ ëÓe˜ îÛÙÔÚÈÎÔÜ
ñÏÈÎÔÜ Ôf Âr¯Â ÌÂ›ÓÂÈ Ûb àÊ¿ÓÂÈ·Ø ñÏÈÎe Ùe ïÔÖÔ àÓ·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù˘¯b˜
ÙÉ˜ ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ·˜ ¤ÓÙÂ ÏÔÁ›ˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ ôÊËÛ·Ó Ùe ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘˜
ÛÙa ëÏÏËÓÈÎa ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ï NÈÎﬁÏ·Ô˜ K·Ú·Ù˙¿˜, Û˘ÓÂÈ‰ËÙe˜ Û˘ÏÏ¤ÎÙË˜
Î·d ÌÂÏÂÙËÙc˜ Ì¤Û· ÛÙcÓ ÂéÚ˘¯ˆÚ›· ÙÔÜ ëÏÏËÓÈÎÔÜ 18Ô˘ ·åÒÓ·Ø ï
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÎÏËÚÔ‰ﬁ¯Ô˜ Î·d Û˘ÓÂ¯ÈÛÙc˜ ÙÉ˜ Ê·Ó·ÚÈÒÙÈÎË˜ ·Ú¿‰Ô-
ÛË˜, ï ÊÈÏ¤ÏÏËÓ·˜ ÎﬁÌË˜ °Î›ÏÊÔÚ‰ ÛÙcÓ œÚ· ÙÉ˜ ëÏÏËÓÈÎÉ˜ àÓ·Á¤ÓÓË-
ÛË˜, ï BÚÂÙﬁ˜, ÔÏ˘Ú¿ÁÌˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·d ï BÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË˜, îÛÙÔ-
ÚÈÔ‰›ÊË˜ ÙÉ˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ‚Ô‡ÏËÛË˜ ï ïÔÖÔ˜ ¬Ìˆ˜ ‰bÓ Î·ÙﬁÚıˆÛÂ Óa Î·-
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103. hA˜ ÛËÌÂÈˆıÂÖ ¿ÓÙˆ˜ ¬ÙÈ ì âÈ¯Â›ÚËÛË ÙÔÜ BÚÂÙÔÜ ‰bÓ qÙ·Ó Û·ÚˆÙÈÎc
àÏÏa âÈÏÂÎÙÈÎ‹, ‰bÓ àÊ·›ÚÂÛÂ ‰ËÏ·‰c àe ¬Ï· Ùa öÓÙ˘· ÙÔÜ K·Ú·Ù˙Ä Ôf ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙc ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÉ˜ \IÔÓ›Ô˘ \∞Î·‰ËÌ›·˜ Ùa Ê‡ÏÏ· Ìb Ùa ÛËÌÂÈÒÌ·Ù¿
ÙÔ˘. Te ÁÂÁÔÓe˜ ·éÙe âÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È àe öÓÙ˘· ÙÉ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔÜ K·Ú·Ù˙Ä,
Ìb ‚È‚ÏÈﬁÛËÌ· ÙÔÜ Guilford, Ôf ÛÒ˙ÔÓÙ·È S˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙc μÚÂÙ·ÓÈÎc μÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎËØ ‚Ï. ÁÈa ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ùa àÎﬁÏÔ˘ı· ÙÚ›· öÓÙ˘·: ·) ^OÌÈÏ›· õÙÔÈ ÏﬁÁÔ˜ âÈ‰ÂÈ-
ÎÙÈÎe˜ ÂÚd ÙÔÜ àÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÉ˜ îÂÚˆÛ‡ÓË˜, Û˘ÓÙÂıÂÖÛ· ·Úa ÙÔÜ MÈ¯·‹ÏÔ˘ XÔÚ-
Ù·Î›Ô˘…, BÂÓÂÙ›· 1642 (É. Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-septième
siècle, Ù. 1, ¬.., àÚ. 319, Û. 429-430Ø £ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800), Ù. 1, ¬.., àÚ. 1623, Û. 120)Ø ‚) ™˘ÓÙ·ÁÌ¿ÙÈÔÓ, ÂÚÈ¤¯ÔÓ
Î·ÓﬁÓ·˜ ÙÂ Î·d Âé¯a˜ îÎÂÙËÚ›Ô˘˜… Ta ¿ÓÙ·… Û˘ÓÙÂı¤ÓÙ· ·Úa ÙÔÜ… M·Ùı·›Ô˘
T˙ÈÁ¿Ï·, ÙÔÜ K˘Ú›Ô˘, BÂÓÂÙ›· 1681 (£ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800), Ù. 2, \Aı‹Ó· 1986, àÚ. *439, Û. 154)Ø Á) \AÎÔÏÔ˘ı›·È…
¶·Ú·ÛÎÂ˘É˜ ÙÉ˜ N¤·˜ Î·d… °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¢ÂÎ·ÔÏ›ÙÔ˘…, BÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ 1692 (É.
Legrand, Bibliographie Hellénique… Dix-septième siècle, Ù. 3, ¬.., àÚ. 3, Û. 8-9Ø
£ˆÌa˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ^EÏÏËÓÈÎc ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci.-1800), Ù. 1, ¬.., àÚ.
161, Û. 16). 
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Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙcÓ îÛÙÔÚÈÎc ÛËÌ·Û›· ·éÙáÓ ÙáÓ Û·Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ùa ïÔÖ·
ÈÛÙÂ‡ˆ g˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÔÏ‡ÙÈÌ· ÛÙÔÈ¯ÂÖ· ÁÈa ÙcÓ ^IÛÙÔÚ›· ÙÉ˜ ·È-
‰Â›·˜ Ì·˜.104
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104. ^H ÌÂÏ¤ÙË ·éÙc âÎÔÓ‹ıËÎÂ ÛÙe Ï·›ÛÈÔ ÙÔÜ âÚÂ˘ÓËÙÈÎÔÜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
«¶ËÁb˜ ÙÉ˜ MÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÉ˜ ^IÛÙÔÚ›·˜ ÙÔÜ ^∂ÏÏËÓÈÛÌÔÜ», Ùe ïÔÖÔ âÎÔÓÂÖÙ·È ÛÙe
\IÓÛÙÈÙÔÜÙÔ ^IÛÙÔÚÈÎáÓ \EÚÂ˘ÓáÓ ÙÔÜ \EıÓÈÎÔÜ ^I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ \EÚÂ˘ÓáÓ Ìb ¯ÔÚËÁ›· ÙÔÜ
^I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ \øÓ¿ÛË. ¶ÔÏÏÔd Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·d Ê›ÏÔÈ Ìb ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ìb ÛÙÔÈ¯ÂÖ· Î·d å‰¤-
Â˜ ÛÙc ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÉ˜ âÎﬁÓËÛË˜ ·éÙÉ˜ ÙÉ˜ ÌÂÏ¤ÙË˜. ΔÔf˜ àÓ·Ê¤Úˆ â‰á Ìb àÏÊ·‚Ë-
ÙÈÎc ÛÂÈÚ¿: M·ÓﬁÏË˜ BÔ˘ÚÏÈÒÙË˜, M·Ú›· KˆÛÙ·Ú›‰Ô˘, KÒÛÙ·˜ §¿·˜, B·ÛÈÏÈÎc
MﬁÌÔ˘–™Ù·Ì¿ÙË, \AÌ·Ï›· ¶·Ä, ¶ﬁË ¶ÔÏ¤ÌË, TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ™ÎÏ·‚ÂÓ›-
ÙË˜, BÂÓÂÙ›· X·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘.
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S u m m a r y
PIECING FRAGMENTS TOGETHER
Recent Evidence about Nikolaos and Konstantinos Karatzas’ Library
In the General State Archives, in Athens, specifically in the “Giannis
Vlachogiannis” archive collection, there is a file containing seventeen frag-
ments, that are one-sheet, two-sheet, four-sheet and, one among them,
five-sheet. Vlachogiannis does not mention anything about their origin; in
order to describe, however, the contents of this file, he wrote: “ÃÂÈÚÔÁÚ¿-
ÊˆÓ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· (‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÎÏËÚÈÎÒÓ)” (excerpts from
manuscripts (biographical information of scholars and clergymen)). This
study aimed initially at tracing the philological identity and origin of these
fragments. 
The identification of two scribes, who have written the majority of
the fragments (fifteen out of seventeen), has given the first clue: Nikolaos
Karatzas, a scholar, collector and manuscript scribe all together, owner of
one of the biggest libraries in Constantinople in the 18th century, has writ-
ten eleven texts; in the remaining four, we recognize the handwriting of his
son and inheritor of his library, Konstantinos Karatzas. The second piece
of information arose from the discovery of the fact that the fragments are
not actually fifteen, as textual evidence demonstrated their coherence of
content: in fact they form six sections.
But are they indeed excerpts, fragments from “manuscripts”, as Vla-
chogiannis had assumed?
Evidence from various sources brought forward in this study demon-
strate the fact that the fragments were fascicules incorporated into printed
books that once belonged to Karatzas’ library, probably until the begin-
ning of the second decade of the 19th century.
The printed books in question are the following:
1. Meletios Pegas, ^YbÚ ÙÉ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓáÓ ÂéÛÂ‚Â›·˜ Úe˜ \IÔ˘‰·›Ô˘˜ àÔ-
ÏÔÁ›·, Léopol 1593.
2. Gregorios Palamas, §ﬁÁÔÈ àÔ‰ÂÈÎÙÈÎÔd… [London 1625-1626].
3. Ioannes Karyophylles, \EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ ÂÚ› ÙÈÓˆÓ àÔÚÈáÓ…, Mona-
stery of Synagovou 1697.
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4. Johann Michael Lange, Philologiae Barbaro-Graecae, Noribergae
1707-1708.
5. Ioannes Komnenos, ¶ÚÔÛÎ˘ÓËÙ¿ÚÈÔÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ òOÚÔ˘˜…, Venice 1745.
6. Gabriel Severos, ™˘ÓÙ·ÁÌ¿ÙÈÔÓ ÂÚd… Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ, Venice 1791.
How were these fragments found in Athens, although they originated
from printed books located in Constantinople? The answer to this plausi-
ble question is that they followed a labyrinthine path: the books that
included them were bought by Lord Guilford and were donated to the
Ionian Academy, the School he had established in 1824 on Corfu. After
Guilford’s death, when the books of his library were to be given back to
the heirs of the donor, the librarian on Corfu, who was claiming his
unpaid salaries, detached the fragments. They remained in the hands of A.
Papadopoulos Vretos and when his archive was sold to the General State
Archives in 1920, Vlachogiannis put them aside in order to study them. It
should be noted that most of the printed books from which the fragments
were detached were bought by the British Museum in an auction, and are
today located in the British Library.
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